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Mayo 30. 
CONVENIO /MATRIMONIAL 
LaT*' Gaceta " de hcy publica el con-
venio matrimonial entre el Rey 
Don Alfonso X I I I y la Princesa Vic-
toria Eugenia de Battenberg. 
. CAPITULACIONES 
A las seis de la tarde de hoy se han 
firmado en el Real Sitio del Pardo 
las capitulaciones matrimoniales de 
S. M. el Eey con la Princesa Eugenia, 
habiendo asistido como Notario Ma-
yor del Reino el Ministro de Gracia y 
Justicia. 
RECEPCION 
Esta mañana se ha veriñeado en 
Palacio la recepción de los Embajado-
res extraordinarios que han venido á 
esta Corte con motivo del matrimonio 
del Rey, á cuyo acto, que ha revesti-
do gran solemnidad, asistió también 
el Representante de Cuba en España, 
idon Cosme de la Tómente. 
REPRESENTACION 
7 
En la función dramática /elebrada 
en el teatro del Palacio del Pardo, se 
representó además de lo indicado en 
el telgrama anterior, la obra "Co-
mediantes y Toreros" ó "La Vicaría" 
PUBLICACIONES 
"El Imparcial", " E l Liberal", " E l 
Heraldo de Madrid", "La Correspon-
dencia de España" y varios periódicos 
más de esta Corte, han publicado el te-
legrama de la Habana á que se lia he-
cho referencia en estos días. 
OBSEQUIO 
El Ministro de Cuba en Madrid, don 
Cosme de la Tómente, ha obsequiado 
con un almuerzo al redactor del DIA-
PJO DE LA MARINA, don Gabriel 
Ricardo España. 
ORFEON OVETENSE 
El orfeón ovetense ha llegado hoy á 
esta Corte, habiendo sido recibido en 
la estación por una comisión del 
Ayuntamiento, nutrida representa-
ción de la Colonia Asturiana en Ma-
drid y numerosa concurrencia. 
LAS LIBRAS 
Hoy se han ctotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-43. 
Servicio de l a Preusa Asociada 
ANCHA ES CASTILLA! 
Madrid, Mayo 30.—Toda España se 
muestra alegre con motivo del matri-
monio del Rey Alfonso X I I I , y en es-
ta Corte jamásy durante la presente 
generación, se ha visto tal desborda-
miento de entusiasmo. 
El Ayuntamiento de la Villa y Cor-
te ha dado rienda suelta al pueblo pa-
ra que se divierta cuanto quiera. 
LA FIRMA DEL CONTRATO 
Los sucesos más importantes del día 
han sido, la recepción dada á los en-
viados extranjeros y la firma del con-
trato matrimonial que se efectuó con 
gran solemnidad en el Palacio del Par-
do. 
• •En dicho documento se señala á la 
^ovia una dote de noventa mil pesos 
y en caso de la muerte del Rey, la fu-
tura Reina, recibirá una pensión vitali-
cia de cincuenta mil pesos. 
RENUNCIA 
La Princesa Victoria Ena de Bat-
tenberg ha renunciado para siempre 
al derecho de sucesión al trono de In-
glaterra. 
EL REGALO DELOS PERIODISTAS 
Los periodistas españoles han rega-
lado al Rey Alfonso X I I I una hermosa 
pluma de oro para firmar el contrato 
nupcial. A l recibir S. M. dicho obse-
quio, exclamó riéndose: "Siempre he 
defendido á la prensa española aún 
de las censuras más graves que se le 
han dirigido". 
NOTICIA SENSACIONAL 
Londres, Mayo 30.—Según una re-
lación de cuya certeza se duda mucho 
y que ha publicado el "Standard" en 
su edición de esta tarde, se ha descu-
bierto en esta ciudad una conspira-
ción para asesinar al Rey de España 
el día de su boda. 
Dice el citado periódico que cin-
cuenta anarquistas han salido de 
Inglaterra, Francia y de diversos pun-
tos de España con dirección á Ma-
drid, con el propósito de llevar á 
efecto su siniestro plan al salir Don 
Alfonso de la iglesia. 
Agrega el mismo diario que ente-
rada la policía de la existencia y ob-
jeto de la conspiración, ha tomado ya 
todas las medidas necesarias para pro-
tejer la vida del Rey Alfonso. 
Asegura también el "Standard" 
que el plan de los que fraguaban el 
complot es que al asesinato del Rey 
siga una revolución para derrocar la 
monarquía y que están complicados 
en la conspiración varios oficiales del 
ejército español. 
INCENDIO DOMINADO 
Panamá, Mayo 30.—Se ha podido 
oportunamente, dominar el incendio 
que se anució esta mañana, antes que 
las llamas hubieran alcanzado el al-
macén de depósito de la Administra-
ción del Canal. 
DISCURSO DE ROOSEVELT 
Portsmouth, Mayo 30.—Con motivo 
de ser hoy "Conderation day", ó sea 
el día que anualmente se dedica para 
honrar la memoria de los que sucum-
bieron en la guerra de separación de 
1860 á 1864, y para adornar en toda la 
Unión sus tumbas con flores, bande-
ras, etc., etc., el Presidente Roosevelt 
ha pronunciado en el Arsenal Militar 
de este puerto un grandilocuente dis-
curso, cuyo síntesis es como sigue: 
"Este día—dijo—es venerado y sa-
grado en nuestra historia, porgue nos 
congregamos hoy en el país entero 
para tributar el debido homenaje á la 
memoria de los valientes que cayeron 
en nuestra gran guerra civil. 
Nadie tiene más derecho á nuestro 
agradecimiento que los hombres . á 
quienes debemos tener hoy patria, 
puesto que al salvar la Unión, nos han 
legado una patria unida "de facto", 
de igual manera que lo es de nombre. 
Tanto los que vestían de azul como los 
que vestían de gris, nos han legado el 
recuerdo de grandes actos de heroís-
mo y sacrificio propio realizados en 
una guerra en que hermanos peleaban 
contra hermanos, animados de ambos 
lados por el mismo espíritu de valen-
tía y sinceridad, firmemente conven-
cidos de que la razón estaba de su par-
te é idéntica fidelidad á los distintos 
ideales por los cuales luchaban." 
Después de dirigir algunas palabras 
de elogio á las actuales fuerzas de mar 
y tierra de los Estados Unidos, por el 
valor, la resistencia, el espíritu de dis-
ciplina y la pericia de que han dado 
repetidas pruebas, les recuerda el Pre-
sidente la tremenda responsabilidad 
que les corresponde colectiva é indivi-
dualmente, no solamente como mari-
nos ó soldados, sino también como ciu-
dadanos de una nación grande, poten-
te y libre, pues todos, una vez termi-
nado el plazo por el cual se alistaron 
voluntariamente, vuelven á ingresar 
en la vida civil. 
' ' Naturalmente—continuó diciendo 
Mr. Roosevelt—es mayor la parte de 
responsabilidad que corresponde á los 
jefes, lo mismo en lo civil que en lo 
militar; pues el primero, y casi puede 
decirse el único deber de los jefes, es 
dirigir á los que están á sus órdenes y 
tienen la obligación de dirigirles bien. 
De igual modo que el pueblo tiene el 
derecho de exigir de sus gobernantes 
el mayor grado de integridad y efica-
cia en la dirección de ios asuntos ci-
viles, se debe exigir en lo militar que 
cada oficial llene cumplidamente los 
deberes que le incumben, á fin de que 
el ejército y la armada de los Esta-
dos Unidos alcancen el punto de per-
fección más alto que sea humanamen-
te posible; esta es la misión que tie-
nen los jefes que desempeñar, y si 
dejasen de cumplirla, sería eterno el 
baldón que recaería sobre ellos. 
"Hay que reconocer también que 
ningún jefe podría hacer mucho en el 
sentido indicado, si los hombres que 
tienen que dirigir careciesen de condi-
ciones militares, y fracasarían en cuan-
tos esfuerzos hicieran para sacar un 
buen soldado ó un buen marino de un 
individuo que no sirviera para el ca-
so ; resulta lo propio en lo civil, y aun 
cuando todos nuestros gobernantes 
fueron otros Washingtons ó Lincolns, 
no les sería posible mejorar las condi-
ciones de nuestra ciudadanía, á menos 
que cada uno de los habitantes de este 
país tuviera en sí las necesarias apti-
tudes pars, ser mejorado. 
"En síntesis, el hombre que está al 
lado de la urna electoral es, en lo ci-
vil, el que más vale, de igual manera 
que en lo militar, el que más vale es 
el que está detrás del cañón. 
"Nunca podremos honrar bastante 
la memoria de los jefes en la guerra 
civil, la de Grant y Lee, de Sherman 
y Johnston, de Stonewall, Jackson y 
Sheridan, de Ferragut y los capitanes 
que combatieron á sus órdenes; pero 
el hombre á quien debemos el mayor 
homenaje y reverencia es al soldado 
raso, uniformado de azul ó gris, que 
estuvo peleando desde el principio 
hasta el ñn de la guerra; que sufrió 
el frío y el calor, el hambre y la sed, 
el cansancio de las marchas forzadas 
y de las noches de vela; los peligros 
de la batalla, del campamento, del hos-
pital y del cautiverio, sin que jamás 
fiaqueara su valor ó se debilitara su 
fe; para que nuestros soldados y ma-
rinos sean dignos émulos de aquellos, 
debemos tener mucho cuidado en la 
elección de ios hombres que se alisten 
para servir en ambos cuerpos, pues de 
nada nos serviría tener buenos jefes, 
si no fueran igualmente buenos los á 
quienes han de mandar. 
"E l mismo cuidado deben tener los 
electores, que están en la obligación 
de saber para qué y para quién votan, 
pues nada es tan fácil como decir: el 
pueblo es bueno y honrado y los poli-
ticastros malos y deshonestos, cuando 
son, á la verdad, muchas veces tan 
malos el uno como los otros: el pueblo 
por su indiferencia en asuntos políti-
cos y los politicastros por el partido 
que sacan de ese indiferentismo. 
"Los saldados y marinos están á 
veces llamados á prestar grandes ser-
vicios que no son de guerra, como 
acaba de suceder en la horrorosa ca-
tástrofe de San Francisco, y en medio 
de la profunda tristeza que nos inspi-
ra tamaña y tan horrenda calamidad, 
nos sentimos satisfechos por el noble, 
valeroso y humanitario comportamien-
to de nuestros soldados y marinos, 
que han estado, como siempre, á la 
altura de las circunstancias, pero que 
en esta ocasión se han excedido á sí 
mismos, para atenuar los desastrosos 
efectos del terremoto y del incendio y 
salvar las desgraciadas víctimas de 
ambos azotes. 
"Con este motivo, todo verdadero 
americano debe estar orgulloso de su 
ejército y su armada y debe propen-
der con firme determinación á que 
nuestro Gobierno nacional asigne, con 
arreglo á la ley, todos los recursos ne-
cesarios para el sostenimiento y la 
instrucción de ambos cuerpos, á fin de 
que estén siempre en primera línea 
entre las instituciones de su respectiva 
índole." 
Pues no pasó nada más que lo que queda dicho. E s t á b a m o s 
A p a n d o unas sillas en/el Malecón, (precio 5 centavos una), dis-
cutiendo las causas que hacen que el follaje sea verde y no de otro 
color; nos acaloramos algo y la p in tu ra de las sillas se despegó y 
dejó como zebras al natural . La po l émica sobre el follaje a ú n 
^ e d a sin so luc ión pero hemos resuelto no ocupar, nunca, j a m á s , 
Puestos públ icos , pues tienden á manchar a l hombre m á s l i m p i o 
P0r la espalda y darle la apariencia de presidiario. Y sí en adelan-
e Nuestros amigos nos ven l levando del brazo una butaca estilo <' A 1 • • . 
Al ic ia" (que vendemos en $53.00 el juego de 13 piezas), les roga-
08 se dejen de chotear ó censurarnos por las razones que quedan 
expu estas 
C H A M P I O N & P A S C U A L , OBISPO 101. 
l-My, 
Americana (mañana) 
Boston 5, contra Filadelfia 1. 
New York 8, contra Washington 2. 
St. Louis 7, contra Cleveland 2. 
Americana (tardei) 
Boston 5, contra Filadelfia 3. 
New York 7, contra Washington 6. 
St. Louis 6, contra Cleveland 4. 
Chicago 4, contra Detroit 1. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Yor/e< Mayo SO 
Por ser dia festivo en los Estados Uni-
dos, no habido cotizaciones. 
Bonoade Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
105. 
Bonosrasristrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103X-
Centenes, á $4.78, 
Descuento papel comercial, 60 d.TV, 
5 á S.l^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-10. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.30. 
Cambios sobre París, 60 d[v, banque-
ros á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpr. ban. 
queros, á 94.5Í8. 
Centrifugas pol. 96 en plaza, 3.15i32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2.^8 cts. 
Mascabado pol. 89, en plaza, 2.15̂ 16 cts. 
Azficar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11 {16 cts. 
Mantee» del Oeste, en tercerolas, $9.15 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
Jaonáres* Mayo SO 
AzQcarcentrífuga, pol. 96, á »«. Ooí. 
Mascabado, á 8.?. OÍi. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
ê cha, íi entregar en 30 días) 8s. Od. 
Consolidados ex-interés, 89.11il6. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espafíol, ex-cupón-
l^arís, Mayo 30. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
t 7o céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA, 
3favo SO de 190$. 
AZUCAHES.—Este mercado sigue sin 
variación, con motivo de no haber habi-
do hqy cotizaciones en los Estados Uni-
dos. 
Nótase de parte de los compradores al-
gún deseo de operar dentro de los límites 
de los últimos precios pagados, pero co-
mo éstos no satisfacen á los tenedores, 
nada que sepamos se ha hecho hoy en es-
ta plaza. 
De Cienfuegos y Caibarién avisan ha-
berse hecho venta de alguna considera-
ción, con reserva absoluta en los precios. 
CAMBIOS.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-




Concepción, Chile, Mayo 30.—El va-
por inglés "Lismore", que salió de 
Melbourne el día 21 del corriente, ha 
naufragado frente á Santa María, pe-
reciendo el capitán y veintidós indivi-
duos de la tripulación. El primer ofi-
cial y tres marineros lograron salvarse 
y han llegado á Ilico. 
FALLECIMIENTO 
Dublin, Mayo 30.—Ha fallecido el 
fañioso autor y periodista irlandés Mi-
chael Davitt. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 30.—Los clubs 
de pelota de las Ligas "Nacional" y 
"Americana", han jugado hoy dos de-
safíos, uno por la mañana y otro por 
la tarde, con el siguiente resultado: 
Nacional (mañana) 
Brooklyn 2, contra New York, 0. 
Filadelña%7, contra Boston 2. 
Pittsburg 7, contra Cincinnati 5. 
St. Louis 4, contra Chicago 2. 
Nacional (tarde) 
New York 5, contra Brooklyn 2. 
Filadelfia 3, contra Boston 0. 
Pittsburg 9, contra Cincinnati 1. 
St. Louis 6, contra Chicago í . 
Londres 3 d[V 20.3[8 21. 
" 60 div 19.3^ 20.3{8 
París, 3 d̂ v 6.1̂ 4 6.7 [8 
Hamburgo, 3 d ^ 4.1[4 5. 
Estados Unidos 3 d^v 10.1[8 10.5̂ 8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 2.^2 á 2.^4 D. 
Dto. papel comercí»!, 10 a 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks IO.I18 10.3i8 
Plata americana 
Plata española 97 97% 
VALORES Y ACCIONES — El mercado 
ha estado todo el dia ocupado en las l i -
quidaciones del presente mes, y cierra 
con alguna demanda y firme, sobre todo 
por las acciones del Banco Español y 
Compañía del Gas. 
Gas. bonos, 113-113.1i4. 
Gas, acciones, 124)̂ -124%. 
Banco Español, 116.3{8-116.5i8, firme. 
Script núm. 1 procedente de Cárdenas 
y Júcaro, 124-125. -
Script núm. 2 procedente de la misma 
empresa, 196-197. 
Hav. Electric, preferidas, 99%-100, 
flojo. 
Hav. Electric, comunes: 50%-51, aba-
tidas. 
F.C. Matanzas y Sabanila, 140.Ii4 á 
141, firmes. 
Bonos del Havana Central, 80-80X cy. 
Acns. del Havana Central, 45-45X. 
Havana Central, bonos con acciones: 
siguen con demanda y firme al 93 por 100 
con 30 por 100 en acciones libres. 
Londres.—Scrip núm. 2 procedente de 
Cárdenas y Júcaro está á 183. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa las 
siguientes ventas: 
300 acns. Bco. Español, 116.1j2. 
2O0 id. F. C. Unidos Ltd., 197.^4. 
100 id. Gas y Electricidad, 124.l^. 
50 id. id. id., 124. 
50 id. id. id„ 124X. 
50 id. id. id., 126. 
50 id. id. id., 124%. 
I m p o r t a c i ó n de g a n a d o 
Estado del ganado vacuno entrado 
en puerto durante el mes de Abril de 
1906, procedente de los puertos de 
New Orleans, Mobil a, Veracruz. Tam-
pico y Galvestón, en cabezas: 
Likes Hermano, 1,682. 
E. Hernández, 160. 
S. Arrojo y Co., 1,444. 
I . Plá y Co., 1,082. 
J. G. Rodríguez y Co., 319. 
F. Wolfe, 545. 
E. Casaus, 1. 
Martínez y Posada, 625.. 
Haciendo un total de 5,858 cabezas. 
Durante el mismo mes entró ade-
más, por este puerto, el número de 
cabezas de ganado de diversas clases 
sis'uiente: 
Caballos y Yeguas, 573. 




Lo que da un total de 2,827 cabe-
zas de ganado de diversas clases. 
M a t a n z a s a z u c a r e r a 
Matanzas, 30 de Mayo de 1908 
Azúcares entrados en Matanzas el 
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Corredor de Comercio 
Ecos fls la P m s í E s p a l ó l a . 
España, paso del mundo 
En otro tiempo se creía que, poi5 
estar España en un rincó de Europa, 
estaba en una situación geográfica1 
desventajosa mercantil, y mirando 
atentamente el mapa se ve* que otras 
naciones se encuentran relativamente 
aisladas, quizás más que nosotros, y 
por otra parte no es la posición comer-! 
T TRUST COMPA 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presideote. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Hornsby, secretado-tesorero. 
C U B A . N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda cíase de operaciones bancarias. Recibe de-
pósitos, desempeña el cargro de ag-ente ó intermediario, inscribe é identiñea 
certiíicaílos de acciones, bonos ú otros documentos de demias. 
Sirve de agente, apoderado, a d ministrador ó representante en general 
de los derechos é intereses de partienlares j compañías. Se encarda de 
vender, fomentar y adimnistrar todas clases de bienes y propiedades. 
M O T O R E S 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E D E T R A B A J O S 
CHAS. H. THRALL & Co. 
c 971 
• S. en C. 
P T U N O e s q u i n a 
alt 1 
Z U L U E T A 
9-4 My 
*3L 
C A P I T A I ^ , 2 . j;....•....>.>. « -S.OOO.OOO.OO 
A C T I V O C W . . S 16.000.900 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA í 
OFICINA PRINCIPAL CUBA ÍT, HABAKA 
S U C . U R S : A . L . E : S 






9»AQUA LA GRANOS 





ÍOHN O. CARLISLB 
JOSE MARIA 6ERRIZ 
JULES S. BACHE 
SU. LUCfANO OIAZ 
IGNACIO NAZABAL 
T110RVALD C. CULMELL 
EDMUND G. VAL'GÍIAN 
W. A. MERCIiANT 
919 
MANUEL SüLVgJRA 
PEDRO GOMEZ MBK4 
SAMUEL M. JARV5$,' 
Win. I . SUCMANAM/ 
Eegalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos. 
Eegalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
C i g a r r a s 
En algunas cajetillas de nuestros 
cigarros encontrarán cupones repre-
sentando la colección de la moneda 
americana, desde un centavo hasta el 
águila de 20 pesos. 
•Escames . 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más popular de ios cigarros. 
Fábrica: Campanario 224.. Telefono 6140. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 31 de 1906. 
cial de la comarca en donde está en-
clavada una ciudad la que determina 
su importancia comercial. 
Las Islas Británicas se encuentran 
!á un lado de Europa, lejos de toda la 
región central y oriental de esta par-
te de mundo y sin embargo su comer-
cio es activo con todas las regiones 
del mundo. Venecia, Genova, Floren-
cia, Barcelona, Brujas, Danzig fueron 
emporios mercantiles en plena edad 
media y han decaído porque otros 
centros les han arrebatado la supre-
macía mercantil. 
España ahora y siempre ha tenido 
un lugar preferente y una posición 
privilegiada. Contigua á Francia, no 
alejada de Inglaterra, cercana á Ita-
lia, tocando á Argelia y á Marruecos, 
es punto de escala de todos los buques 
qué de Occidente van á Oriente pa-
s^iído por el Istmo de Suez y punto 
do avance europeo de todo movimien-
to mercantil con destino al Africa. 
La Península Ibérica lo mismo equi-
dista de las Indias Orientales que de 
las Occidentales. Por tierra, atravesan-
do el Pirineo, se comunica con Europa 
entera y por mar tiene puertos en el 
Atlántico y puertos en el Mediterrá-
neo. 
Si en España hubiera puertos fran-
cos, zonas neutrales, espíritu de em-
presa, educación mercantil y grandes 
capitales, podríamos ser la primera po 
tencia marítima del mundo, así naval 
guerrera, como naval mercantil, pero 
durante nuestra decadencia, Inglate-
rra se apoderó de la supremacía de 
los mares y es difícil que ninguna 
otra nación se la arrebate. 
Estamos en condiciones para sos-
tener un tráfico marítimo directo con 
todas las naciones del mundo y debe-
ríamos tener líneas de servicio regu-
lar, fijo y combinado con todos los 
principales puertos del mundo, espe-
cialmente con los del Norte y Oeste 
de Europa, con todos los de la Amé-
rica Septentrioaial, Central y Meridio-
nal, con las Antillas y con los grandes 
centros comerciales del Ext'remo 
Oriente, Manila, Ilong - Konk, Sin-
gapoore, Shangai, y con los puertos 
de comercio de la India, del Japón y 
de la China. 
La naturaleza nos ha dotado de 
grandes golfos, bahías y puertos na-
turales como los de llosas, Mahón, 
Cartagena, Vigo, etc., así como de 
magníficas radas, ensenadas y fondea-
deros en donde pueden recalar todos 
los buques del mundo, y por lo mismo 
que España por su posición permite 
tener gran número de puertos de esca-
la, deberíasmos tener grandes depó-
sitos de carbón, diques y careneros 
en todos los puertos, arsenales y asti-
lleros y cuanto hace falta para la cons 
tracción y reparación de naves, así 
como para su equipo, abastecimiento, 
habilitación y carga. Deberíamos tam-
bién dar facilidades de toda clase á los 
buques para que tuviesen fácil acce-
so á nuestros puertos, rebajando de-
rechos, suprimiendo trabas y gabelas 
V con el establecimiento de zonas neu-
trales y puertos francos fomentar el 
tráfico por las vías marítimas. 
Con esto aumentaría la vida comer-
cial marítima de España de un modo 
extraordinario, y entonces veríamos 
como su posición geográfica es exce-
lente, quizás inmejorable. Si contára-
mos gran densidad de población, mu-
chos elementos para un comercio de 
exportación considerable y los capita-
les que abundan en Norte América, 
España podría ser el centro de todas 
las líneas marítimas del mundo, el nú-
cleo de donde irradiaran todas las co-
municaciones directas por mar y po-
drían establecerse servicios combina-
dos y tarifas para todos los centros 
comerciales de la tierra. 
El ferrocarril Hispano-Africano-
Americano que se proyecta y que casi 
da la vuelta al mundo, nos pondría en 
comunicación por tierra (salvo a'lgu-
nas contadas millas que necesaria-
mente coresponden á la navegación, 
como el trayecto entre Dakar y Per-
nambuco) con Europa entera y con 
Asia, como también con gran parte 
de Africa (salvo el estrecho de Gi-
brartar), y con América, salvando el 
trayecto antes dicho de Dakar á Per-
nambuco y de Wladivostock á las is-
las del Pacífico y extremo occidente 
de América. 
España podría acaparar gran parte 
del inmenso tráfico que esta nueva vía 
continental abriría y sobre todo po-
dría dar á su comercio de tránsito, hoy 
tan descuidado, una extensión é im-
portancia incalculables. 
Hay que descontar, pues, el factor 
•situación geográfica, que algunos con-
sideran desventajosa, como obstáculo 
á la prosperidad comercial de Espa-
ña, pues aparte de que no hay tal des-
ventaja, los estudios hechos con oca-
sión del ferrocarril Hispano-Africano-
Americano nos han demostrado que la 
unión de las líneas férreas con las lí-
neas marítimas, para formar solucio-
nes de continuidad, y la combinación 
ele grandes núcleos de donde irradien 
líneas para toda Europa, exigen que 
precisamente pase por España la línea 
central de los ferrocarriles que atra-
viesan á Europa de parte á parte, de 
Oriente á Occidente, uniéndose con las 
líneas marítimas en Gibraltar y en 
combinaciones con la otra línea que 
comunica con América. 
(Diario del Comercio, de Barcelona). 
bo un aumento considerable en las 
exportaciones de oro y plata y vege-
tales. El volumen de exportaciones 
indica el inmenso desarrollo de los 
fuerza comercial del país debido 
aquél en gran parte á la extensión de 
los caminos de hierro. 
P r o s p e r i d a d en M é j i c o 
El Departamento del Tesoro en Mé-
jico, ha publicado la estadística de 
las importaciones y exportaciones en 
el primer semestre del año fiscal en 
curso. Las primeras alcanzaron á 
$86.796,214 en moneda legal mejica-
na, apareciendo una baja de 
$1.796,751 comparadas con las del 
mismo periodo del año fiscal anterior, 
En cambio las segundas, llegaron á 
131.864,507, revelando un aumento so-
bre las del mismo periodo del año 
anterior, de $37.035,284, ó sea. un al-
za de 40 por ciento más ó menos. Hu-
Sociedades j E m p r e s a s 
Bajo la razón social de "Dionisio 
González, S. en C" , se ha constituido 
en esta plaza, con fecha 16 del actual, 
una sociedad que se dedicará á la fa-
bricación de corbatas, siendo único 
gerente de la misma el señor don Dio-
nisio González Jueve, y comanditario 
el señor don Ignacio Romañá Vila-
seca. 
En circular fechada en Santiago de 
Cuba, el 23 del corriente, nos partici-
pan los señores Cusiné Hermanos, que 
han conferido poder general para que 
los represente en tocios sus negocios, 
á su hermano don Leandro Cusiné Jas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Correo 
El "Montevideo" salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escala 
en Nueva York, á las tres de la tarde 
de hoy, miércoles. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
Por el vapor español Buenos Aires, 
exportaron ayer para Barcelona los 
Sres. Alvarez, Valdés y Comp. la can-
tidad de $ 56,000 plata -española. 
VAPOREE DE Tx^ A VUSÍA 
SE ESPERAN. 
Mayo 31—K.Cecilie, Hambuvgo y escalas. 
,, 31—Ant.onio ijópez, Cádiz y escalas. 
„ 31—Mobüa, Mobila. 
Jumo 11—ñeina M.1 Cristina, Santander y esc. 
„ 3—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 4—Conde Wii'redo, New Orleans. 
., 4—Esperanza, New York. 
„ 4—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 4—Excelsior, New Orleans. 
,, 4—Allemaania, Tanapico y Veracruz. 
„ 6—Mérida, New York. 
,, 7—Catalina, New Orleans. 
„ 7—Castaño, Liverpool. 
„ 10—Miguel Gallart, Barcelona y eses. 
,. 12—Martin Snenz, Barcelona. 
13—Riplev, Buenos Aires y eses. 
„ 11—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Mayo 31—Bayarao, New York. 
., 31—K. Cecile, Veracruz. 
Junio rí—Mobiia, Mobila. 
„ 2—Antonio López, Colón y eses. 
„ 2—Reina Mí Cristina, Veracruz. 
„ 4—La Champagne, Veracruz. 
,, 4—Rhodesian, Bromen. 
,, 4—Eaperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, New York. 
„ 5—Conde Wifredo, Barcelona. 
5—Allemannia, Hamburgo y escalas 
8—Catalina. Barcelona y eses. 
„ 10—Mérida, Nsw York. 
,, 11—Vigilancia, VerKcruz y escalas. 
,, 12—Seguraneâ New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
,, 15—Ripley, Buenos Aires y RSĈ . 
Aperturas de registro 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy. 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vp. esp. 
Conde Wifredo, poi Marcos y Uno. 
Veraoiuz, \ p. franc. La Champagne, por Bri-
dat, Montro-5 y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. 
Me Kay. 
Nueva York, vp. cuh. Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Coruña, Havre y Hamburgo, vap. alm. Alle-
mannia, por Heilbut y Ras' h. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva Rork, Cádiz, Barcelona y Genova, vap. 
esr>. Buenos Aires, por M. Otaduy. 
New York vap. am. Morro Castle, por Zaldo 
y comp. 
Mobila vap. am. Mobila, por L. V. Placé. 
Colón, Puerto Rico, Cádiz, Canarias y Barce-
lona, vp. esp. Antonio Lópeẑ  por Manuel 
Otaduy. 
BE COI 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Pailway Co 51 52 
Habana. Mayo 30 de 190S—El Síndico Pre-
sidente. Jacobo Patterson. 
COTÍZAGÍON OFICIAL 
B O L S A ' P R 8 V A D A 
BILLETKS DÜKJ BANCO KISsPA MOL dd l * Islu 
de Cuba contra oro 4 a 43<í valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: couira oro 97 k 97% GLoenbfictH contra oro eHoañol 11034 i lU/á 
oomo. v-anlo 
FONDOS PUBLlOOi 
C O I ! Z A C I O N O t l C l A L 
CA MUIOS 
Kinqnem Comercio 
Loniren, Sdiv 21 20^ p. § P 
fiO dp 20% 19% p.» P 
París, 3 div _ 6^ 6^ p.» P 
Hamburgo,3 drv 5 i\¿ p.é p 
SOdiv 3% p.g P 
Estudos Unidos, 3 d̂ v 10% 10¡̂  p.g P 
España 8[ plaza y cantidad, 
bdjv. l \ i 2 















De Pascasjoula. en 10 dias, gol. am. Olga, capi 
tan Boldt, ton. 308, con madera. 4 la Ame 
rican Trading & Co. 
Azñcar centrífusra ae guarapo, polarlssaolón 
QG'.en almacén aprecio de embarque 3% rs. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2% ra. 
VALOUBS 
FONDOS PUBLICOí. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Deuda interior Excp 106 108 
Bono» de ia i&áolVblioá de Cuba 
emitidos eu 1*96 y 1897 113 315 
Obligaciones aet Ayuntamiento 
(líhinoteca) domiciliado en la 
Habana 118 118% 
Id. id. id.id. en el extranlero 118% 119 
Id. id. (2» hiooteca). domiciliado 
en la Habana 118 116% 
Id. !d. id. en el extranjero llo% 317 
Id. liid. Ferrocarril de Cienfaa-
gos 12(1 128 
Id.2í id. id. id 114 J16 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 114 lltí 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
Electrc C; N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railvvay N 
d. dnia C da Gas Cabana 80 S5 
Id.del Ferrocarril de Gibara i 
Bolenín „ 
Id.del Havana Elcctrie Ilailwais 
(Co. en circulación^ Excp 104 106 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cnba 116 125 
Banco Esoañol de la Isla de Ou-
ba (en circulación) 116% 116% 
Banco Aerícóla do Pto. frínoioe 95 102 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habf.na y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Comoíiíva de Camino'; do Hierro 
de Matanr.ssfi Sabanilla 140 140% 
Comoañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 140 
Comnañla Coba Central Railway 
(acciones preferidas i llí 317 
| Id. id. ia. (acciones comunes) 6,5 70 
i Compañía Cubana de Alumbra-
| do cíe Gas 22 26 
Compañía Dique de la ilubana... 85 90 
1 Ued TeJeKmica de la Habana N 
Nueva Fábrica do Hielo 145 155 
Fnnrocarrii de Gibar* á líolsruin N 
Acc;ones Pre'erida'i del Havana 
EJectnc Railway Co 99 101 
Valor. P.g 
Empréstito de la Roi)ót>lloa de 
Cuba 114 120 
Id. de la R. de Cuba ( Ucuda an-
terior Excp 107 108% 
Obhgficlone« hipotecarla Ayun-
tamiento i; hiñoteca 115 120 
Obligsciones Hipotecar la» 
Ayuntamiento 2* 313 118 
Obligaciones Hip otacanas F. C. 
Cienfuegos á Villaol«.ra N 
Id. id. id.. 2» N 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... . N 
Id. H id. Gibara k Holguin N 
Id. líSaa Oaverano á Viñales 3 sin 
Bonos HlDoteoariOH do !a Uomoa-
ñia de Gas y Electricidad de ' 
Habana 112 113% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en cinnlación 104 IOS 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. ü. de 
la Habana 324 126 
Id. Compañía Gas Cabana 
Bono* de la Robflhlíca de ciiSii emitidos en 1896 y 1897 
Wates Workes 
Bonos Hipotecarios Central Q. 
lira po 
Bonos Hrpotec wios CentraV Co." 
vadonf.a 
ACCIONES. 
Banco Esnanol de la Isla de Ouna 
Barco Agrícola. 
Banco Naoionai de Duba 
Compañía do Farrocarrues üinl 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) _ 
Compañía de Caminos do Hierro 
deMatanzaí» á Sabanilla Compaaia aeí Ferrocarril del Oes-te 
Compañía Cubana CenTral' íuii. 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Perrocarri- ae Gibara ¿ Hoi'eüiru 
Compañía Cabana ao Alumbrado 
de Gas Compañía de Gas y Electricidad de ia Habana 
Oo-mpañíadel Dlqne FÍotanté!!! ' 
Ked T>2iet6nica de la Haoana. .... 
Mae?a Fábrica da Hielo 
Accciones de la Habana Electric' 
Compañía Loujade Víveres dou 
Haoana 
Comnaníada Construcciones, R»~ 
páracionea y Saneamiento da 
Cuba 
Railway Co A. (preferida*) 
Idem de la id id. id. (comuneál 
Compa. Anónima Mtanzas 























51 N 51Já 
ENVIADAS POR LOS SESORES MILLER Y COMPARA. M I V Ú ] 35 U BILSA 
OFICINA: CALLE BEOADWAY NUMEROS 2B-29 NBW YORK G1T? 
VALORES 
10.03 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.33 
Compañía del Cobre 10S% 108% 
Compañía de Carros 41 
Compañía de Hielo 62 61% 
Campañía de Locomotoras 69 
Compañía Fundición de Metales 153% 154% 
Compañía de Azúcar 137 137% 
Compañía de Lana 37 
Ferrocarril Atchinson 89 83% 
Ferrocarril Baltimore 107% 
Tranvía Brooklyn 80% 31% 
Compañía del Cuero 42% 
Ferrocarril Chesapeake 58% 58% 
Ferrocarril Cbicagro R. 1 25% 25% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 53% 55% 
Compañía de Destiladores 61 64% 
Ferrocarril Erie.... 43 46% 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 47 47 
TranvíaElect. Habana Preferid. 91 91 
Ferrocarril Louisville 146% 146% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 94 94 
Ferrocarril N. Y. Central 139% 
Ferrocarril Pennsylvania 134% 334% 
Ferrocarril Reading 140% 141% 
Cí Acero y Hierro "Republio",... 27% 
Ferrocarril "Southern Pac" 65% 65% 
Ferrocarril "Southern Ry" 38% 3S% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 149 149% 
Compañía de Aceros Comunes... 49% 49% 
Compañía Acero Preferida „ 105% 105% 
U. 8. Cast Iron Pipo Cl 52% 52% 
Azúcar cruda 315 345 
Algodón de Julio 1108 1105 
Algodón de Octubre 1057 1054 
F. C. Interboroucrh, Comunas 50% 50% 
Idem, idem, preferidas S4% 
Ferrocarril St. Paul 333% • 
Mackey 72% 
308% 103% 108 103 
41 41% 41% 41% 
6L% 61% 61% 61% 
70% 70 69% 69% 
155 151% 154% 154% 
137% 137% 137 137 
37 37 
89% 89% 89% 89% 
107% 107% 107% 107% 
81% 81% 81% 31% 
5S% 58% 53% 58% 
25% 25% 25% 25% 
56% 55% 56 56 
61% 64% 63% 63% 
43% 46% 46% 46% 
47 41 41 41 
91 91 91 91 
147 143% 148% 146% 
94% 94% 94% 91 ;¿ 
133% 139 133 
134% 131% 134% 134% 













































55% 56 53 55 
63% 63% 63% 61 
40 40% 45% 46% 
41 41 41 41 
91 91 91 91 
145% 146% 146% 146% 
94% 94% 94% 9i % 
139 138% 133% 133% 
134 1.31% 13l% 134 
111% 141% 141% 141% 




105% 105% 105% 105̂  
52% 52% 52% 52% 
1102 1093 1092 1032 
1051 1043 1053 1050 
50% 50% 51% 50% 
13S% 163% 133% 133% 701/ 
3% 149% 149% \m 
á/VV ATt/ 101/ 

























• 19̂  
52% 52% 53% 
1035 1031 1081 1037 
1050 1050 10)0 105.' 
53% 50% 50% 50% 
84% 81 M 81% S"i 





V a p o r e s d e t r i w e s i a . 
[ Ü K l i l H B 
Servicios e n t r e Colón , P a n a m á 
y Habana 
El vapor dinamarqués 
Saldrá de este puerto sobre el 3 de Ju-
nio á !as cuatro de la tarde directo para 
Colón y Panamá. 
Informaran sus consignatarios 
® a n l ^ n a G i o 5 0 , a í t o s 
c. 1090 ÍV26 




EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIKIiCTO para los de 
¡Santa Cruz; de la Taima. 
¡Santa Cruz de Tenerife. 
.Las Palmas de Giran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLÍAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los se ñores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAX 1G .NACIO 18 
c 1C29 




Saldrá de este puerto SOBRE el 5 de Junio 
para 
VIGO CORÜÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Adinne pabajeros para los referidos puertos en BUS ámpiias y ventiladas cámaras y cómodo entrepueme. 
También admite un resto de carffa. incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles da 
Barí José. 
Informarán Busconsiprnatarios: 
Marcos Hermanos «f; Co. 
SAN IGNACIO 18 C1053 19-M 
rAP0PtES CORREOS 
A IT T E S 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta Boherica en la cual "constará el níimero do 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
eipedido y no serán recibos á bordo ios bultos 
os cuales fali.are esa etioueca. 
A l T O i n O LOPEZ 
REINA M A R I A CRISTINA 
Capitán Fermlndez, 
saldrá para VERACRUZ sobre el 2 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Amite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1. 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán OLIVER 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curaoao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Carúpan o, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Kieo. Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
sobre el 2 de JUNIO á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde su itinerario y del Pacítico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán excedidos 
hasta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
sihnatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y la carga á bordo hasta el dia lí 
N O T A Ee aQvlerte álos sefiores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en • 
centrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEiNTE CEN-
TAVOS en plaia cada uno, ios días de salida 
cefóc las diez basta las dos de la larde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Giadiaior enel muelle déla Machina la 
víspera y eldia ce salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unapó-
l:a flotante, asía para esta línea como para 
todas las demás, éajo la cual pueden asegurar-
sa todos los efectos que se embarquen en sus 
v." ñores. 
Do mas pormenores informan sus consigna -
tki.o M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
e 746 . 78-1 A 
Cumpapic Gcmle Trarisatlantione 
VAPORES CORREOS FRAKCSSES 
fojo coitnto postal con el Ubiem íiwú. 
PARA VERACRUZ DIRECTO 
Faldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
JUNIO el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE 
Capitán Ducau 
Admite carga á üete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vanores de esta Compañía siguen dando 
á. loe señores pasajeros el esmerado trato que 
íjanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
JBridat, Mont'Ttos y Compañía 
MERCADERES 35. 
16-17 
FL VAPOR FRANCES 
LA CHAMPAGNE 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORUÑA, 
SANTANDER! 
ST. M Z A I R E 
el 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
repto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v mcadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 




1 ^ ^ » COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
\ COMA (Esjaia) HAVRE (Francia) 
\ T HAMBURGO (Alemia) 
fcaldré sobre el 7 de JUNIO el nuevo y esnléndido vanor correo alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quionea ofrece un trato es 
irerado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos dftsde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadore.-» de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un r̂an número de puertos de Inglatsrrj,, Holanda, Bélgica, Francia, España y Bu-
ropa en ceneral y para Sur América, Africa, Aus&ralii y Asia, con trasbordo en Havre o Ham-
burgo á elección dw la Eaipresa. 
Precio de pasaje en 3? para Corufia $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de onmera ciase. 
Para cumplir el l i . D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosio ae 1S03, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el aeciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consiímútarî . 
1 tJt n.te i cm tiiOres y datCB sobre fletes oasajes acódase á los agentes: 
I J J E I L B V T 1 K A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable UElLBU r. Saa Ignacio 5 i , HA.]L$A.N^, 
943 il-My. 
C O M P A Ñ I A 
Mii lSHI f f l i l lS 
(HaBiMn American Line) 
El nuevo v esnléndido vaoor correo alemán 
i i ü i s i m i 
saldrí directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO, 
sobre el 31 de MAYO de 1S)06. 
PUJKCIOS DE JE* AS A. J E 
l i 2Í 3; 
Para Veracruz S 36 $ 22 | 14 
Para Tampico $ 46 | 30 f 18 
(En oro esoaño)) 
Viaje a Veracruz en 54 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dleposición de los señores oaaajeros, para coa-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA, la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consic-
natarics 
EEIIBUT & RASCH. 
SAN IGNACIO 54 Apartado 739 
c 833 7-24 
m n m de i t oats 
DE 
«OSRfflOS DE E1EESBJ 
8. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e el mes de M A Y O 
de 1908. 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sajrua y Caibarién. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta las tres de la r.̂ rd'» del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la t ir la del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios dias 5, 10 y 23 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 747 78-1° A 
A b a i o S. S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos kn LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de p asajeros, 
que sale de la estación de Villanaeva, á las 2 y 
10 de la tarde, para 
CoÍom&3 
Pant,a de Carias. 
Bailén y 
Cartóa. 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariameata en la es-
taoión do Vilianuova. 
Paramas informes, acfidase ála Compañía 
C O I 
(S. en O. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre Netv-York, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleare? y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Segdrps con-tra incendios. 
C 77 153-1 E 
l L DANCES Y COMP- \ 
OBISPO i 9 Y 21. 
Hace pagos por el cable, fáciliía cartas da crédito y gira letras a corta y larga vista sobre las principales plazas ao esta Isla 7 las de Francia, Inglaterra, Alemania, Kusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China. Japón, ysobre todas las ciuda-des y pueblos de Esoaña. Islas Baleares, Canarias__é_Italia.__ C. 749. 73-1 
ü . C E L A T S Y G o m p . 
10ó¡, Aguiar, 108, esqian-'* 
a A.marau>rru 
Haceu pagros por el cande, faeülcaa 
«artas do crédito y «rirau. letra.;* 
a corta v larara visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-cruz, Mélico, San Juan de Puerto Rico. Lon-dres, París, Burdeos. Lyon, Bayona. Ham 
0 743 
ZULÜiSTA 10 (bajosi 
78 1 A 
Í M O I M U F C O M I 
Banqueros.—Mercaderes '¿'¿. 
Caaa orierinaiuaente establecida en I S i i 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE, 
c 750 7S-i A « 
¡ « M Bí I P l S f i l l íf fflK J. 1 J U ( U H ) 
C1ENFUEG0S 
(.¿a.:txifcosi=s 3 M I o x i é » n e v o s a - y 00x0.50.) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el oresente raes do 
Mayo de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cieniuegos, Casilda, 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 2 Vapor 
Miércoles íl ,, 
Domingo 18 
Miércoles 16 ,; 
Miércoles 23 ,, 
Doininso 27 ,, 
Miércoles 30 
Purísima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Joseflta. 
Purísima Concepción 
Reina de los Angeles. 
Joseñta. 
Purísima Concepción 
Lo» vapores áe los miércoles recibirán carga Uasti laí dos de la taria da los axir&aí, p3r 1 a 
Estación áe Villanueva. 
Los vapores que salen lo* domingos recibiráa oargi hasta el viernes á laa 4 de la tarda 
por la Estación de Villanuev.i*' 
Los señores pasajeros que comen pasaje para los vapores de esta Emoresa que salen da 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho ele la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los dominaos saldrá de Villanueva á Jas 6 y 35 a. m. de dichos díaa 
A partir tambiLiidel día 14 de Mayo, ios billetes de pasaje para todos nuestros vapores de 
berán torearse precisamente en las Agencias de est i Empresa en la Habana y iiaatbanó y los 
pasf.jeros que se presenten á bordo sin tener el corresponuienl Í billett;, paüraráü su pasaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Lichos pasajes se exnidaa en esc-i hasta lis c ia'.ro do la ovr i^l di i da «ilili. 
Para más informes dirigirseá la Agencia de la EJ aprisa, OBI5P.J 31. 
burgo, Roma, Kápol sella, Havre, Lella Dieppe, Toulouse . rín, Masimo ,etc. â , capitales y provincias de 
Kspaúa é Isias Canarias. ¿71 lítM4Fb 
, Génova. Mar-Saint Quintín, , Florencia, Tu-omo sobre todas las 
Hi jos de E. A r g ü e l l e s . 
BAKQUJSIiOS. 
M E R CA .D E l i E S 3 (i.- ¡JA B A KA, 
Teléfono núm. 70. Cable?: "iiamoaargu 
oro y irteraisiüu ue ul>^ -̂"v'"•, i'v.̂ o v fru-Préstamos y Pignoración de ĵ0*ebhljcos é tos.—Compra yventa de valores pubucos, industriales.—Compra y venta de ^ í^^or cambios.-Cobro de letras, cuP ê-VincioaleS cuenta agena.—Giros sobre lasP^!.? Es-plazas y también sobre ^xe^osji^ paña. Islas Baleares y Canarias.—^a» por Cables y Cartas de Crédito. . 
C. 751. lo6-1 A-
C U B A 76 Y 78 
7S-1 A. C. 7 51. 
8, O ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M 1 5 K C A l > K r t ^ 
Hacen pagos por el cable, lacilltan 
de crédito. „„,,rps Nev/ ^ 0l£ Giran letras sobre Londres. ven «o a, 
New Orleans. Milán. Tu rín. ^ r t o , Florencia, Nápoles, Lisboa , >at) trar. Brernen, Hamburgo. Paií-. ^a ^ct», tes, Burdeos. Marsella Cádi2- ^ etc. Veracruz, San Juan de p"£"0 ^ 
Z O S Í P ^ ^ - ^ to3 sol,re 
sobre todas las capitales y y Santa 
Palma de Mallorca. Ibisa._ Manon 
Cruz de Tenerife 
c72s 1 A 
rrrlP.t-
•l- Fi-
ebre Matanzas. Cárdenas Kemedí|| Clara, Caibarién, bagua V 3 sa- ... d«ü. Cienfueuos. fanf^in ManzanlilO-^ de Cuba Cieso de Avila ^ c i p e y j | | nar del Kío, Gibara^Puerto .. 8<#1 ^ vitas. 7o-. 
\ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 31 de 1906. 
L A B O D Á D E L í M E S P A Ñ i 
En el viejo templo madrileño de San 
Jerónimo el Real termina hoy, con las 
bendiciones de la Iglesia, el hermoso 
idilio del joven Rey de España, don 
Alfonso X I I I , y de la nieta de la qne 
fué reina Victoria de la Gran Breta-
ña, Victoria Eugenia de Battenberg, 
que para entrar como Soberana de 
aquella Nación, más grande en sus 
adversidades que en sus triunfos, ha 
abjurado de su religión y abrazado 
fervorosamente la Católica, y como 
Clodoveo, adora lo que antes quema-
ba y quema lo que antes adoraba. 
Todas las fases de ese poema de amor 
del rey español y la princesa britá-
nica han despertado el mayor interés 
en el mundo y la admiración y el ca-
riño en el pueblo de España, desde 
los que viven en las más elevadas es-
feras hasta los que ve jetan, satisfe-
chos con su suerte, en las más humil-
des. Por eso las naciones todas de 
Europa y América se han apresurado 
á enviar su más brillante representa-
ción al acto solemne en que se unen, 
con 'el severo ritual de la Iglesia Ca-
tólica, dos voluntades y dos espíritus 
grandes, nobles y generosos, en una 
sola voluntad f un solo espíritu. Y, 
como nos ha anunciado el telégrafo 
en no interrumpida sucesión de noti-
cias interesantes, esperadas y leídas 
con avidez entre nosotros y en todas 
partes, han ido á ser testigos de ese 
acto, que no registra nada igual en la 
historia de la Nación Española, los 
príncipes más -ilustres de las casas rei-
nantes de Europa, los hombres más 
preclaros de la democracia americana, 
lo mismo de los pueblos de origen his-
pano que de los de la raza sajona. 
Por eso el acto que hoy se celebra 
en la capital de España y en una de 
esas seculares iglesias que engrandece 
la historia con sus tradiciones y el ar-
te con sus primores, tiene la impor-
tancia de un acontecimiento, más que 
meramente español, eminentemente 
europeo. Como que en el orden inter-
nacional significa el reingreso, con 
personalidad propia y no como mero 
satélite, en el concierto del mundo, 
de España, la nación que en las pos-
trimerías del siglo X V y en todo el 
siglo X V I , cuando florecía en las le-
tras y en las artes, después de lanzarse 
audaz á lo desconocido, descubriendo 
un mundo, conquistándolo y civilizán-
dolo y llevando á él su generosa savia, 
paseó triunfante su bandera, hasta el 
punto de hacer que el poeta pintase 
sus aventuras y proezas, con estos ver-
sos de grandilocuente verdad: 
Desde la cumbre bravia 
que el sol indio tornasola, 
hasta el Africa, que inmola 
sus hijos en torpe guerra, 
no hay un puñado de tierra 
sin una tumba española." 
Y es de notar el hecho de que al 
salir España del aislamiento á que la 
llevó el famoso Pacto de Familia, tan 
funesto para ella, es una princesa bri-
tánica, esto es, de la nación contra la 
que se formó ese Pacto, la que tiene 
el privilegio de romper el último de 
esos nudos, llegando á España para 
sentarse en su trono, siendo la dulce 
compañera del animoso joven á quien 
cupo en suerte el privilegio insólito 
de reinar antes de nacer; y siendo 
aclamada con febril entusiasmo no só-
lo por los hombres de ideas monár-
quicas más arraigadas, sino por aque-
llos que se hallan, según la famosa 
frase de Martes, á honesta distancia 
de la Monarquía, y sobre todos y más 
que todos, por la mujer española, que 
con sus encantos y virtudes domina 
en el corazón y la voluntad de los 
hombres y hace que éstos quieran lo 
que ella quiere; por la mujer españo-
la, eterna enamorada de todo lo bello, 
lo noble y lo delicado, y que ha segui-
do con vivo interés y profunda emo-
ción las palpitaciones de esos dos co-
razones enamorados. 
Hay que echar una hojeada á la his-
toria de los Borbones, desde su pri-
mer monarca español, Felipe V, y de 
sus alianzas matrimoniales, para apre-
ciar lo desusado del acontecimiento 
que hoy se celebra y deducir la tras-
cendencia de sus resultados. Hasta 
ahora, las alianzas matrimoniales de 
los reyes de esa rama de la vieja mo-
narquía francesa, trasplantada al sue-
lo de España por el testamento del 
último monarca de la casa de Austria, 
Carlos I I , carecían de trascendencia 
política y eran, por lo general, nuevas 
alianzas de familia: Borbones de Es-
paña con Borbones de Nápoles, ó de 
Parma, ó con la rama de Baviera, que 
es conocida en Alemania con el nom-
bre de rama española, porque de anti-
guo se enlazan sus príncipes con in-
fantas de España. La casa de Saboya 
dió en el siglo X V I I I una reina á Es-
paña; pero esa reina, por su abuela y 
por su madre, era una princesa de 
Borbón. Apenas si pueden citarse co 
mo excepciones los dos primeros ma 
trimonios de Fernando V I I con una 
infanta de Portugal y una princesa 
de Sajonia, y el segundo de Alfon-
so X I I con una archiduqiftsa de Aus-
tria, í e ro también esos enlaces, desde 
el. punto de vista internacional, resul-
taron tan insignificantes como los 
otros. 
Y no es sólo con esa tradición de 
familia en sus alianzas matrimoniales 
con lo que rompe el suceso traseen-
dentalísimo de hoy, sino que parece 
ensanchar los cauces de la política 
para su marcha más desembarazada 
y provechosa, en favor de la grandeza-
de la Patria Española. Díriase que el 
joven monarca, que con sus actos y 
su conducta ha sabido meterse en el 
alma de su pueblo, que lo aclama y 
adora, ha puesto- Ios sentimientos de 
su corazón con la idea que tiene, y 
con él todos los partidarios del régi-
men constitucional, de sus deberes de 
soberano, uniendo sus destinos á los 
de una princesa que procede del país 
constitucional por excelencia, donde 
el régimen parlámentario se observa 
con mayor pureza; princesa que ha 
llegado al Trono de España después 
de haberse convertido á la religión 
que es médula del alma española, rea-
lizando un hecho que, desde la Refor-
ma, no tiene mayor precedente en la 
historia de la realeza, que la de aquel 
rey de Navarra que lleva en la crono-
logía de Francia el nombre de Enri-
que I V ; hecho tanto más significativo, 
cuanto que quien lo ejecuta lleva en 
las venas la sangre de los viejos reyes 
sajones, que con Enrique V I I I , abra-
zaron el protestantismo. 
¿Cómo no ha de haber merecido la 
ilustre princesa, sobrina carnal de 
Eduardo V I I de Inglaterra, las simpa-
tías y bendiciones del Padre de los 
Fieles, desde el Vaticano, y las deli-
rantes aclamaciones de los españoles, 
que sienten por su hermosura, por sus 
virtudes y por sus sentimientos, aque-
lla tradicional admiración de los ca-
balleros de la Edad Media, que mo-
rían satisfechos por su Dios, por su 
Rey y por su Dama? 
Nuncio de ventura sea, no menos 
que para los regios contrayentes, pa-
¿ E N Q U E CONOCE* U S T E D S I U N 
ES L E G I T I M O ? 
i Mi i i i i l l i i F i 
ElVO ¥ S 
D C? i i M 
Ksts!; c&ss. ©fre*».̂  &.1 psftteS5c® en g-esa"?»; ®aí fgs&sa 
WTÍÍ^O diñ farillaaí,®» ©jautos <S.e todo» i&iasa.&'iís, casi» 
<¡.aáCT» de &?ül&2£ffiái salitoíi©, para sela®?^ «iesel® 
l é 12 küafe©*, eí |>«H% «©Uíarihss par» eafosilíero, 
sta para señ^íra, 08peciaasa®ja&« f©3rma njíiríjnísíaa, tí© 
toriílanteá sesos é coro precíoa»,» a-sírias aS ce<afcr«, 
rufetas ori <m tai es, esmeraldas, wttfírm ó tass^üíssa» * 
criímto es jojerla d«. hHll^'atm »a peassde desean. 
ra la Nación que van á gobernar uni-
dos, el hecho que habrá de realizarse 
dentro de breves horas, para la Patria 
Española, tan digna de reconquistar 
sus días de gloria, no en los campos 
de batalla regados por la sangre de 
los combatientes, sino en los campos 
en que, ya bajo la corteza se escondan 
los minerales ó sobre ella paste el ga-
nado, ya la espiga se incline al suelo 
al peso del trigo, muestre la vid su 
verde ó pardo racimo, verdee el olivo, 
se * cimbree la caña y los árboles os-
tenten los más ricos frutos del reino 
de Pomoua, y donde se alzan las chi-
meneas de las fábricas, arden los altos 
hornos, cruza audaz la locomotora-
atronando el espacio con sus silbidos, 
y el Comercio y la Industria, en fra-
ternal abrazo, van á la reconquista de 
la riqueza como base de la prosperi-
dad del pueblo. 
23 de Mayo. 
<£Al que quiera azul celeste, que le 
cueste".—Si el Representante Taw-
ney, conociera nuestros refranes, así 
Jiubiera podido comenzar el discurso 
que ha pronunciado, hace pocos días, 
en la Cámara Baja, contra los cre-
cientes gastos militares y navales de 
los Estados Unidos. 
Mr. Tawney, republicano enviado 
al Congreso por el Estado de Minne-
sota, es hombre de talento, de fibra y 
de ambición. Comenzó por ser pe-
drero; luego, se hizo maquinista; des-
pués, abogado. Ahora es legilador y 
se distingue, así por su elocuencia co-
mo por su cantonalismo. Se rebela á 
cada rato contra su partido. Y este 
es lo que ha hecho en la discusión del 
presupuesto de Marina. 
Sabe manejar las cifras. Ha pre-
sentado algunas que han causado im-
presión; especialmente en aquellos su-
jetos quedesean impresionarse. Ha 
dicho que el 64 por 100 de los ingre-
sos de la Hacienda americana, exclu-
yendo los del ramo de Correos, se 
va en gastos de preparación para la 
guerra y en gastos ocasionados por las 
guerras pasadas". En 1906, los pri-
meros ascienden á unos 199 miíkmes 
de pesos; y los segundos, á unos 175 
total, 374. Lo que, ahora, consumen 
estas atenciones, es superior en 28 mi-
llones á lo que recaudaba el tesoro, ha-
ce nueve años, esto es, un año antes 
de la guerra con España. 
Llamo la atención de la Cámara— 
ha añadido Mr. Tawney—hacia esta 
situación, porque si hemos de realizar 
las mejoras que el país necesita, si he-
mos de ejecutar obras en puertos y 
ríos y construir edificios para servi-
cios públicos, tendremos que elegir 
entre uno de estos dos caminos: ó re-
bajar los gastos navales y militares 
ó recargar los impuestos. 
Hay un tercer camino, que mister 
Tawney no ha visto ó no ha que-
rido ver, y es: reducir los gastos civi-
les, en los cuales se derrocha miicho, 
con fines electorales. Aún haciendo 
eso, tal vez no alcanzaría el dinero pa-
ra las atenciones civiles útiles, y ade-
más, para Guerra y Marina; y habría 
que reforzar los ingresos. Cuanto á 
cortar por el ejército y la escuadra, no 
hay que pensar en ello. Ya es tarde. 
El pueblo americano ha querido azul 
celeste, y es natural que le cueste. 
Los Estados Unidos se han anexa-
do Puerto Rico, Filipinas y Hawaii, 
han establecido su protectorado sobre 
Cuba, proclaman la Doctrina de Mon-
roe, serán los dueños del' Canal de 
Panamá. Gran papel en el mundo, 
que no se puede desempeñar, sin una 
escuadra poderosa y un ejército que 
no sea una cantidad desdeñable. 
Mr. Tawney no aprueba, el progra-
ma de construcciones navales, apoya-
do por el Presidente Roosevelt y de-
másimperialistas. 
—Se basa ee plan—ha dicho mis-
ter Tawney—en que las dimensiones 
de nuestra escuadra se han de deter-
minar por el tamaño de las escuadras 
de otras naciones y no por nuestras 
necesidades. 
Pero el orador no ha expuesto cua-
les son esas necesidades. La que se 
impone, en el orden naval, es la de 
ser tan fuerte como una de las gran-
des potencias marítimas; y, así, esta 
república seguirá clasificada entre 
ellas; á lo cual tiene derecho por su 
población, por su riqueza y por sus 
posesiones insulares. Si, en el mar 
no puede hacer frente, siquiera, á una 
de esas naciones, descenderá de cate-
goría y pasará ratos tan malos como 
el que ella le dió á España en 1898. 
Los más de los peritos opinan que 
se debe de tener la segunda escuadra 
del mundo; esto es, ir después de In-
glaterra. Algunos peritos láicos, ó 
terrestres, sostienen que la calidad su-
plirá á la cantidad y que, aún siendo 
la escuadra americana la tercera ó la 
cuarta por el tonelaje, si se compone 
de barc©s excelentes, cumplirá per-
fectamente su cometido. En lo que 
todos convienen es en lo queno basta 
con la fuerza actual y en que hace 
falta aumentarla sin pérdida de tiem-
po. ^ * • 
Ahora hay, em construcción nada 
menos que 38 buques, de todas cla-
ses, con un tonelaje total de 384.780 
y que no estarán en el agua hasta 
1910; algunos, acaso, hasta 1912. Lo 
que la marina costará al año, en 1910. 
según cálculos de Mr. Tawney, será! 
unos 76 millones largos. A .bi» 
lump of money, como se dice aqut 
Véase lo que, en 1905, ha consumidoi 




Acorazado de primera, 634.000 pe-
Idem de segunda, 468.000 pesos. 1 
Crucero acorazado, 489.000 pesos. 
Monitor, 209.000 pesos. 
Idem protegidos, 395.000 pesos. 
Cañonero de 1710 toneladas, 17!5 
mil pesos. 
Idem de 1177, 133.000 pesos. 
Idem de 1000, 117.000 pesos. 
Destroyers, 81.000 pesos. 
Torpedero, 34.000 pesos. 
Idem submarinos, 29.000 pesos. 
La marina sale cara, pero aún sale 
más cara la guerra. Y, esta, no se' 
evita con sermones, y sí con arma-
mentos; y la derrota sale aún más! 
cara que la guerra. Las grandes UCM 
cesitan los armamentos para conser-.! 
var su grandeza; y las pequeñas na* 
clones los necesitan para engrande^ 
cerse; y hasta cuando no son ambi-
ciosas, se las respeta, y encuentraaí 
aliados que las ayudan si se ve que 
procuran tener el máximum de poder:| 
ofensivo, dentro de sus recursos y se' 
muestran animosas. ¿Por qué losj 
Estados Unidos han de ser una ex-
cepción? Si se metieran á pacifistas,! 
comenzarían por perder sus posesio-
nes insulares y acabarían por ser i 
desmembrados en su territorio con*; 
tinenta!. Y, por supuesto, la Doctri-I 
na de Monroe iría al cesto de los pa-̂ j 
peles rotos; y, cuanto al Canal daj 
Panamá, lo harían los japoneses. ' 
X. Y. Z. | 
Consejo de S e c r e í a r i o s i 
— . :! 
Según la nota facilitada a la prenv 
sa, los asuntos tratados en el Consejo'j 
de Secretarios celebrado ayer tarde' 
en la Presidencia, son los siguientes sj 
Indultados 
Fué indultado totalmente Otto P.j 
Parris, condenado por atentado. 
Que se cumpla la sentencia 
Se a-cordó el cumpilimiento -le lai 
sentencia dictada, en causa por asesi-
nato, contra Juan Capín Serra (eli 
del crimen de "La Lisa"). 
El Consejo terminó á las cinco de laí 
tarde. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer- | 
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , ! 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á l a 
cerveza L.A T R O P I C A L . 
Vuelve eí Sueño Restauraágl 
despu's de un baño con 
Qlenn 
Gura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpuiiiéio, las quemaaas,nencias, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
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DR. GONZALEZ. 
La medicación más feliz | 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Yino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. El 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los^paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
> ellos. 
Se prepara j vende en io-
das cantidades en la 
BOTiCñ j DROGUERIA de SAH JOSÉ j 
CaSle de Is Habana, No. 112, 
HABANA. 
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DOS B E S O S 
Soyeía escrita en nules 
POR 
CARLOTA M. SltSAMÉ 
í CONTINUA) 
¡ Tan joven,ttan hermosa, tan anuin-
JJ3 y tener que?abandonarla; ¿Cuáa-
^ olvidaría la dulce faz que había 
.ejado junto á'la. verja? La ,recor-
daría durante las largas noches de 
guardia, y alrededor de los fuegos de 
«a^pamento. ¡Su dulce Juana¡ ¡Qué 
i'ontento ^ despreocupado se halla-
a el cuando la vió por primera vez! 
i uanj)ella y angelical, estaba aque-
niañana, cuando la vió con su tra-
Je 'uanco y amapolas! ¡Oh, si pasa-
11 volando aquellos tres años! Aún 
0 JTabía partido y ya ansiaba por el 
îeso- No se avergonzaba por el 
1 esas lágrimas que regaban sus 
-Entretanto, lady Juana fué en bus-
?aJ*e Ginebra,. 
jo- l ^ a^onan las fuerzas!,—di-






ió de lady 
Juana. Estos dos años han sido lle-
nos de acontecimientos para nues-
tros dos héroes. En la India habían 
ocurrido desórdenes, Euperto se ha-
bía significado por su valor, aún en-
tre los corazones de león". No ha-
bía oficial más valiente en los ejér-
citos de su majestad, ni otro más que-
rido y respetado por sus compañe-
ros. Había escrito á lady Juana, pe-
ro las cartas le habían sido devueltas 
con una nota de lady Clevemont, di-
ciendo que, como su hija había olvi-
dado toda aquella tontuna, le supli-
cab-a que no tratase de revivir el 
asunto; por lo tanto, nada había sa-
bido de ella, excepto alguna informa-
ción por los periódicos en sus ecos 
de sociedad. En ellos leyó que la be-
lla lady Juana era la reina, de la 
"season"; su hechicera, su amada, 
á quien besó ante el rostro plateado 
de la luna. Se enteró de sus triunfos 
y se decía riendo: "Ya pueden ron-
darla todos los pretendientes del 
mundo... nadie conseguirá hacer 
que me olvide". De esto tenía la se-
guridad. Pero era muy duro no poder 
saber de ella, no recibir una línea su-
ya. Comprendía, después que le hu-
bieron retornado la primera carta, 
que era inútil insistir; las demás car-
tas seguirían la misma suerte. No l§ 
quedaba más recurso que la. paciencia 
j y el valor. . 
Durante aquellos dos años le co-
bró afición á su carrera. 
Un día sus cama.radas le echaron 
de menos, y al ir á buscarle á su apo-
sento, le encontraon yaciendo en el 
suelo, privado del sentido. Al princi-
pio le creyeron muerto, pero al levan-
tarle, notaron que daba señales de 
vida. 
A su lado se veía un periódico in-
glés. No se les ocurrió pensar que 
hubiese relación entre el papel y la 
indisposición. A sospecharlo hu-
biesen leido un párrafo, encabezado : 
"Próximo enlace aristocrático", que 
decía lo siguiente: 
" H n quedado ultimadas las capitu-
laciones para el matrimonio de lady 
Juana Dudleigh, la bellísima hija de 
los condes de Clevemont, con el muy 
honorable lord Kendal de Ulvers-
ton." 
Estas breves líneas cayeron sobre 
Ruperto como una losa de plomo. 
Cuando las leyó, tan sólo pudo dar-
se cuenta de una extraña y punzan-
te sensación; mil ráfagas de"luz pa-
recieron pasar ante siis ojos; el so-
nido de un fiero oleaje resonó en sus 
oidos; después un agudo dolor hizo 
presa en su cerebro y cayó. Volvió á 
la razón y á la vida merced á sóli-
citos cuidados. No quería creer lo 
qne había leido. todo aquéllo era una 
[sencilla equivocación. Por su p,n)-j 
pia voluntad, Juana no podía ha-
berle olvidado. ¡ Oh, por qué la ha-
bía dejado, tan joven, tan bella, tan 
amante! El debiera haberlo dejado 
todo por ella. 
Pocos días después á la llegada del 
correo de Inglatera, sus amigos le lle-
varon los diarios y una carta. La 
carta levaba el escudo de los Dud-
leigh en el cierre. Esperó á estar solo 
pues había reconocido la letra de la-
dy Clevemont. Con palpitante co-
razón rompió el sobre. La carta era 
muy breve pues contenía las siguien-
tes líneas: 
" M i querido Mr. Carr: El conde 
cree acertado que escriba á usted 
participándole que el casamiento de 
lady Juana Dudleigh y de lord Ken-
dal, tendrá lugar, definitivamente, el 
último día de Junio. Tanto é\ conde 
como yo, le deseamos á usted toda 
suerte de^pró'speridades.'' 
La condesa no añadía, que aquel 
matrimonio había sido concertado 
por ella, el conde y lord Kendal, á 
pesar de las protestas de lady 
Juana. Por la lectura de la carta 
el joven sacó la consecuencia de 
que su amor había sido burlado; y 
bajo la, influencia 'de agitados pensa-
mientos, él; á su vez, escribió á lady 
Juana muy pocas líneas también^pe-
ro delatando en ellas toda la amar-
gura que rebosaba su corazón: 
"Era demasiado brillante para ser 
duradero, este amor nuestro, Juana. 
Usted ha olvidado mi amor, y yo quie-
ro olvidar sus promesas. Poseo lo 
que ningún homrbre pose de usted to-
davía . . . ¡el primer beso de sus la-
bios! Jamás reclamaré el segundo. 
¡Adiós mi amor perdido!" 
Si hubiese estudiado la manera de 
caer en las redes que lady Clevemont 
le había tendido, no había podido ha-
cer cosa que más complaciese á mi-
lady. Esta había conseguido el fi-
nal que se propusiera, y para ello se 
había conducido con verdadera as-i 
tuciá. 
Jamás n i por palabra ni por he-
cho, había reconocido que hubiese 
un asunto de amor entre su hija y 
Ruperto Carr; fingía ignorarlo por 
completo. Hablaba del joven con to-
da libertad delante de lady Juana, 
pero nunca á ella directamente. Im-
pedía con su silencio y desdén toda 
tentativa de confianza sobre el par-
ticular. Cuando llegó la nueva "sea-
son" en la capital, llevóse á lady Jua-
na, donde su delicada belleza llama-
ba poderosamente la atención. La 
condesa era muy bondadosa con ella. 
La colmaba de joyas y presentes, to-
do eran caricias y sonmas. se inti-
maba en los términos más afeciona^ 
dos; pero á la menor expresión de pe-
na que aparecía en los ojos de la jo-
ven, en cuanto se dirigía á ella con 
suplicante gesto, la condesa se tor-
naba de hielo; y lady Juana, deses-
perada, dejaba á un lado todo inten- ¡ 
to de alterar la opinión de la condesa. ! 
Aquel año apareció una nueva es- i 
trolla. E l joven lord Kendal, que \ 
había sido educado en el extranjero, | 
y que había estado tanto tiempo au-J 
senté de Inglaterra, que casi la gente 
le había olvidado, regresó á toman i 
posesión de sus fincas de Ulverstom j 
Estas fincas producían una enorme 
renta, pues en ellas se explotaban unas j 
minas de carbón de gran valor y lord 
Kendal era conocido como uno de los i 
hombres más ricos del país; y el me- j 
jor partido de su tiempo, indudable- \ 
mente. -
(Continuará.) 
L O S M E J O R E S 
Retratos al platino á precios 1 
muv reducidos. 
Otero y Colominas, fotógrafos.-Sau 1 
Kaíael .nútuero oíí. | 
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LA PRENSA 
El "Ilavana Post" combate el pro-
yecto de ley de ferro-carriles aprobado 
por la Cámara días pasados. 
Razón: porque entre las líneas fé-
rreas que van á construirse, está la de 
Bayamo—la ciudad mártir de la cau-
sa revolucionaria—privada hasta aho-
ra de todas las ventajas de la revolu-
ción y casi la única de la región orien-
tal, que permanecía cerrada á todo tra-
to de gentes por falta de vías de co-
municación, hasta el punto de hacerse 
inaccesible en la época de las aguas 
sin correr graves riesgos. 
Y es que Bayamo es la patria del 
señor Estrada Palma; y como el señor 
Estrada Palma tiene allí cuatro terro-
nes heredados, que aumentarían su 
valor el día que se terminase la cons-
trucción de ese ferro-carril, no debe 
autorizar semejante ley, porque, si lo 
hiciese, mancharía su limpia histo-
r i a . . . 
Veamos en qué términos se expresa 
el colega: 
"No puede negarse, dice, que cons-
tituye una verdadera tentación para 
el hombre de más rectas intenciones 
un interés personal como el que en es-
te caso tiene el señor Estrada Palma 
poseedor de una finca heredada de 
sus antepesados, el valor de la cual 
habrá de aumentar considerablemente 
de construirse una línea ferroviaria 
por sus alrededores. Si eso fuese todo 
lo que hubiera relacionado con el asun-
to, afirmaríamos que el Presidente se 
iba á sentir herido por la halagadora 
tentación; pero con firme convicción 
nos permitiríamos consignar á la vez: 
que no se rendiría. Porque de hacerlo, 
sería la primera vez, que sepamos 
que después de una limpia historia 
marcada por la honorabilidad más ex-
quisita en sus actos todos el señor Es-
trada Palma hubiese demostrado al-
go que no fuese su proverbial desinte-
rés, su constante empeño en sacrificar 
todas las ventajas personales por el 
bien de Cuba y el mantenimiento de 
toda su pureza de la verdadera y le-
gítima interpretación del buen gobier-
no. Si nada más en este proyecto pue-
de inducirle á firmarlo, no creemos 
que por ningún concepto lo haga." 
Dedúcese de estas palabras que "el 
bien" de Cuba consiste, para el 
"Post", en que ese proyecto de ferro-
carril no comprenda á Bayamo, co-
mo si todo Bayamo fuese de la pro-
piedad del señor Estrada Palma, ó si, 
aún siéndolo, pudiese resultar perju-
dicial para la isla acto de tan es-
tricta equidad como el de remunerar 
de algún modo los sacrificios de la 
Numancia cubana. 
¡ Vaya un honor que le hace á Cuba 
el colega, suponiendo que puede ser 
un bien para ella el mal que inflige 
á una de sus ciudades más heróicas la 
falta de esa línea, cuando no carecen 
de ellas pueblos mucho menos impor-




*Pero hay más: si el señor Presidente 
de la República mancha' su historia au-
torizando esa ley, ¿no habrán man-
chado también la suya respectiva to-
dos los senadores y representantes 
que, de cuatro años á la fe.cha, han 
.estado autorizando la creación de fe-
rro-carriles y carreteras, puentes, cal-
zadas y otras obras públicas que fa-
vorecían pueblos donde ellos tenían 
fincas rústicas y urbanas? 
¿Es que el jefe del Estado, es que 
los hombres públicos, por el hecho de 
serlo están obligados á negarse á las 
reclamaciones de la opinión general 
del jpaís, un día y otro formuladas 
por todos sus órganos, y á renunciar 
á las reformas y progresos materiales 
.que exije el interés colectivo, sólo 
porque de los beneficios que de ellos se 
derivan para la nación, participan, 
aunque no sea más que en cantidad 
mínima,' sus intereses particulares? 
¿Es que un Presidente de Repúbli-
ca, para ser un Presidente ejemplar, 
no ha de tener patria? ¿De cuándo 
acá se debe castigar como un delito 
en un pueblo el haber sido cuna 
de un hombre ilustre y ese castigo ha 
de alcanzar á todos sus paisanos? 
¿Sabe el colega de alguna Constitu-
ción, en cualquier país del mundo, 
que prohiba á los jefes de Estado, 
de Repúblicas ó Monarquías, autori-
zar leyes de 'ferro-carriles que com-
prendan las tierras en que han nacido, 
como si fueran tierras malditas, por 
esa circunstancia condenadas, mien-
tras las demás florece^,- á permanecer 
yermas y desiertas? 
¿Qué principio moral ni qué ley na-
tural puede obligar á ningún hombre 
á ser cruel hasta ese punto con el te-
rruño de que proviene, ni con qué 
derecho, si la voluntad nacional en-
contrase bueno convertir ese terruño 
en un paraíso, podría él oponerse sin 
ejercer una bestial tiranía? 
* 
* • 
Pues en ese caso estamos. 
La ley que acaba de votarse es una 
ley reclamada insistentemente por la 
opinión. 
Mucho antes de establecerse la Re-
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pública, mucho antes de la venida á la 
isla de los interventores, en plena do-
minación española, la opinión y la 
prensa pedían unánimes todas ó la 
mayor parte de esas líneas; y en 
cuanto al ramal de Bayamo, las re-
clamaciones fueron tan persistentes 
y tan conmovedoras, por lo justas, que 
nosotros mismos las hemos expuesto 
á los poderes de la Metrópoli y de 
entonces acá no hemos cesado de pedir 
su establecimiento á los poderes cu-
banos. 
Tan es así, que no ha muchos meses 
todavía, pareciéndonos sistemático el 
desdén de las Cámaras y del Ejecuti-
vo, en lo que respecta á esa línea, he-
mos dirigido censuras durísimas, á 
representantes y senadores, y hasta 
al mismo Presidente, por su obstina-
ción en no querer escuchar los clamo-
res de la prensa, ni sentir la miseria de 
aquellos pueblos, huérfanos de todo 
apoyo en el reparto de los beneficios 
que la revolución dispensara á manos 
llenas sobre zonas favorecidas con me-
nos méritos por un madrugador caci-
quismo. 
¡ Y ahora que ese desdén ha cesado; 
ahora que despertaron las nobles y 
reivindicadoras iniciativas; ahora 
que la justicia ha vencido, ó porque 
las conciencias dormidas despertaron 
ó porque agotaron su último cartucho 
ciertos inciviles y bárbaros obstruccio-
nismos, viene el "Havana Post" á 
condenar esa ley y á pedir indirecta-
mente para ella el veto del Presidente? 
¡Pues qué! ¿hay algún interés por 
ahí en adquirir tierras baratas en Ba-
yamo y otros puntos ?... 
¡ Que el Presidente ponga el veto á 
esa ley! 
Eso es aconsejarle al señor Estrada 
Palma un parricidio. 
ajustara severamente 





¡ Oh, que el juez no los castigue mu-
cho ! 
¿Quién es capaz de prever los altos 
destinos que les están reservados en 
la gobernación futura de su patria? 
En el cuadro de honor de "Los Ni-
ños Góticos", de " E l Mundo", apare-
ce hoy lo siguiente: 
" E l vigilante núm. 15, de la terce-
ra estación de policía, detuvo anoche 
á los siguientes individuos, que ha-
bían faltado al respeto á varias se-
ñoras : 
"Miguel Blanco, de Villegas . 57; 
Salvador Alcila, de San Ignacio 14; 
José Trabaño, de Obispo 37; Enrique 
García, de Chacón 1; Gustavo Carrión, 
de Dragones 4-1; Teodoro Hernández, 
de Norte 38; Alfredo Sevilla, de Ga-
liano 43 ; Miguel Santos, de Consula-
do. 76, y Eaúl Guasinton, de Norte 224. 
"Merece plácemes el vigilante Re-
gal por el celo que viene desplegando 
en la persecución de los "niños gó-
ticos". 
" E l señor Juez correccional les 
Leemos en el "Havana Post": 
"Ayer de Regla, hoy de Guanaba-
coa, nos llegan muy amargas noticias 
contra los "leaders" del partido mo-
derado. 
"Véase lo que de este último lugar 
nos dicen: 
" E l Círculo del partido de esta vi-
lla ha cerrado sus puertas definitiva-
mente. 
"La ciega omnisciencia, la fatuidad 
ii/isoportable de algunos "hombres de 
altura", no les deja apreciar cómo va 
creciendo lentamente la ola del des-
contento entre los afiliados al partido 
del Gobierno. Cada derecho vulnera-
do, cada interés herido, cada esperan-
za tronchada, cada desatención de los 
que han subido por los esfuerzos de 
las masas consecuentes, son otros tan-
tos elementos que buscan otros hom-
bres, otras ideas que no estén divor-
ciadas con el pueblo, que le consulten 
y le sirvan después, como antes de ob-
tenidas las victorias. 
"Se imaginan algunos que con re-
partir unas pocas credenciales se ha 
hecho cuanto era indispensable para 
mantener la cohesión del partido, ro-
dearse de prestigio y... proteger á sus 
parientes. Error, ¡profundo error! 
"Bien es que para ellos hay ocho 
años del perfecto goce del cargo y sus 
honorarios, que á duras penas obtu-
vieron. 
"Pero esas protestas de las mismas 
asambleas que representan ¿nada les 
dicen?..." 
Lo bueno es que el "Post", en el 
mismo número en que publicó ese suel-
to, inserta una "interview" con el se-
ñor Freyre de Andrade, de la cual se 
desprende que en el partido moderado 
no hay disidencias y todo marcha á bo-
ca qué quieres. 
Más pronto se coge á un " informa-
dor "...ana á un galgo. 
Del mismo colega: 
"Ciertos elementos del partido mo-
derado de la Habana quieren prepa-
rar una gran manifestación en honor 
del Presidente y vice-Presidente de la 
República. 
"Aun no se ha fijado la fecha de 
esa importante demostración política, 
á la que se propone concurran las 
asambleas y comités moderados de to-
da la provincia de la Habana." 
Fíjense ustedes en que el "Post" 
dice que los que preparan esa mani-
festación son "ciertos elementos del 
partido moderado". 
No todos. 
Lo cual no puede menos de signi-
ficar que, en efecto, no hay disiden 
cias en el seno de ese partido. 
Según "Las Dos Repúblicas" del 
Camagüey, "e l gobierno tiene mie-
do." 
A quién? 
Al general José Miguel Gómez, no 
será, porque, al decir de la prensa de 
Cienfuegos, dicho señor se encuentra 
guardando cama á consecuencia de 
una fiebre pertinaz. 
* 
* * 
Pero escribe un colega habanero: 
"Anoche circulaba el rumor de que 
el señor Silveira había ofrecido nue-
mente la administración del central 
"Silveira Sugar Co." al general Jo-
sé Miguel Gómez, quien es probable 
acepte tan importante cargo." 
Con fiebre y todo? 
Pues ya está contestada nuestra 
pregunta al periódico de Camagüey. 
El general Gómez, ya que tiene esa 
fiebre, no debía, desaprovechar la oca-
sión para morirse. 
Porque, está visto que, mientras vi-
va, será la pesadilla de algunos. 
En la última alocución del general 
Alemán, Gobernador de Santa Clara, 
dice, después de un extenso preám-
bulo : 
"En tal virtud, las fuerzas políti-
cas, respetables por su número y por 
su proceder correcto, que en la pro-
vincia de Santa Clara, me han honra-
do con su jefatura desde que, como 
creador de ellas, existen, sirviendo 
siempre al país, ya en la escuela de la 
oposición mesurada y legal ó ya en 
el poder, para el que estaban prepa-
radas, y al que han ascendido, por 
mi voz, á la que han dado un voto 
de confianza para señalarles orienta-
ción y rumbo en la política general, 
general, 
DECLARAN: 
"PRIMERO: que es suya también 
la obra que realice el actual gobier-
no, á cuya creación contribuyeron 
por modo decisivo. 
"SEGUNDO: que teniendo por 
reafirmados y mantenidos sus prin-
cipios sustanciales, la República or-
denada, conservadora de los grandes 
ideales y tradiciones revolucionarios; 
la libertad en su mejor entendimiento 
y la democracia que funde—igualan-
do—á todos los habitantes de la tie-
rra., y considerando que el país nece-
sita del esfuerzo común de sus hijos 
para robustecer al gobierno y afirmar 
las instituciones, y dentro de la rea-
lidad política existente de la más per-
fecta compenetración de los que quie-
ren el orden, aman la paz, y desean 
se. establezcan sobre base de amor la 
justicia, para realizar los grandes fi-
nes que á las nacionalidades de este 
continente impone la tradición ame-
ricana y á la que no se opone la tra-
dición étnica de los cubanos, descen-
dientes de la gentil nación que luchó 
siglos enteros por librar su tierra de 
dominio extraño: y teniendo por • 
tu y firmo que el gobierno habrá ^ 
emprender obra de cordialidad 
dicando su empeño al mejoram' ^ 
político y social del país y á su 
prosperidad, hacen declaración f/5'0' 
- sincera de su compenetración 
mo obra propia, entre propios h 
y por propios mantenida, cornil 
fuerzas gubernamentales, de las 
reconoce por los hechos venir f o r n i -
do parte, como parte rpm ha v ¿ 
siendo en la lucha y lo es ahora en 
Gobierno. ! ^ 
"TERCERO: que enteudiendo útil 
para los intereses de la Provincia A 
Santa Clara, muy pimmipalment 
como es conveniente para todo 1 
país, la integración en un partido d 
Gobierno de los elementos á qiuen 6 
la solidaridad de la lucha y la r 8 
ponsabilidad tiene unidos de hech^ 
declaran, al afirmar ser fuerzas «3 
bernarnentales, (pie aspiran conV 
participación en la, dirección de lo 
asuntos del país, al mayor bien de es 
te, contribuyendo por sus actos á ha" 
cer fácil la obra del Gobierno v á „ ' 
i J ^ ex-
cusar todo asomo de supuesta, inten. 
ción de convertirse en fuerza, de opo! 
sición por oponerse á su posición con. 
quistada, un interés colectivo, el bien 
de la Provincia y el amor á la patria 
á cuyo servicio están consagradas.'' 
Tardó, pero i vamos! el general Ale-
mán cayó por fin dentro del más 
perfecto ministerialismo, arrastrando 
en pos de sí todas las fuerzas repu. 
blicanas liberales de las Villas. 
Que para bien sea. 
n i m l i l T 
Importador de B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: M I M L U 
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' BATURRILLO i 
La pasión del juego es factor prin. 
cipalísimo en la psicología nacional. 
Hay una frase gráfica en nuestro 
vocabulario: "Jugarse el sol a "tejí 
de salir". Con ella se indica á abur-
ilas personas dominadas por el vicio, 
que han derrochado en el garito la 
fortuna de sus padres ó de su nu-
jer, que negocian el suelde al UÍ 
ro y lo pierden á una carta le bara-
ja, ó que viven del sablazo y la rapi-
ña, arañando la tierra para sacar di-
nero, que dejan después en la .senti-
na, como la cosa más natural '¡o' 
mundo. 
El jugador no es un tipo mvstroi 
porque en todos los países se juega, 
La humanidad, nacida del azar 
viviendo al azar, siente prop msinnel 
hacia esa forma especial de contrall 
tación, en que la utilidad depende de. 
un accidente casual, y la ruina del v|¡ 
ciño suele ser consecuencia precisa de 
la estafa propia. 
Todos los jugadores quisieran ser 
banqueros, seguros de la inmensa ven-
taja que eso significa. Pero no pu-
diendo serlo todos, se conforman con 
ser explotados. 
La humanidad es así: el que uó 
O 
El mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. Pero &i 
se halla Ud. afectado por ellos, as? 
el Jabón de Reuter, el cual es c! 
enemigo de los desórdenes del cútis. 
Su espuma medicinada, que parece 
nata, hace bueno un cútis malo. 
El Jabón de Reuter, Legítimo, 
lleva esta marca de fábrica ; 
TRAIjr.MARX 
Nótese el nombre- ^BARCLAY & CO. 
Komedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczemas, ronchas, diviesos, infartos, tumores, reunía, llagras ó 
placas sifilíticas, flujos crónicos de cualquier origen que sern y toda enfer-
medad ocasionada por vicio 6 alteración de la sangre, adquirida ó hereditaria. 
- U e venta en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
4111 73-6 Mi 
labre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Jilaborada en la 
fábrica establecida en 
BELOT, cu el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, ias latas lleva-
rá!) estampadas en las 
taoitas las palabras 
LUZ BKILLANT E y en 
la etiqueta estar l im-
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evclusi-
AO uso y se perseguir i 
ron todo el rigor de la 
Ley á ¡osialsíücadores. 
El Aceite Luz BríllJtó 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto do 
unr íabricacióu es pe-
CURA E L 
REUMATISMO, 





EL GRAN PURíFICADOR DE LA SANGRE. 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBRIT© 








JAMES F. BALLARD, 
R Al GR (ANTES El« PntLADKLPHIA) 
ST. LOU1S. MO., E. U.de A . 
De vetttia, «tu la Mabama, Br. JTolmaom, Obispo 68, 
Sarrá, TeaíeaC* Rey, 41* 
cial y que presenta el aspecto de agna clara, produciendo una LUZ TAX 
!-Mar al gra9 más 
B en el caso de 
mente PARA 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELE-
FANTE, es igru i l , si no superior en condiciones la niuicus, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios m iv reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BBJS'ZitN'A y GASOLí iTA, de 
clase superior pa;-a alumbrado, fuerza motriz, y demis usas, á precios re-, 
aneldos. 
Tke Wfcstludia Oil Relinin^ Co—DIicina; SAN"TA CL\!X V. />. —Habana. 
c ais 1 Mv 
e f i n a d o i 
T H E C U B A N S U G A R K E F I N I N G C o . 
( R E F I N E R I A E N C A R D E N A S ) 
¡NUEVA BAJÁ EN NUESTROS PRECIOS! 
Refinado en b a r r i l e s y fardos de saqnitos de u n a arrolM 
8% r l s . a r r o b a . 
Kef inado en fardos de saqnitos de 5 l ib ras , 8% r l s . arroba. 
K e l i n a d o en sacos de 3 0 0 l i b r a s , 8 reales a r roba . 
C u a d r a d i l l o en cajas de 5 0 l i b r a s , 13 reales a r roba . , 
D E S C U E N T O : E n lotes de 5 0 b a r r i l e s ó su c ó m p u t o , A u 
centavo p o r l i b r a ^excepto en c u a d r a d i l l o ) . 
¡ T O D O S L O S E N V A S E S S O N G R A T I S ! 
¡ H A C E M O S L A R E B A J A D E 2 0 L I B R A S D E T A R A 
POR C A D A B A R R I L ! 
Envíennos sus pedidos á 
T e n i e n t e Rey 9 , H A B A N A , 
T e l é g r a f o : C u b a n s u g a r . 
C o r r e o : a p a r t a d o n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o n ú m e r o 2 
6671 20-9 My 
Calzada esquina á J , Telefono OI 7o, Vi:í) A!K>, I lA B/Víí A' d9dpi 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciadad, situado en lo más sano del 
el lugar más á propósito para el verano. -liaS' 
Todas las habitaciones con vista ai mar Oepavtainentos para fann 
Precios convencionales.—Cocina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
«/. JSOJJBY. I ' r o D i e t a r i o . 
-QM 78-23 A :M 
DIARIO BE LA MARINA,—Edición de la mañana.—M?ivo 31 do. 1906. 
'puede llegar á soberano se resigna con 
géj víctima; el que no nació lalrón 
se satisface con ser robado. Pareei 
*t*e el martirio tiene también sus 
encantos. 
Fero hay pueblos mas educados, 
donde los no viciosos organizan so-
ciedades de templanza contra el vicio; 
donde el civismo ampara de la e x p l o -
tación á l o s débiles, y donde el Poder 
lega) pone diques á la estafa y apli-
¿a penás al bandido. Y hay otros don-
dé cualquier acto de energía de un 
bien intencionado, levanta censuras, y 
hasta el divino arte de Guttemberg y 
éí sacerdocio augusto de la prensa so 
ponen al servicio del explotador y en 
contra de la moralidad nacional. 
Hace pocos días ocurrió en Sagua 
un hecho, respondiendo á la energía 
moralizadora del Gobernador de las 
Villas, señor Alemán. 
Sorprendidos 40 jugadores, fueron 
multados. El Alcalde de la villa re-
nunció, no sé si porque había viciosos 
en su reino, ó porque se les castigó. 
Y no han faltado críticas de la se-
veridad del Juez Correccional y bur-
las del espíritu cívico del Goberna-
dor. 
En Guanajay, un juez que vive en 
el siglo pasado, que cree todavía en 
e! patriotismo y tiene de la moral p ú -
blica el atrasado concepto que tenían, 
por ejemplo, Montoro en la Hacien-
da autonómica, Martí en la Revolu-
ción, Luz Caballero en el profesora-
do y Labra en el abolicionismo, pro-
púsose acabar con los lotes viles que 
esquilman á las familias, y sentó la 
mano al primer vendedor de papele-
tas. Y e s e juez, Chomat, no oyó los 
aplausos de una sociedad agradecida : 
fué desaprobado en nombre de la cul-
tura social. Y es que nuéstra psicolo-
gía se ha formado en el arrabal, en-
tre la gritería patriotera y las sensa-
ciones del burdel. El templo, la cá-
tedra, altruismo y corrección, esqui-
litez de procedimientos individuales y 
magestad de la ley, nos vienen muy 
anchas. 
No hay más que ver esto: el cubano 
fuma cigarrillos, no de la fábrica que 
mejor mercancía le dé, sino de la 
(me mayores premios ofrezca. El fu-
mador, al romper la envoltura, no lle-
va la cajetilla á la nariz para saber 
si la mercancía es fresca: introduce 
los dedos para ver si tiene premio. 
Eso de los billetes extranjeros, de 
los falsificados, de las Compañías de 
inversiones, de las rifas de todo or 
den, es ya escandaloso. No hay hogar 
en toda la República donde no se 
pague, directa ó indirectamente, el 
tributo del vicio á algún i de esas 
¿impresas especuladoras. 
Dicen que el Código Mercantil au-
toriza esas combinaciones; que es le-
gal ese procedimiento, mediante el 
cual s a l l e n de una población 10 ni i i 
pesos al año para el fondo co nún, 
y no vuelven siquiera dos mil para 
repartir entre los C á n d i d o s a cii.nis-
tas. 
Ello podrá ser todo lo le^al que 
se quiera, pero es profundamente in-
moral. 
Siquiera el Gobierno Español, que 
era muy malo, decía: '"recaudaré me-
dio millón por venta de billetes de 
l'ptería; rae quedaré con la cuarta par-
te del dinero de los ciudad/mos; pe-
ro repartiré; en premios 375 mil pe-
sos. . Y, en efecto, sumábase a lista 
y el 75 por ciento de lo recaudado 
volvía á poder de los jugador -; 
Pero estas loterías de ahora no di-
cen anticipadamente cuánto han re-
caudado ni cuánto van á partir; h a -
cen sus combinaciones á puerta ce-
rrada, prescinden del domicilio de los 
agraciados, que lo aon de las m.ís po-
pulares ciudades, dan por redimidos 
tales ó cuales preiííios. Y de tonas 
partes se 'levanta el mismo cía*ñor, p e -
ro en todas partes la recolecta conti 
núa, y los desgraciados se comentan 
con pasar de una Compañía á ctra, 
como si no resultaran siempr- ^ sig-
nados l o s más en provecho de 1 m e -
nos. Sería obra de humanidad va-
riar este aspecto de nuestra psicolo-
gía, ya que las predicaciones resultan 
infecundas, por la fuerza vigor r . i del 
precepto legal. 
Si hav que reformar un Coligo y 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Beebe 
S a r D r u m <Jo., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo,—Correspondencia y folletos 




A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que ademar, de I r r i -
tar, les impide atender k su empleo ó 
BUS ocupaciones. - - - - - -
Durante ol verano tome todas las ms 
ñañas una cucharada de 
R t F r t E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
y conservará í-1 e s t ó m a c o en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA todas las 
Tte, fUyy Cení postela. Hbbans Farmacias. 
• BBaaaar, BEHBBBDBiBBnaHw 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CÜ11A TOMANDO LAS 
p í w s s m i i f f i n m m 
de Bosque 
Iss que ejercen una acción especialísl-
sirua sobre el intest no comunicaado to-
rcidas á sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidnd de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causi se ienora 
jon debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
daslas noches una de las PILDOLÍA6 
^ATARTICAS ESPECÍALES i^E BOS-
^Ub. Los Médicos las recomiendan, 
venden á 65 cts. el Irasco en todas 
~!Llroticas de ]a Isla-
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
n . A B O G A D O mQm̂ 1CÍJ1-i0: SanRafael71. Estudio.: Aguij "lero fio. Q 
•cien, se reforman. Si hay quj legis-
lar expresamente, se legisla. Si hav 
que destituir á media policía y 
nnneia la mitad de los Alcaldes, ao 
faltará quien les sustitnva con ven-
taja. . . 
Hay que llegaj- á todo para curar 
el negro cáncer que mina el cuerpo 
social. Hay que obligar á este pueblo 
á vivir de los propios esfuerzos indi-
viduales: no del azar, de la explota-
ción y del chanchullo. 
¿Que la humanidad, no pudiendo 
ser banquera, se resigna á ser víc-
tima? No se lo permitiremos. Tam 
bien somos humanidad los patriotas y 
ios honrados. 
El Prescidente de la Junta de Edu-
cación de Guanajay, ha dirigido á los 
maestros de su Distrito, una Circular, 
cuyo estudio recomiendo á las demá* 
Juntas, porque me fíguro que el pro-
cedimiento que indica puede contri-
buir á que tengamos en lo sucesivo me-
jor asistencia escolar. 
Dioe así; 
''Persuadido estoy de que no hay 
Inspector de Asistencia más eficaz que 
el propio maestro. 
Conocedor de sus alumnos, en re-
laciones de amistad con los padres, 
y más interesado que nadie en los 
éxitos de su escuela, él puede favo-
recer la acción del Gobierno, con un 
pequeño esfuerzo. 
El procedimiento actual de partes 
diarios de ausencias, sin haber ave-
riguado antes los motivos dé ellas, 
tiene el inconveniente de aumentar 
estérilmente el trabajo del Inspector 
Especial, y sirve de pretésto para que 
los padres denunciados ante el Juz-
gado, aleguen excusas que no hicie-
ron valer en tiempo. 
Porque esto creo, espero de su amor 
á la enseñanza que, al pasar lista an-
tes de empezar las clases, tome nota 
de los ausentes, y envíe al Conserje 
y á algún alumno de su confianza, á 
averiguar ol motivo de la falta, ó avi-
sar á la familiia, si el niño se hubiese 
fugado. De esta suerte el Consejo 
puede ser testigo de cargo en los jui-
cios, y el trabajo del Inspector será 
más fácil y fructífero. 
Vicente Sto. Tomás." 
Eso, eso: "no hay mejor Inspec-
tor de asistencia que el mismo maes-
tro". 
Eso, eso: "en relaciones amisto-
gas con los padres, y más interesado 
que nadie en los éxitos de su escuela". 
Cuando eso suceda, ¡ qué buena ma-
trícula escolar, y qué crecido prome-
dio de asistencia! 
J. N. Arambum. 
Para BRILLANTES blan-
cos 7 limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Hi-
ela num. 37 ,̂ altos, esauina á 
Agmar. 
C O N G R E S O 
ÍBÜSS KT ^ 3 3 O 
Proyecto de subvención á los ferroca-
rriles.—A la Comisión de Hacienda. 
Euego del señor Duque Estrada.— 
No se admitió la renuncia de Zayas. 
El Tratado Anglo-Cubano.—Intere-
sante debate. 
El vice-Presidente de la República, 
señor Domingo Méndez Capote, decla-
ró abierta la sesión á las tres y veinte 
minutos de la tarde. Estaban presen-
tes trece señores senadores. Fué leída 
y aprobada el acta de la anterior. 
El secretario, señor Recio, dió lec-
tura al proyecto de ley procedente de 
la Cámara baja, subvencionando á las 
compañías de ferrocarriles que se de-
diquen á la construcción de líneas de 
vía ancha. 
El señor Frías: Ya que este pro-
yecto es bien conocido de todos los 
Senadores, y teniendo en cuenta sus 
beneficios para el país, ruego al Se-
nado acuerde discutirlo con urgencia. 
El Ejecutivo, en un Mensaje, así lo 
rogaba á los cuerpos colegisladores. 
El señor Zayas: En vista de la gra-
vedad que encierra este proyecto de 
subvención, yo pido que pase á las 
Comisiones de Hacienda y de Obras 
públicas, para que lo informen. 
El señor Frías retiró la proposición 
de urgencia y, á propuesta del señor 
Tamayo, se acordó que pasara á di-
chas Comisiones con la recomendación 
de urgente. 
El señor Duque Estrada: Ruego al 
Senado acuerde pedir al señor Zayas 
que retire su dimisión del cargo de 
presidente de la Comisión de Obras 
públicas. 
Así se acordó en votación nominal. 
Se entró en la orden del día y se 
puso á discusión la totalidad del in-
forme de la Comisión de Relaciones 
exteriores, que presenta algunas en-
miendas al Tratado de Comercio y 
Navegación concertado entre Cuba y 
la Gran Bretaña. 
El señor Sanguily, dirigiéndose á 
los liberales y moderados que forman 
parte de la Comisión de Relaciones 
exteriores, hace las preguntas siguien-
tes: ¿Cómo es que vosotros os oponéis 
á la aprobación de ese tratado, pres-
cindiendo de lo que declaráis en vues-
tro programa? ¿Por qué los modera-
dos no defienden el tratado cuando él 
constituye una obra del Gobierno que 
si fracasa pondrá en ridículo su ges-
tión ante el extranjero? 
Después dió lectura á un cablegra-! 
ma procedente de Nueva Orleans, pu-
blicado hace meses por " E l Liberal", 
en cuyo texto se aseguraba que el I 
Tratado Anglo-Cubano sería condena-
do al olvido, porque así lo deseaba el 
Gobierno de los Estados Unidos; y 
agregó que por otro cable espedido | 
en Londres se supo más tarde que el 
Gobierno inglés no aceptaría modifi- j 
cación de ninguna clase en el mismo 
tratado. 
Examinó detalladamente las en-
miendas que frente -al tratado pre-
sentaba la Comisión informadora, y 
manifestó que la promesa, que en ellas 
se hacía referente al cabotage y á la 
pesca era inútil, puesto que se trataba 
de un derecho reservado. Es induda-
ble que la cláusula más esencial de 
ese tratado es la relativa á la prohi-
bición del derecho de nación más fa-
vorecida. 
El Departamento de Estado de "Was-
hington entiende . que esa cláusula 
nunca se refiere á los tratados de reci-
procidad. Extrañóse de que en el tra-
tado concertado con Italia se le con-
cediera á esta nación el trato de na-
ción favorecida que con tanta rudeza 
se negaba á la Gran Bretaña. ¿Es que 
por ello—dijo—se va á denunciar el 
tratado de reciprocidad? 
Para el inglés y para el americano, 
el respeto y el decoro á que alude la 
Comisión, es el mantenimiento del de-
recho. Nosotros tenemos el derecho y 
el deber de prescindir de la opinión 
de comerciantes y de industriales res-
pecto á nuestras relaciones comercia-
les con el Norte de América. Yo re-
cuerdo la victoria que obtuvo el señor 
Eustamante cuando se discutió el tra-
tado de reciprocidad; pero en esa vic-
toria no triunfó la razón. En la polí-
tica de los Estados Unidos tienden al 
acaparamiento del comercio, y si ellos 
acaparan nuestro comercio, nosotros 
perderemos la independencia. Allí hay 
respeto á la justicia y al deber; pero 
es indudable que también existe lo 
que se llamó "americanismo" en Eu-
ropa. 
Cuando yo era joven, creía en el 
amor de los pueblos; ahora entiendo 
que el "americanismo" es la novedad 
en curso evolutivo que trajo el nuevo 
ideal á la propulsión de los pueblos: 
la democracia como base; la Repúbli-
ca como forma; la fraternidad como 
esencia; pero ahora el amor es al ma-
terialismo, que marcha con inventiva 
de gigante y sin escrúpulo de ningún 
género. -El espíritu de hoy está en el 
porvenir de los intereses actuales y 
en los destinos del mañana. Estamos 
frente á ese Gobierno desarmados, y 
debemos prepararnos para evitar una 
sorpresa. Les dimos más que pedían 
y que podíamos dar. La Cámara de 
Santiago de Caba califica de verda-
dero milagro la prosperidad de Cuba 
eon el tratado de reciprocidad. 
Si no es seguro que se nos pida más, 
¿por qué' se ha de contestar á una 
pregunta que no se nos hizo? Quizá 
nos pidan que aquí renazca el derecho 
diferencial de bandera; y si los Esta-
dos Unidos nos reclamasen este dere-
cho, nosotros no podríamos concedér-
selo. 
Salta á la vista el privilegio conce-
dido á Italia, despreciando á Inglate-
rra, nación digna de nuestro particu-
lar respeto. Ella nos concede en su 
tratado cosas muy favorables. 
Los buques italianos pueden entrar 
en nuestros muelles y proveerse en to-
do tiempo. En cambio á los ingleses, 
lejos de concederles lo mismo, se les 
hacen exigencias poco comunes. Está 
marcada la disparidad y el dualismo 
de la Comisión de Relaciones exterio-
res. Este tratado trae á Cuba algunas 
ventajas, y Cuba no debe desdeñarlo, 
porque se trata de Inglaterra; en él 
nada concedemos, si se salva la reci-
procidad. Este tratado nos daría se-
guridades y estaremos tranquilos pa-
ra el porvenir, y en él encontraremos 
medio de defendernos contra la ab-
sorción que nos amenaza. 
Hasta ahora ninguna objeción, ni 
siquiera diplomática, ha venido de los 
Estados Unidos contra él, y para de-
mostrarlo yo pediré, si es necesario, 
todos los documentos que se haya^ 
cursado entre nuestro Departamento 
de Estado y el mismo Departamento 
del Gobierno de Washington. Hace 
cuatro años que se está negociando i 
con Inglaterra, y hasta ahora no sur-
gieron las dificultades. Si no se aprue-
ba, la dimisión del Secretario de Es-
tado será inevitable. 
Y si es que nuestros compromisos con 
nuestros vecinos nos impiden tratar 
con el resto de las naciones, nuestra 
independencia es ficticia y mentirosa, 
y «sto me hace exclamar que Cuba, 
antes de la guerra, era una colonia 
que ansiaba su independencia; pero 
ahora Cuba viene á resultar una fac-
toría de los Estados Unidos. 
El señor Fonts interviene en el de- ^ 
bate, tratando de demostrar que los 
partidos políticos no pueden confun-
dirse nunca con los Gobiernos. Los 
partidos influyen con su propaganda 
en la gobernación del Estado ; pero la 
Comisión de Relaciones exteriores ha 
considerado el Tratado Anglo-Cubano 
bajo el punto de vista nacional. La 
Comisión aprobó las líneas generales 
del tratado, pero no estaba obligada 
á seguir las indicaciones del Gobier-
no, que podemos rechazar y modificar, 
si no se consideran convenientes. 
Se acordó prorrogar la sesión. 
El señor Zayas explicó su opinión 
en contra del tratado, y expresó su 
agradecimiento á los Estados L^nidos 
de América por la actitud noble y 
generosa que adoptaron con Cuba des-
pués de la guerra hispano-americana, 
y el partido liberal tiene, respecto á. 
este asunto, su historia limpia é in-
maculada. Nos mueve á ello la defensa 
de los intereses cubanos, y si al de-
fender nuestros intereses convenimos 
en beneficiar los intereses de los Es-
tados Unidos, tenemos en ello verda-
dera satisfacción. Es cierto que en uno 
de los últimos programas del partido 
liberal nos declarábamos partidarios 
de extender nuestras relaciones co-
merciales. 
Si en ese Tratado Anglo-Cubano 
viese riesgo inminente para los inte-
reses cubanos, yo no votaría el infor-
me, aunque entiendo que la primera 
nación en el orden político, en la l i -
bertad y en el derecho, es la nación 
inglesa. Si á los Estados Unidos les 
debemos gratitud,, también á los ingle-
ses se la debemos; pero yo, como jefe 
de un partido, tengo que velar y vi-
gilar no se lastimen los intereses de 
la patria. Este tratado trastornaría el 
porvenir futuro de la marina, mercan-
te cubana, y si nuestra marina mer-
cante es pequeña, es porque aun per-
manece bajo el peso del período de 
la intervención. Nuestra marina aun 
no está debidamente protegida, y con 
este tratado le será imposible compe-
tir en la navegación con los buques 
ingleses. 
Tenemos un tratado de reciproci-
dad con los Estados Unidos, cuyo tra-
tado ha sido solicitado por todos los 
elementos industriales de la nación, 
cuyo tratado nos ha proporcionado 
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grandes beneficios, como lo demuestra 
el movimiento actual de la opinión, 
que se preocupa por renovarlo. 
Nosotros debemos procurar hacer 
grandes mercados y buenas relaciones 
comerciales; pero hoy por hoy nues-
tro gran mercado es el del Norte de 
América. ¿Dónde y cómo encontramos 
otro igual para vender ilhestros pro-
ductos ? 
Inglaterra es libre cambista y nada 
nos puede favorecer con las ventajas 
arancelarias. Es necesario comprender 
que no podemos ni debemos abando-
nar á nuestros vecinos del Norte. El 
derecho diferencial de bandera ven-
dría á matar la norma cubana dando 
vigor á la americana. 
Terminó el señor Zayas, sosteniendo 
el informe de la Comisión. 
El señor Bustamante, en un discur-
so elocuente, defendió el informe de 
la Comisión. Manifestó que había te-
nido suerte al encontrar libre el cam-
po político, gracias á la intervención 
en el debate de los señores Fonts y 
Zayas, puesto que ante todo y sobre 
todo, él era un Senador independien-
te. Expuso que él no se había atrevido 
á oponerse al tratado objeto de la dis-
cusión, porque era acérrimo partida-
rio de que Cuba estrechara sus rela-
ciones comerciales con todas las na-
ciones del mundo. Las importaciones 
han aumentado en un veinte por cien-
to, y mientras que nosotros aumentá-
bamos en diecinueve millones las im-
portaciones, las exportaciones habían 
disminuido en tres millones con Eu-
ropa. El señor Sanguily no sabe que 
yo,no acepté el tratado con Italia ni 
con Inglaterra. 
Las enmiendas que en el Tratado 
Anglo-Cubano propone la Comisión de 
Relaciones exteriores están justifica-
dísimas, porque ellas vienen á definir 
de una vez nuestra política con las 
naciones. A l tratar del problema de la 
pesca, dijo que al invooar el tratado 
de Italia frente al de Inglaterra, está 
conforme con lo que la primera en-
mienda propone. La pesca en algunos 
países no es sólo patrimonio de los 
habitantes de sus costas, sino también 
de los pescadores extranjeros. En el 
tratado de Utrech, Inglaterra tuvo que 
ceder permiso á los pescadores fran-
ceses para que pescaran en las costas 
de Terranova. En aguas de los Esta-
dos Unidos y de Portugal, pueden pes-
car todos los extranjeros. 
Y ahora precisamente, en la Confe-
rencia de Algeciras, los representan-
tes de Francia y de Inglaterra habían 
solventado muohos y muy importantes 
asuntos relativos á la pesca. Para fus-
tigar un editorial de un periódico, 
leyó varios textos de derecho interna-
cional, haciendo un verdadero clerro-
cne de erudición en esta materia. 
Agregó aue los pescadores italianos, 
por razón de la distancia, no vendrían 
nunca á pescar á nuestras costas; pe-
ro es cierto que nos rodean infinidad 
de islas inglesas donde hay gentes que 
se dedican á la pesca, de la cual pue-
de nsobrevenir algunos conflictos. 
Respecto á la cláusula llamada de 
nación favorecida, manifestó que di-
cha fórmula ya había caído en desuso, 
como lo había demostrado en informe 
brillante que al Senado había presen-
tado en otro tiempo, el Senador señor 
Domingo Méndez Capote. Concederle 
á Inglaterra este título sería matar la 
vida mercantil de Cuba, porque ello 
nos obliga á darle gratis al^o que da-
mos á otra nación á cambio de venta-
jas positivas. 
El tratado con Inglaterra no impide 
el derecho diferencial, y sobre la con-
veniencia de este derecho, dijo que 
aunque ahora no lo defendía, tampoco 
se atrevía á condenarlo definitivamen-
te para el futuro de Cuba, necesitado 
de convenios y de ventajas mercan-
tiles. 
Acerca ue la protección de los bu-
ques en caso de guerra, citó el caso 
ocurrido el año 1904, sentado por el 
gobernador inglés de Malta, que se ne-
gó á abastecer á una escuadra beli-
gerante. A los barcos—agregó—sólo 
se les puede facilitar comestibles; pe-
ro en ningún caso carbón para que 
continúen camino de la campaña. 
Yo no he sido nunca partidario de 
la anexión; pero reconozco que á la 
intervención debemos nuestro pro-
greso mercantil, y debemos tener con-
fianza en ella, puesto que. puso en 
nuestras manos la independencia. Nin-
gún país puede vivir próspero con re-
celos en el orden internacional. 
Los señores Sanguily y Bustamante 
rectificaron brillantemente, arrancan-
do con su elocuencia entusiastas aplau-
sos al Senado y al público. 
En votación nominal fué aprobada 
la totalidad del informe. Votaron en 
contra los señores Betancourt, Sangui-
ly, Galdós y Tamayo. 
A las siete y media levantó ja. se-
sión. 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ley Orgánica del Poder Judicial.—El 
almidón.—Haciendas Comuneras.— 
Los empleadas del "Diario de Se-
siones ''.—Comisión monetaria.— 
Cierre de la legislatura.—La Inmi-
gración.—Para el DIAEIO DE LA 
MARINA. 
En la sesión de ayer, después de 
aprobad^ el acta de la anterior, paso 
á informe de la Comisión de Códigos, 
un proyecto de ley orgánica del Poder 
Judicial, presentado por el señor Por-
tuondo. 
A la Comisión de Aranceles se man-
dó una proposición del señor Maza y 
Artola, que dice así: 
"Artículo único.—La Partida 108 
del Arancel vigente se modifica en la 
forma siguiente: 
Partida 108 (a) Almidón, $3.00 los 
cien kilos. 
Partida 108 (b) Dextrina y gluco-
sa para usos industriales: $1.40 los 
cien kilos." 
Se remitió á la Comisión de Códigos 
una proposición del señor Rodríguez 
Fuentes, prorrogando un año más el 
plazo concedido por el artículo pri-
mero de la ley de 22 de Octubre de 
1902, para instar el deslinde y divi-
sión de las Haciendas Comuneras. 
El señor Viilluendas preguntó si era 
cierto que la Comisión Mixta del Con-
greso había declarado cesantes á to-
dos los empleados del "Diario de Se-
siones", contestándole el señor Frey-
re de Andrade que la Comisión había 
acordado suspender la plantilla del-
personal, á reserva de adoptar las me-
didas necesarias para la reorganiza-
ción de dicho periódico. 
Fueron elegidos los señores Cueto, 
Neyra, Portuoudo, Zubizarreta y Lle-
rena para formar parte da la Comi-
sión Mixta del Congreso que habrá 
de presentar un proyecto de ley so-
bre la moneda. Dicha Comisión se 
reunirá en el Senado á las tres de la 
tande de hoy. 
Se aprobó el proyecto de resolución 
de la Comisión de Gobierno s^bro el 
cierre de la, actual legislatura el 30 
de Junio próximo. 
El señor B( pre-sentará una moción para que se acuer-
de celebrar sesiones diarias 
Reanudóse el debate sobre el pro-
yecto de ley de inmigración, consu-
miendo el señor García Kohly, con 
la elocuencia de siempre, un turno en 
favor de la enmienda del señor Car-
denal, que ya conocen nuestíOs lecto-
res y que con pequeña diferencia es 
la misma del señor Govm. 
Calificó de deficiente é imprevisor 
el proyecto de la Comisión de Agri-
cultura, que no resuelve el lorobleraa 
,'eión, planteada en Cu-
ando V i l , 
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de la inmigración por familias, y se 
lamentó de que se pretenda traer aquí 
italianos, suecos, noruegos y dina-
marqueses, sin acordarse de los puer-
torriqueños que no pueden vivir ba.jo 
el régimen asfixiante que impera en 
su país. 
La inmigración—agregó—no se re-
suelve solamente trayendo gente de 
fuera, hay que tener en cuenta ade-
más la calidad, á fin de impedir la 
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introducción de elementos pernicio-
sos. 
Justificó su actitud contrarin al pro-
yecto de la Comisión, que le ha vali-
do censuras por parte de algunos que 
han supuesto que por ser molérádü 
ha debido de aceptar incondicional-
mente el proyecto, llegando hasta á 
tildársele de indisciplinado. 
No se trata—dijo—de una cuestión 
de partido y por consiguiente no pue-
de obligárseme á aceptar ideas que no 
me fueron previamente consultadas. 
Afirmó que el proyecto de la Co-
misión de Agricultura se opone fun-
damentalmente á lo preceptuado en el 
artículo 32 del Programa del Partido 
Moderado, y que para promover en 
debida forma una corriente de inmi-
gración honrada y laboriosa, basta con 
quitar das trabas de la vigente ley. 
Se extendió en consideraciones so-
bre el proyecto, combatiéndolo ruda-
mente, y terminó diciendo que el Eje-
cutivo no desea que vengan inmigran-
tes á constituir cargas para el Go-
bierno, sino con familias resueltas á es-
tablecerse en el campo, para hacer de 
esta tierra hospitalaria su segunda 
Patria. 
El señor García Kohly fuy muy 
aplaudido. 
Rectificó el señor Rodríguez Acosta 
calificando de injustos los cargos que 
el señor García Kohiy formuló contra 
la Comisión, toda vez que ésta, lejos 
de presentar un plan de inmigración, 
se ha limitado á conceder una autori-
zación al Ejecutivo. 
Ampliado el debate á propuesta del 
señor Hortsmann, hizo uso de la pa-
labra en contra de la enmienda, del 
señor García Kohly, y dijo que todos 
aqueiUosíilnstres cubanos que éste men-
cionó atacaron la inmigración de bra-
ceros porque se pretendió traer es-
clavos de raza inferior. 
En la próxima sesión continuará su 
discurso el señor Hortsmann. 
Ayer se presentó á la Mesa de la 
Cámara de Representantes la siguien-
te proposierón de ley: 
A la Cámara 
Considerando: que los terrenos de 
las antiguas murallas de la Habana, y 
que están despoblados, afean noto-
riamente esa parte de la ciudad, sin 
que ofrezcan ninguna utilidad en las 
condiciones de su actual abandono. 
Considierando: que esos terrenos 
pueden enagenarse en buenas condi-
ciones de beneficio para el Estado, 
siempre que se presenten proposicio-
nes ventajosas, y en tanto sean desti-
nados para la construcción de edifi-
cios que embellezcan esa parte de la 
Ciudad. 
Considerando: que inspirándose el 
Congreso en idénticas razones hubo 
de autorizar recientemente al .Fjeculi-
vo para que pudiera enagenar deter-
minada área de dichos terrenos al 
"Casino Español". 
Considerando: que actualmente se 
ha- presentado por la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA una solici-
tud para adquirir un solar de los re-
feridos terrenos, al precio de tasación 
oficial, y con el objeto de dar ampli-
tud al henimso ediíicio que hoy ocu-
pan las oficinas del periódico, cuya 
obra sería en beneficio del ornato de 
la Ciudad, consiguiéndose también ma-
yor estimación para los demás Sola-
res de la calilo de Zulueta. 
Considerando: que el Congreso Cu-
bano siempre ha demostrado el interés 
y la simpatía que siente por la pren-
sa periódica. 
Los Representantes que suscriben, 
tienen el honor de presentar la si-
guiente 
Proposición de Ley: 
Artículo único.—Se autoriza a1 Po-
der Ejecutivo para ériágén&r á la Em-
presa anónima DIARIO DE LA MA-
RINA al precio de tasación oficial, y 
sin la formalidad de subasta, el Solar 
de las antiguas Murallas de la Ha-
bana que está situado en la calle de 
Zulueta esquina á Teniente Rey, y 
(pie linda con él edificio que ocupa el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, Mayo 16 de 1906. 
(Firmado) T. Cardenal, Alfredo Be-
tancourt, José A. Blanco, Fe lpe Gon-
zález Sarraín, Mario García Kohly. 
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Se han recibido las siguientes, últi-
mas inscripciones: 
Don Casimiro Heres. 
" Manuel Pérez García. 
Presidente de la Beneficencia Bur-
galesa. 
Bolonia de Nuevitas. 
" de Agrámente. 
" de Pinar del Río. 
No se permite brindar á nadie que 
no esté designado para ello por la pre-
sidencia. 
el t í m m m de lr r m i i g í 
A las nueve y veinte minutos de 
ayer por la mañana, llegó á la Quinta 
"Covadonga" del Centro Asturiano, 
el señor Presidente de la República, 
acompañado del Secretario de Gober-
nación señor Rius Rivera, y del ca-
pitán ayudante señor Cárdenas, 
siendo recibido por el Ecmo. señor don 
Ramón Gaytán de Ayala, Ministro de 
España, el Presidente del Centro As-
turiano señor Bances y Conde, la Jun-
ta Directiva del citado Centro y el 
Cuerpo facultativo de la Quinta. 
Después de los saludos de cortesía, 
el señor Bances y Conde, presentó al 
señor Estrada Palma, el cuerpp facul-
tativo que lo forman los médicos se-
ñores Varona del Valle director in-
terino, Presno, Bueno, Reyneri, Mu-
11er, Martínez, Varona Suarez, Riñe-
ra, Grau y Toñarely. 
También le fué presentado el farma-
céutico señor don Benigno Fernán-
dez. 
Acto seguido salió el señor Presi-
dente de la República acompañado del 
seffor Varona del Valle, del señor Q-áy. 
tán de Avala y seguido de todos los 
demás nombrados, á visitar el pabe-
llón A. González Prado, desde donde 
se dirigió á la espaciosa y limpia co-
<'ina, examinando uno por uno todos 
los manjares que contenían las gran-
des cazuelas, retiradas ya del fuego 
por haber terminado su condimenta-
ción.s # 
El espacioso salón "Ramón Pérez", 
fué visitado después, entrando por el 
cuarto números 1 y 2, donde guarda 
cama operado de una hernia, el señor 
don Toribio García Treceño, natural 
de Palencia, cuyo enfermo fué saluda-
do por el señor Presidente á su paso 
para el corredor del lado Nordeste 
del pabellón. 
Retrocediendo la comitiva por la ha-
bitación de entrada, siguió al fondo 
del pabellón hasta examinarlo todo. 
Al salir del interior del salón "Ra-
món Pérez", el señor Presidente se 
dirigió al corredor de la parte Este, 
desde donde admiró el gran panora-
ma que desde allí se descubre, ente-
rándose por el doctor Varona de las 
pertenencias de la Quinta, su canti-
dad y de la altura á que se encuentra 
sobre el nivel del mar; preguntas bs* 
das que le fueron contestadas por el 
director interino, quien nos hizo saber 
que el pabellón antes referido, se ha-
lla á 23 piés sobre el nivel del mar. 
Si espacioso, bien ventilado y do-
tado ha sido de todo lo que exije la 
ciencia é higiene moderna el pabejlón 
"Ramón Pérez", superiores son indu-
dablemente las condiciones que á 
nuestro juicio reúne el que lleva el 
nombre de "Manuel A. García". Es 
cierto también que este pabellón es el 
último que se ha edificado, demos-
trándose con eso, que cada día que 
pasa, las construcciones que se hacen 
en los Sanatorios, sobre todo, van 
aparejadas de los primorosos adelan-
tos de la ingeniería moderna. 
Indudablemente, el pabellón "Ma-
nuel A. García", es un departamento 
regio, que honra por sí solo la Quinta 
"Covadonga". 
En la habitación número 1 cama 
número 2 del citado departamento, se 
encuentra el comerciante don Manuel 
López, á quien un accidente de una 
máquina de las que, como dijo opor-
tunamente nuestro corresponsal cien-
tífico don José Echegaray, van siem-
pre descarriladas, un automóvil le 
privó de una pierna cuyo miembro le 
fué amputado en dicha Quinta. 
Tanto el señor Estrada Palma co-
mo el señor Gaytán de Ayala, saluda-
ron cariñosamente al simpático en-
fermó. 
En la escalinata del nombrado sa-
lón, al salir, los fotógrafos de nues-
tros colegas " E l Mundo" y " E l Fí-
garo", sacaron vistas fotográficas del 
Jefe del Estado y la comitiva. 
El señor Estrada Palma visitó 
después el departamento de lavado á 
vapor, pasando desde allí al departa-
mento "Bango", donde con gran dete-
nimiento visitó los saloncitos de Esteri-
lización, Anestesia, Arsena. quirúr-
gico, y mesa de operaciones, detenién-
dose á su salida á contemplar el gran 
número de apéndices que en peque-
ños pomos se guardan en varios es-
caparates. 
Guiado por el señor Varona del 
Valle y acompañado del señor Gay-
tán de Ayala y demás señores, se di-
rigió el señor Estrada Palma al salón 
"Segundo Alvarcz", departamento de 
hidroterapia, llamando su atención y 
la de todos, dos magníficos jarrones 
que adornan las ' inconeras de la en-
trada, regalo de la distinguida esposa 
del que fué Presidente de la Socie-
dada don Ramón Pérez. 
Ya dentro del local, el señor Pre-
sidente de la República, se enteró mi-
nuciosamente de los dintintos apara-
tos que se emplean para aplicar las 
duchas alternas, pasando después á 
reconocer los baños eléctricos y los 
baños ruso y turco. 
Cuando se puso á contemplar el 
agua cristalina de la piscina general, 
dijo, dirigiéndose al Ministro de Es-
paña: "Esto convida á bañarse". 
Por último, su mirada investigado-
ra fué paseada con gran detenimien-
to por el pequeño salón de esgrima 
y gimnasio, instalado en el menciona-
do departamento, hizo grandes elo-
gios de la utilidad de muchos de los 
aparatos allí colocados. 
Instado después á tomar asiento en 
la espléndida mesa que de antemano 
había sido colocada en el mismo sa-
lón para obsequiarle, lo hizo tenien-
do á su dercha al señor Rius Rivera y 
á su izquierda al señor Ministro de 
España, ocupando asiento en frente 
el Director interino de la "Co-
vadonga" señor Varona del Valle y 
el Presidente del Centro Asturiano, 
señor Bances y Conde. 
Después de haberse tomado unos 
pasteles y paladeado rico jerez, se 
sirvió el espumoso champagne, en 
cuyo momento levantó su copa el 
doctor Varona del Valle, brindando 
por la salud del Presidente Estrada 
Palma y por la prosperidad de la Re-
pública, siendo contestado su brindis 
por el Jefe del Estado en estos ó pa-
recidos términos: 
"Señor Director de la Quinta "Co-
vadonga", señor Presidente del Cen-
tro Asturiano: Doy-á ustedes las más 
expresivas gracias por la atención 
que han tenido al invitarme á visitar 
esta Casa de Salud modelo, y me fef 
licito sinceramente del engrandeci-
miento de ella. 
Brindo, pues, por su prosperidad, 
por su cuerpo facultativo y hago vo-
tos al cielo porque todos los enfermos 
alojados en el establecimiento, se cu-
ren pronto". 
El señor Bances y Conde habló des-
pués y dijo: 
"Señor Presidente de la Repúbli-
ca: Me levanto á saludar á usted en 
nombre del Centro Asturiano y á ex-
presarle nuestro agradecimiento por 
el acto tan cordial que con su pre-
sencia en esta Casa realiza el Pri-
mer Magistrado de la Nación. 
Yo desde luego me congratulo muy 
mucho por la signilicación qne para 
nosotros tiene esta visita y esté usted 
seguro de que todos los socios del 
Centro Asturiano estimarán y no ol-
vidarán el acto expresivo que ha te-
nido con nosotros al visitar nuestra 
Casa de Salud. 
Brindo, pues, por la prosperidad de 
la República de Cuba, y hago votos 
sinceros en nombre de la Sociedad que 
represento por vuestra felicidad más 
completa". 
Acto seguido se dirigió el señor Es-
trada Palma á tomar el coche que le 
esperaba en las puertas del salón ya 
nombrado y antes de partir tuvo fra-
ses muy afectuosas para el señor Mi-
nistro de España, por las múltiples 
atenciones de que había sido objeto en 
la Quinta. 
En el mismo instante el señor Ban-
ces y Conde rogó al Jefe del Estada 
que le aceptase un precioso ramo de 
flores que dedicaba á su digna esposa, 
de cuyo presente se hizo cargo el 
ayudante señor Cárdenas. 
Igual atención tuvo el señor Ban-
ces y Conde para la digna esposa del 
señor Gaytán de Ayala. 
A las once menos veinte terminó la 
visita. 
El señor Presidente del Centro As-
turiano fué traído á su domicilio por 
el señor Gaytán de Ayala, en su co-
che. 
L a boda del Rey 
Con motivo de celebrarse hoy, la 
boda de S. Mi el Rey de España, don 
Alfonso X I I I , el Consejo local de la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos, 
ha tomado el simpático acuerdo .de 
engalanar é iluminar las estaciones 
de Villanueva y Luz, en la Habana y 
la de Cárdenas, así como suspender 
los trabajos en los talleres de ambas 
localidades á las doce del día y cerrar 
las oficinas á las dos de la tarde. 
Un rasgo digno de todo encomio. 
Creyones y ó l e o s l iectios con 
toda, p e r f e c c i ó n á prec ios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Colominas . 
San Rafae l 3 2 
m m m m m m m 
Aunque nosotros no nos juzgamos 
infalibles y pudiéramos habernos 
equivocado, tenemos interés en que 
conste que por esta vez no ha suce-
dido así. 
Las palabras que pronunció el se-
ñor Freyre de Andrade en la sesión 
celebrada el sábado por la Cámara de 
Representantes fueron, según las cuar-
tillas taquigráficas, las siguientes: 
"Creo que el haber cedido el local 
es perfectamente correcto, que el ha-
ber accedido -á los deseos del Presi-
dente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, á los deseos manifesta-
dos por el señor Giberga, que fué 
quien solicitó del Prosidonto de m ^ • 
tro Partido que se le acoplase oirló 
en estas materias, sin haberlo conse 
unido hasta ahora, no tiene nada dó 
anormal, ni de contrario al pre:ilio-i0 
de esta Cámara". 
No ha, habido, pues, equivocación eil 
la reseña que publicamos de esa se 
sión como se inclina á creer el señor 
Giberga en su carta de fecha 28. 
D E L A * " G A C E T A " 
La Gaceta del día 29 publica las re-.; 
soluciones siguientes: 
—Decreto de la Presidencia de ] • / 
República nombrando Secretario (\Q 
primera clase de la Legación de Cu-
ba en los Estados Unidos de Améri, 
ca á don Arturo Padró y Almeidai 
—Declarando que á partir del 25 
del corriente las procedencias de Lui, 
siana, Mississipi, Alabama y Texas se 
considerarán sospechosas de fiebre 
amarilla. 
—Concediendo un plazo de treinta 
días para los que quieran presentan 
proposiciones mejorando las presentad 
das por el señor G- F. GreenwoOÉ 
en representación de.la llavana IVaikí 
way Company del actual disten.a de Vu 
neos aereas y ampliar y estén'er las 
líneas del tranvía. 
• S i K f H Í I 
En la sesión celebrada el día 28 to*i 
mó la Comisión, entre otros, los si-, 
gulentes acuerdos: 
Desestimar la solicitud de la Com-t 
pañía del Canal, Almacenes y Mué* 
lies de la Habana para que la "Hava< 
na Central Eailroad Co.", modifique 
el trazado que le ha sido autorizado^ 
por el Arroyo del Matadero. 
Quedar enterada de que la señora 
María de ia Encarnación Diez de U1-' 
zurrún, viuda de Ruiz de Gamiz, ha 
adquirido del señor Manuel J. de 'CSL-Í 
rrera el ferrocarril de servicio público 
de Yaguajay. 
Darse por enterada de que el señoril 
Albert Wright se ha separado de la 
alzada que interpuso contra la aproa 
bación, á la Compañía de Cárdenas yj 
Júcaro, de los planos correspondientes 
á parcelas de terreno para su prolou-j 
gación á Cienfuegos y cruce del forroJ 
carril particular del Central "Cons-v 
tancia". 
Desestimar, por improcedente, lo 
solicitado por el señor Francisco dffl 
la Tejera y otros vecinos del pueblo 
de Cabezas, para que se obligue á la 
Compañta del ferrocarril de Matanzas! 
á establecer un tren mixto entre aquel 
pueblo y el de Sabanilla. 
Aprobar al ferrocarril de Matanzas 
la rebí 
de abono A 
Aprobar 
r r i l del Oe; 
algunos p 
un 75 por 100 en el fietgi 
guanos. 
la Comr.;lna del ferroca-
os caminos que propone, 
: es y al canta rifijas en 
el tramo de línea de San Juan y Mar-
tínez de Guane. 
Archivar el expediente sobre inves-» 
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vías cíe 
Güines, 
jeto de solieitin 
que esta aprobación 
[ cruce por cuatro 
i 
¿•gación d'A choque ocurrido el 10 de 
^ i j r i l último entre una cigüeña y la 
locomotora núm. 5Ü de los Ferrocarri-
les Unidos, del cual resultó la muerte 
del operario Antonio Noviera, por es-
timar la Comisión que en el citado 
expediente no aparece responsabilidad 
para la Compañía. 
Aprobar al ferrocarril del Oeste los 
planos y demás documentos relativos 
\ la legalización de varios chuchos 
particulares, existentes en sus líneas. 
Desestimar la queja del señor Do-
¿ingo Medina contra la Compañía de 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
sobre despacho de un baúl, por cuanto 
la Empresa, con sujeción á lo dispues-
to en el artículo 18, capítulo 12, de la 
orch-n 84, tiene facultad para requerir 
que sea abierto cualquier paquete ó 
bulto, á fin de cerciorarse de su con-
tenido. 
Aprobar á "The Havana Central 
Éailroad Co.", los planos correspon-
dientes al proyecto de ramal entre Lu-
yanó y Regla, sin 
comprenda la dt 
i de la Habana 
galizarse y ser ob-
r separado. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el nuevo plan de itine-
rarios para sus trenes de viajeros y 
mercancías, los cuales se propone es-
tablecer á partir del día 15 de Junio 
próximo. 
Quedar enterada y conforme con la 
prórroga concedida por el ferrocarril 
de Puerto Príncipe y Nuevitas duran-
te un año más, de un 25 por 100 de 
rebaja en los transportes de alambre 
de púas, alcohol, arroz, café y otros 
artículos. 
Declarar que debe ser de cuenta de 
"The Havana Central Rairoad Co.", 
los gastos relativos á la construcción 
del nuevo cruce que se haga necesa-
rio por consecuencia de la doble vía 
en las inmediaciones del lugar del cru-
ce con la línea de Marianao. 
Desestimar la solicitud de "The Ha-
vana Central Railroad Co." para que 
se revise el acuerdo de 1.° del corrien-
te, relativo al cruzamiento de sus lí-
neas en la calle de Factoría, en su 
encuentro con la de Diaria por las del 
ferrocarril del Oeste, disponiéndose 
se eleve al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada que se interpone con-
tra el presente acuerdo degeneratorio 
de revisión y contra el de 1.° del pre-
sente mes, antes citado. 
Disponer se archive el expediente 
iniciado para investigar el accidente 
que tuvo lugar en la vía estrecha de 
Caibarién, de "The Cuban Central", 
el 24 de Abril último, del que resultó 
la muerte de una mujer que intentó 
cruzar la vía, en cuyo expediente no 
aparece responsabilidad para la Com-
pañía. 
Archivar el expediente iniciado pa-
ra investigar el accidente que tuvo lu-
gar el día 7 del corriente mes en la 
estación de Placetas del Norte, de 
"The Cuban Central", al penetrar en 
dicha estación el tren núm. 106, resul-
tando la muerte de un menor y lesio-
nado otro, y recomendar á la Compa-
ñía la ejecución de un edificio para 
estación en otro lugar, á fin de evitar 
accidentes como el de que se trata. 
Quedar enterada y conforme con el 
acuerdo adoptado por la Compañía 
''The Cuban Central" respecto á que 
ninguna finca pague uso exclusivo de 
carros, cobrando solamente el flete de 
la caña que se transporte, siendo la 
distancia mayor por la que se cobrará 
la de 40 k. 
La Presidencia dió cuenta de haber 
tomado, entre otras, las resoluciones 
siguientes: 
Autorizar á la Compañía del ferro-
carril de Guantánamo para abrir al 
servicio público el-ramal de 4 kilóme-
tros en la prolongación de su línea de 
Soledad á San Pré, previo reconoci-
miento de dicho tramo. 
Trasladar á la Compañía de Ferro-
carriles Unidos de la Habana una co-
municación de la Secretaría de Obras 
Públicas interesando se efectúen cier-
tas reparaciones en el puente "La Mu-
lata", de la línea de Marianao, y dan-
do cuenta del mal estado en que se en-
cuentra el puente que tiene el ferro-
carril de Marianao en la. calle de Barre-
te (Ceiba), el cual ofrece gran p'eli-
írro. 
IT 
Sesión ordinaria.--Exposición del Con-
sejo Provincial de aSntiago de Cu-
ba, pidiendo á las Cámaras el plan-
teamiento de una ley cobrando im-
puesto á la industria minera.— 
Nombramiento de una Comisión 
Especial.—Exposición del Ayunta-
miento de Guanabacoa pidiendo á 
la Cámara y que el Consejo lo 
apoye, un crédito de 50,000 pesos 
para la construcción de un merca-
de.—Celos entre Consejeros.—La 
construcción de un puente sobre el 
río Almendares, en el barrio del 
Vedado.—Felicitaciones al Ingenie-
ro jefe de la Provincia.—Creación 
de becas para estudio de veterina-
ria.—Una proposición del señor Fo-
yo, y enmienda del señor Rey. 
A la hora reglamentaria, cuatro de 
la tarde, se abrió la sesión correspon-
diente al día de ayer, con asistencia de 
once señores Consejeros, y bajo la pre-
sidencia del licenciado señor Cartañá. 
Fué leída, aprobada y firmada el ac-
ta de la sesión anterior, con aclaracio-
nes de los señores Asbert, Foyo y 
Viondi. 
Se dió cuenta con la Exposición que 
el Consejo Provincial de Santiago de 
Cuba dirige al señor Presidente de la 
República, al Senado y la Cámara, pi-
diendo la promulgación de una Ley 
cargando un impuesto sobre la indus-
tria minera, y cu3ra exposición pide 
la apoye el Consejo de la Habana. 
Después de una breve discusión en 
que intervinieron los señores Viondi; 
Ariza, Reyna, Aguiar y Foyo, se acor-
dój á propuesta del primero, el nom-
bramiento de una Comisión especial, 
compuesta de los señores Foyo, Car-
tañá y Camejo, para que estudie dicho 
asunto y dé cuenta lo más pronto po-
sible. 
Se da cuenta con una comunicación 
del Ayuntamiento de Guanabacoa so-
licitando que el Consejo apoye la pe-
tición hecha á la Cámara de Repre-
sentantes para que se vote una Ley 
concediendo un crédito de 50,000 pe-
sos para comprar terrenos y edificar 
sobre él, un Mercado en aquella Villa. 
El señor Aguiar hace presente que 
el Ayuntamiento de dicha Villa lo co-
misionó para que gestionara dentro 
del seno de la Corporación Provin-
cial y la Cámara la resolución favo-
rable á este particular. 
El señor Viondi, pide se consigne 
en acta lo manifestado* por el señor 
Aguiar, para él, como Consejero que 
es por esa circunscripción, poder ha-
cer uso de esas manifestaciones en 
su oportunidad, y hace presente que 
ya el Consejo en años anteriores se 
había ocupado con preferncia de este 
asunto, consignando cantidad suficio 
te en su presupuesto para esa obra, 
asignación que vetó el Ejecutivo Na-
cional. 
Habla nuevamente el señor Asbert 
y pide se nombre una Comisión Espe-
cial que lleve esta Exposición á la Cá-
mara y la recomiende. 
Se opone al nombramiento de esta 
Comisión el señor Lima, y el C'nsejo 
acuerda en defintiva que se remita esa 
solicitud por correo á la Cámara. 
Pasó á la Comisión de Fomento una 
comunicación del Gobernador Provin-
cial, dando traslado del inf >rme de 
la Dirección de Obras Públicas Pro-
vinciales referente al estudio, proyec-
to y presupuesto y Plano de la obra 
de construcción de un Puente sobre 
el Almendares en el extremo Oeste 
del Término Municipal de la Ha-
bana. 
El señor Silverio propone y el Con-
sejo así lo acuerda, pasar una comu-
nicación al Ingeniero de la Provin-
cia, por lo minucioso del informe y 
prontitud con que se han hecho los 
planos y presupuestos de las obras. 
Se dió lectura á una instancia de 
don Alfredo P. Encinosa, ex-alumno 
del Instituto Industrial de Tuajegoe, 
Alabama, cuyos estudios terminó ha-
ce años, solicita se le pensione para 
ir á estudiar veterinaria á los Estados 
Unidos. 
PARA CURAR UNA ENFERME-
D A D . 
Debe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
ultimô  la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. En el Herpicído Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen en la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base cien tinca para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
J r̂itación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
•ifenerase presente que aquello que se dice "ser 
tan bueno" no hace el efecto del legítimo Rer-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
véndese en las principales farmacias. 
"L-3, Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijo, 
A¿íentes esoeciales. 
Empléese en las eufermedades 
del ESTOMAGO 
VINO DE PAPAY 
d e G a n d u l . 
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Con este motivo el señor Foyo, apo-
yado por la mayoría de los señores 
Consejeros, presenta nna moción pi-
diendo la creación de dos plazas de 
Veterinarios, consignándose al efecto 
para el sostenimiento de dichas be-
cas, la suma de 1,500 pesos. 
El señor Reyna presenta nna en-
mienda en el sentido de que sean cua-
tro las becas que se creen, nna por 
cada circunscripción. 
Se plantea un amplio debate so-
bre este asunto, que no llegó á resol-
verse por haber pedido el señor Reyna 
quedase sobre la mesa. 
" D E S A N Í D á e T 
SANEAMIENTO J E LA HABANA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Las dos Brigadas á cargo del Ins-
pector Bacallao, terminaron esta ma-
ñana el saneamiento de la calle de 
O'Reilly. 
En Lamparilla 
Ambas Brigadas han comenzado á 
efectuar la limpieza de las casas de la 
calle de Lamparilla. 
Grande1? trabajos 
Laboriosa es en extremo la tarea 
de las Brigadas en estas calles, donde 
la. mayoría de las casas, son grandes 
edificios destinados á almacenes, de-
pósitos, etc., abundando en. ellos el tra-
bajo y siendo necesario efectuarlo en 
forma especial, dada esa índole. 
Carros de basura 
En la primera cuadra de Lampari-
lla y de la última de O'Reilly, han 
sido remitidos hoy á los vertederos 
por las Brigadas del Inspector Baca-
llao, unos 20 carros de tarecos é in-
mundicias. 
Informe 
Este Inspector ha informado á la 
Jefatura del Servicio, respecto á una 
Panaderí ade la calle de O'Reilly, en 
la cual existe una barbacoa, construi-
da en el patio la que dificulta la ven-
tilación al estableciiniento, y contra-
venir el artículo 194 de las Ordenan-
zas Sanitarias. ——«i 
En Obispo 
El Inspector Fuentes con la Briga-
da á sus órdenes, continúa efectuando 
el saneamiento de la calle de Obispo, 
comenzado ayer. 
Hoy se encuentra tísta Brigada en 
el tramo comprendido entre Mercade-
res y Cuba. Era tal la cantidad de 
tarecos y basuras extraídas de varias 
casas de este tramo, que fué necesa-
rio cerrar la calle al tránsito de ve-
hículos, pues se encontraba obstruida 
completamente por los grandes mon-
tones de inmundicias. 
En Obrapía 
Sigue trabajando la Brigada del 
Inspector Vázquez en Obrapía. 
En Bolondrón 
La Brigada á cargo del Inspector 
Garrido, ha terminado la fumigación 
de la Colonia San José de Olano. La 
del señor Arsalluz ha concluido la de-
sinfección de la finca Magdalena. 
Ambas Brigadas continúarán pres-
tando sus servicios en esta zona. 
Mayo 30 de 1906. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas de los señores Larrinaga 
y Leza, las siguientes desinfecciones 
por enfermedades: 
Por tuberculosis 4 
Por infecciosa . . . . . . . 1 
Por neumonía 1 
Por dengue 1 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad, 91 piezas de ropa para su cre-
mación. 
A la estufa se remitieron 24 piezas 
de ropa, para desinfectarlas. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron los servicios de 2,081 casas en el 
radio limitado por las calles de Zu-
lueta á Luz y de la Avenida de las 
Palmas á los muelles de Oaballería. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron servi-
cios en casas correspondientes á las ca-
lles de Manrique, San José, San Nico-
lás, San Rafael, Rayo, Zanja, Diaria. 
También se petrolizaron varios char-
cos y pantanos. 
Por la segunda Sección de Canali-
zación y Zánjeos, se construyeron 174 
metros lineales de zanja al fondo del 




DE AYER 30 
El proyecto de presupuestos.—Más 
aumentos de sueldos y creación de 
plazas. 
A las cuatro y media de la tarde, 
con hora y media de retraso, comenzó 
la sesión extraordinaria de ayer, con-
tinuándose la discusión del proyecto 
de presupuesto para el año fiscal de 
1906 á 1907. 
El doctor Ramírez Tovar propuso, 
y así se acordó, tratar en la sesión de 
mañana si se revisa ó no la relación 
número 2 del presupuesto, en el sen-
tido de aumentarle aún más sus habe-
res al Médico Inspector de los Ulerea-
dos, como tiene pedido dicho doctor. 
Se crearon una plaza de Inspector 
de la matanza clandestina, dotada 
con el haber anual de $900, y una de 
encargado de la finca "Santa Rosa" 
con $700. 
Se aumentaron á $1.200 anuales el 
sueldo del auxiliar del Administrador 
del Matadero, á $1.200 el del Inspec-
tor del Rastro de Ganado Mayor, á 
$1.600 el del Contador-tenedor de l i -
bros y á $1.200 el del Veterinario del 
Rastro de ganado menor. 
Las consignaciones para materiales 
en las relaciones referentes á Depósi-
to Municipal, Rastros y otras, se au-
mentaron considerablemente. 
Se desechó una proposición del se-
ñor Colón para que se creara una pla-
za de encargado de la custodia y con-
conservación de los muebles embarga-
dos que se guardan en el Depósito Mu-
nicipal. 
En la relación de Tesorería se hicie-
ron varios aumentos de sueldos consi-
derables, creándose, además, una pla-
za de Jefe de Recaudación con el ha-
bré anual de $2.400, dos de agentes 
de Apremios con $600 cada una, una 
de escribiente con $600 y dos de co-
bradores de sillas de los parques. 
En total se aprobaron seis relacio-
nes. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
Unicos receptores en l a I s l a cU Cuba : 
^ a n c h e z 1/ C o m p . s ú f / c / o s 
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<le EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris. 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
COS, la HüMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-
CION DE OKLNA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA, y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad do los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-uriuarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres horas en me-
dia copita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafal esquina* Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
C 9U IMy 
tremiaQü con medalla üe oro en la tü^ma Exposición de Parla. 
Cura ladebiiidact ea gerai, escrófula y raqui bis oto de los oíaos. 
Comida á bordo 
El señor Presidente de la Repú-
blica y los Secretarios del Despacho, 
serán obsequiados el sábado de esta 
semana, por don Cosme Blanco He-
rrera, con una comida á bordo de su 
nuevo vapor Santiago de Cuba. 
La señora Conté de Bárzaga 
En la antigua quinta del "Rey", 
hoy "Internacional", fué operada 
ayer, de apendicitis, la señora doña 
Concepción Conté, esposa de nuestro 
querido amigo y compañero, don Ra-
fael Bárzasa, redactor del periódico 
"La Lucha".^ 
La operación fué hecha felizmen-
te por el reputado cirujano doctor 
Pereda, auxiliado de los doctores Or-
tega y Ojeda. 
El estado de la paciente es bastan-
te satisfactorio . 
Deseamos el más pronto restable-
cimiento de la distinguida señora. 
Las Droguerías 
Vista la instancia presentada por 
los dependientes de las Droguerías 
de esta capital, solicitando se les 
aclare si dichos establecimientos 
han de permanecer abiertos los do-
mingos y días de fiestas nacionales 
y habida consideración del acuerdo 
de este Ayuntamiento de 18 de Ene-
ro último, e 1 Alcalde Municipal ha 
resuelto que no pareciendo las Dro-
guerías dentro de los establecimien-
tos exceptuados del c ierre en el 
acuerdo citado, están obligados á 
permanecer cerrados los domingos y 
días de fiestas nacionales. 
Tabaco y alcohol en Inglaterra 
The Chancellor of the Exchequer 
(Ministro de Hacienda) del gobierno 
Británico, el día 30 del pasado mes, 
presentó su primer presupuesto para 
el e jercicio de 1906 á 1907, en la Cá-
mara de los Comunes, proponiendo 
con respecto al tabaco y alcohol lo 
siguiente: Sobre el tabaco, el reba-
jar los derechos de importación de la 
hoja despalillada (stripped) dos y 
medio penique por libra, los cuales 
equivalen á 5 centavos. Sobre el 
alcohol, propone la misma ley que 
fué presentada el año pasado por 
su antecesor, suprimiendo los dere-
chos prohibitivos que hoy pesan so-
bre dicho artículo, siempre que solo 
ge utilice para fines industriales. 
Inmigración italiana 
Persona que ocupa lugar prominen 
te en la República Argentina, infor-
ma con respecto á la inmigracióri ita-
liana en aquella nación, diciendo que 
ocupa el primer puesto y que á ella 
debe en gran medida su asombroso 
desarrollo. Allí se dice que la Ar-
gentina ha sido formada con el capi-
tal inglés y los brazos italianos. Aun-
que hay exageración, no cabe dudar 
que la inmigración italiana,, que re-
presenta casi la quinta parte de Jos 
habitantes de la Argentina, es de 
buena calidad y abónalo elocuente-
mente el hecho de que e nBuenos 
Aires, la gran capital, hay treinta 
y seis mil propietarios italianos y 
veinte y dos mil argentinos. 
La propiedad rural si está en su 
mayor parte en poder de los argenti-
nos y no escasean los millonarios, co-
mo el Senador Benito Villanueva, 
que tiene dos millones de pesos de 
renta y e 1 señor Antonio Sarategui, 
que vendió hace pocos días su hacien-
da "Santa Fe" por doce y medio 
millones de pesos. 
Inscripción ds marcas 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se han hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
"Bodas de oro", para tabacos, re-
novación de la marca de fábrica y de 
cuatro dibujos industriales para la 
misma, por el s eñor Manuel López y 
Fernández. 
"La Luz", para distinguir chori-
zos, butifarras, longanizas y morci-
llas, por los señores González y Costa 
"Ernani", para distinguir el ja-
bón flotante de su expendio, por el 
señor G. Biille. 
"Emporio deCuba", para cigarros 
por los señores Villamil, Riveiro y 
Compañía. 
"La Sección X " , para distinguir 
los efectos de sedería, quincalla, per-
fumería, etc., etc., por el señor Jesús 
Reboredo y Fraga. 
"Gran Oriente", . para tabacos, 
por los señores Alcalde y Valle y 
dos dibujos industriales para la 
misma marca. 
"The Florsheim", para calzado pa 
ra señoras, niños y caballeros, por 
los señores C. Torres y Comp. 
" E l Hispano Americano", para ta-
bacos, por el señor Alberto Pérez 
Reinóse, y un dibujo industrial para 
la misma. 
"La Nevada" y "403", para dis-
tinguir la harina de trigo blanco cla-
se extra, p or los señores Oliver, 
Bellsoley y Comp. 
"Cuba Industrial", para distin-
guir una case especial de queso que 
se conoce con el nombre de queso 
suizo. 
" M a l v e n p a r a galleticas de cla-
se superior, por los señores Vilapla-
na., Guerrero y Comp. 
"Mattina", para cerveza, por la 
Havana Brewery. 
"Los Angeles", para distinguir 
los vinos generosos, dulces y secos, 
clase' extra, por los señores Izquier-
do y Comp. 
"Sol", para cuellos y puños, por 
el señor Belarmino López. 
La Presidencia se permite hacer lus 
siguientes aclaraciones respecto al ac-. 
to de la elección. 
Para poder ser elector y elegible, 
se someterán á las reglas estab1eei(las 
en los artículos 2, 3, G, 10 y 31 de l':s. 
Estatutos del Partido. 
Habana, Mayo 30 de 190G. 
José Francisco Guanabeus. 
Secretario P. S. 
ES 
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Fe cura tomando la PEPSINA y RUI-
TARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de toda? 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estireñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontoleg i á la curación c jinpbo*. 
Los principales médicos la recata a. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
923 1-My. 
P A R T I D 0 S J > 0 L I T í C 0 S 
PARTIDO MODERADO 
Barrio de Jesús María 
De orden del señor Presidente, ci-
to por este medio á los Miembros afi-
liados al Partido Moderado en este 
Barrio, para las 8 de la noche del día 
31 de los corriente á la casa núme-
ro 131 de la calle de Suárez, con el 
fin de que, reunidos en Asamblea Pri-
maria, proceder á cubrir las vacan-
tes que existen en la Directiva de es-
te Comité. 
Los cargos que se han de elegir 
son los siguientes; Dos Delegados á 
la Asamblea Municipal, el Secretario 
de Correspondencia, el Vice-Tesore-
ro, un Vice-Secretario de Actas y las 
plazas vacantes de Vocales. 
En la propia reimión, y por acuer-
do adoptado á petición de varios 
miembros de la Directiva y afiliados, 
habrá también d etratarse de ciertos 
individuos, que se dice haberse dis-
tanciado de este Comité. 
EN EL 
SAPOSANA: delicioso jabón de tocador' 
triunfo del jabón. Las señoras, los niños y to-
da persona de fino gusto, no usan otro. LAN-
MAN & KEMP, NEW YORK, propietarios y 
únicos fabricantes. 
N u e v o s a t r a c t i v o s , 
E s p e c t á c u l o s g r a t i s . ' 
A LOS ESPAÑOLES. 
La Empresa del Parque Palatino., 
queriendo demostrar sus simpatías á 
la numerosa Colonia española, se aso-' 
cia hoy á ella para festejar el rnatrN 
monio del Rey Alfonso XIIT, abrien-
do el Parque desde las once de la 
mañana y ofrecieudo nuevos y variad-
dos atractivos. 
Entre ellos unos rra-juiosos fuegOSI 
artificiales, y sabido es que lo:-; qa€i 
presenta Palatino no han sido iguala-, 
dos por nadie, procediendo l̂o la afa-
mada casa Paine's Firework of Mañ-
hattan, y quemados por los pirotéc-
nicos que exprnfe^o envían os rnan i* 
factureros. El público que asistió el 
domingo y que según anuncia la Era^ 
presa pasó de 15,000, atesti.cunn !a 
superioridad de los fuegos artilieialos 
de Palatino. 
Además, muchas más novedades se 
ofrecerán hoy, tales como el '•Tem-
plo de las ilusiones", y en el Teatro 
Tívoli del Parque la presentación del 
afamado Trío Italiano, la aplaudida 
orquesta de señoritas, los artísticos y 
lujosos cuadros vivos, las bailarinas 
españolas, coupletistas, pareja Kalmo, 
etc., etc. 
A Palatino, pues, deben ir hoy. to-. 
dos los españoles,, para .festejar 43] ma-
trimonio de su Eey y corresponder á. 
la deferencia de la-Empresa d.ei. l'a r-
que Palatino. 
Simpática fiesta será la- d.e; maña-
na, en que .fraternalmente estarán- uni-
dos cubanos y españoles. . . . . 
1 
Señalamientos para l : ' " 
TRIBUNAL -Sf PRKMO . . 
Sala de lo Criminal. - . -
Recurso de casa'ción por iní'raeuiónf'ó 
de ley establecido por J'osé Lópe/, Ro-
dríguez, en causa por robo:—-Pon.'li-
te, señor CabarrocasFiHCdí, ^e^orfiií 
Travieso; •Letrado', M o ; Af(0'nOIHAICi: 
Recurso do casación por ' quebran-^ 
tamiento de forma é infracción de ley 
interpuesto por Julip V T; laira iu-a. f o -
rres en .-causa seguñln conír? ••1r4chi-$;.ji'.o 
González' 'Ferragut,'" jyor" esfafa^-fif 0-
nente, señor Gispert; Fiscal, señ^íoPi-
viñó; Letrados Ldos. Lámar y ZaÉ»?. 
Secretario, licenciado ( Vstro. *m f 
AUDIENCIA / \ m \ 
Juicios Orales ( m í 
Sscción |?i:iin^M\ 
Contra Pedro Martínez, por,!tR^f^-
cia de instrumentos destinados -ahfo-
bo.—Ponente, señor Presidente1; Fis-
cal, señor Cubas: Defensor, Ldo. Be-
nítez.—Juzgado, de! Centro. .,: • 
Contra Manuel Pérez, por estafe-p-
Ponente. señor Plazaola ; Fiscal, señor 
Céspedes-, Defensor, Lxtef' Roí g.p|!li|z-
gado, del Centro. \ (• 
Secretario, licenciado Rojas, i H 
Sección segiindé-; 
Con i ra Manuel Montenegro, pw.-rá-
bo.—Ponente, señor AzcSrate: • r j l " 
cal, señor Chaple: Defensor i/'m. 
mar.—Juzgado del Oeste \ \ 
Secretario, licenciado Pino, i j w i 
P o l i c í a d e ! P u e r t t ó : / ; 
A bordo del vapor ainerieano IVIo 
rro Castlé, el estivador Yictomfeo 
Castillo, se cansó heridas y eoritóiio-
nes graves en la nna no derecha, al 
caerle sobre la misma tina caja de 
mercancías. 
Fué asitido en la Casa de Socorro 
del Primer Distrito donde se constitu-
yó el vigilante de la policía del. puer-
to Juan Poo. 
Para extir- T n n j h ] ^ QnjiíemQ á 
S t - LülílüilZ ü U l l l d l i d l ^ j t 
HELECHO MACHO con PELLETERINA de 
CARLOS ERBA. Signiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
(a marca CARLOS ERBA. 
0TEL TE0 
V I E S 1 3 J k , I D O 
E l e g a n t e m a n s i ó n c o n t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s ; 
Hermosos departamentos para los desposados en l U L T X ^ t d o :03L1O3L 
especial coulort eu sus modernas iiabitacioues. 
cocina y rest?vuraiit no superados. 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
de aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
990 alt SO-8 My 
X > Z ] \ r E l " F L O 
Sobre alhajas y valores eu todas cantidades, cobraudo un mó-
dico interés en 
L A N U E V A M I N A 
De Manuel Torrente y COUIB-BERNAZO. 8, HABANA—Teleí, % 956. 
Gran surtido de prendería de oro y piedras preciosas. 
PKECIOS SIN COMPETEXC1A. 
c 997 alt 12-10My 
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CABOS SUELTOS 
Don Alejandro Tidal, el solitario 
de Somió, diz que vuelve á tomar par-
te activa en la política asturiana. 
Se asegura que "altas indicacio-
nes", le han inducido á ello en vista 
de la mflüencia aterradora que pro-
gresivamente está adquiriendo cierto 
joven, popularísimo y elocuente ora-
dor antidinást ico. 
E l ilustre ex-presidente del Con-
greso t endrá que arrinconar en su 
biblioteca los apergaminados folios 
de sus tomistas predilectos, para en-
cargarse nuevamente de la prosáica 
y abrumadora correspondepcia epis-
tolar de la troupe caziquil; la santa 
paz que reinaba en el palacio de So-
mió to rna rá á ser turbada por los 
gritos angustiosos de los que han 
hambre y sed de presupuesto, por los 
roncos clamores de los que han sed y 
hambre de revanchas, por el continuo 
crepitar de la conspiración t r iv ia l y 
menuda 
Santo Tomás y Vives retiraranse 
discretamente de la mesa de trabajo 
del señor Pidal para, "hacer s i t io" , á 
periódicos, boletines y gacetas; ¡o t ra 
vez la famosísima Meca asturiana se 
es tará preparando para recibir á sus 
peregrinos! 
E l fogoso tribuno de la "oratoria 
de c a ñ ó n " y de la "voz m e t á l i c a " 
BO volverá á tener punto de reposo 
ni momento de tranquilidad. 
Yo compadezco sinceramente á este 
filósofo venerable que en las postri-
merías de la vida abandona su her-
mosa torre de marfil para/ir en busca 
i de nuevas aventuras políticas, cuan-
í do de lo que ha menester és de 
sopitas y buen vino. ) 
Ha nevado hace. unos días, y los 
¿ metereólogos baratos aseguran que 
I " l a blanca clámide del éter "--como 
I l lamó á la nieve, en cierta ocasión, un 
picaro periodista—no t a r d a r á mucho 
en cubrir nuevamente nuestro suelo. 
| Á fines de A b r i l ! 
Si resulta cierto, hoy tendr ía que 
mirarse mucho aquel célebre autor 
de un calendario para decir como le 
¡ dijo á su amanuense cuando llegaron 
, al mes de Ju l io : En este mes, no sien-
i do nieve, por lo que quieras. 
Ya. que no de temperatura, de es-
pectáculos andamos divinamente en 
rd hermosa Vetusta. 
Compañía de Opera en el teatro de 
: Campoamor, género chico en el Pa-
i sa je, • género sicalíptico en el cate 
Madrid, v música selecta en el gran 
café de Par ís , á cargo de un sexteto 
de señori tas napolitanas tan dignas 
de ser admiradas por su arte como por 
i su belleza. 
i La sección-vertmouth de los días 
; festivos, de doce á una y media de 
la tarde, es lo más animada; la socie-
dad elegante de Oviedo, acude en ple-
! no al hermoso café de la calle Fruela 
para escuchar las sublimes páginas 
musicales de los más grandes compo-
sitores, entre sorbo y sorbo del sabro-
so Torino. 
Bethoven, Bach, Hadyn, Weber, 
I Soupé, Mozart, Rossini y otros maes-
I tros ejusdem furfuris, suscriben el 
repertorio del " l i n d o " sexteto cuya 
i ejecución es en verdad irreprochable. 
Como que son seis ángeles los que 
| tocan, y / s i n embargo, "aquel lo" no 
! es música ceíestiaf. ^ ^ 
La Asociación Coral Avilesina y la 
I Asociación Coral Ovetense, los dos* 
¡ orfeones más notables que se han or-
: ganizado en Asturias, se preparan 
i actualmente para emprender sus pro-
1 yectadas excursiones á Madrid, du-
1 rante las bodas reales. 
La colonia asturiana de la Vi l l a y 
Corte, recibirá á nuestros paisanos 
con eí entusiasmo de que son dignos 
tan distinguidos artistas y organizara 
en obsequio suyo espléndidos feste-
jos. 
Ambas aociaciones da rán dos gran-
des conciertos en el teatro fde la ^lcm' 
cosa, siendo presidido el primero de 
ellos por el príncipe viudo, don Car-
los, en representación de su hijo don 
Alfonso, y el segundo por Ja. infanta, 
Isabel, como ex-princesa ' de ' Astu-^ 
rias. 
Teniendo en cuenta la soberbia cali-
dad de las numerosas voces que com-
ponen dichas agrupaciones musicales, 
el repertorio escogido y moderno con 
que cuentan y el justo renombre ar-
tístico de sus directores, bien se puede 
afirmar desde luego que el éxito ha 
de ser brillante de todo en todo. 
Y si n ó : 
—Buena moza llevas Pedro— 
—Ella, lo dirá. 
Se trata ahora de otra asociación. 
De la asociación asturiana de ex-
cursionistas. 
E n la unión está la fuerza, dicen á 
gri to pelado los obreros cuando piden 
los tres ochos; en la unión está la 
economía, gritan los modestos sports-
man que quieren divertirse por poco 
dinero, dejando • tamañi tos á los n i -
ños y militares sin graduación. E n 
efecto: la socialización de l©s medios 
productivos trata de imponerse en la 
esfera del trabajo. 
Los modernos turistas no opinan 
como nuestro gran Echegaray cuan-
do decía—es verdad que i n i l lo tém-
pora que le entusiasmaba la bicicleta 
porque era el medio de locomoción 
más " ind iv idua l i s ta" que conocía. 
Hoy, yendo bien juntitos y agarra-
ditos, resulta todo casi de balde. 
Así lo ha entendido, sin duda, la 
"Asociación Asturiana de excursio-
nistas", recientemente organizada 
para verificar, en los días festivos, 
alegres expediciones á los lugares 
más deliciosos de Asturias. 
La compañía del ferrocarril Vasco-
Asturiano y los dueños de carruajes 
y fondas, rebajan considerablemente 
los precios á fin de que las excursio 
nes se emprendan en las más venta-
josas condiciones económicas. 
Pasado mañana , domingo, ha r án los 
asociados su primera visita á la Con-
cha de Artedo, que es uno de los pai-
sajes más sublimes de nuestra provin-
cia. 
Se detendrán en San Esteban— 
término de la línea férrea del Vasco-
—en Cudillero y en Muros, y después 
de alpinaar un poco y de oxigenarse 
por aquellas costas, un opíparo al-
muerzo de diez platos, servido al aire 
libre, se encargará de reponer las 
quebrantadas fuerzas de los excursio-
nistas que regresarán por la noche á 
su respectivos pueblos. 
Todo ello por ocho ó diez pesetas y 
con derecho á llevarse los entremeses 
sobrantes—si es que los hay—para las 
pobres suegras que no puedan salir 
de casa. 
Se comprende tal baratura,; por-
que en estos tiempos ¡ a y ! ya no se 
puede llamar al pan pan y al vino 
vino 
E. Díaz Miranda. 
Oviedo, Abr i l , 1906. 
N o c t í c u l a s . 
— ¡Perdonó!—yo te dije, y respondiste: 
— ¡es que no supo amar!— 
¡Oh, sí! ¡no supo, no! razón tuviste, 
porque yo no te puedo perdonar. 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las ma-
dres administrar á sus hijas las "Gran 
t i l l a s " cuando pasan deniñas á muje-
res. Esta preparación corrijo las 
"supresiones", "retensiones" y de-
más trastornos de los órganos geni-
tales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laborato-
ries, 55 Wor th S i , New-York, manda 
gratis el libro número 12, que trata 
de estos auntos, á cualquier mujer que 
lo solicite. 
La misma casa, manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Brilla la aurora y temblorosa el alma 
quiere hasta Dios subir; 
y piensa en Dios, que la llenó de anhelo, 
y en mi madre y en tí. 
Brilla el sol, embriagando en claridades 
del ancho abismo el misterioso gris, 
y piensa el alma, hambrienta de caricias, 
en mi madre y en tí. 
Y en el silencio de la noche umbrosa 
la luz crepuscular corre á morir, 
y piensa el alma, ahita de locura, 
y sólo piensa en tí. 
Es la ilusión un árbol de añoranzas 
que con su sangre nutre el corazón, 
y da alegrías sólo y esperanzas 
el árbol juvenil de la ilusión. 
Y cuando en torno el desengaño ruge 
en rencorosa declarada lid, 
arranca el tronco, que revienta y cruge, 
y deja la raíz 
En una noche de terror y espanto 
á tu puerta llegué: 
y huyendo de las furias de la nieve, 
á tu puerta llamé: 
cerca del fuego intenso y crepitante 
silenciosa te vi: 
cerca del fuego, el frío me cruzaba, 
y te dejé y huí: 
por eso ya no acudo, ya no acudo 
á tu oscura mansión: 
penetra más que el frío de la nieve 
el frío de tu pobre corazón. 
Coaataetmo Cabal. 
Acércase la fecha de la segunda 
lectura en la Cámara de los Comunes 
(señalada para el próximo lunes 7) 
del proyecto con que amenaza Mr . 
Bi r re l desterrar de Inglaterra y Ga-
¡les la educación religiosa, pues n i 
para Escocia, n i para las colonias, n i 
para la oprimida E r í n de los poetas 
(Irlanda) han sido redactadas sus 
cláusulas, clasificadas por el clero y 
por el pueblo de monstruosas; conti-
núan la agitación y las discusiones de 
que os hablé en mi pasada c()rrespon-
dencia; vitorean unos á sus autores 
.Viendo semi-conseguido el tr iunfo de 
sus deseos; quéjanse otros ante el te-
mido aumento que en las contribu-
ciones su aceptación represen ta r í a ; 
indignados rechazan los más lo que 
consideran un ataque á la justicia y 
á la libertad, como una violación de 
l o s d e r e c h o s que con anteriori-
dad les han sido concedidos, como 
un huracán aterrador que promete 
destruir de un sólo golpe la obra que 
costó años y años levantar En una 
palabra: defienden unos y atacan los 
otros el aspecto que presenta ahora la 
solución de un problema que se es-
peraba, mas nunca en la forma en 
qne ha venido, y que mencioné á mis 
lectores tiempo ha, al señalarles el 
que llamé entonces " u n interesante y 
simpático problema: La E d u c a c i ó n " . 
Confía el gobierno en una aparente 
mayoría en la Cámara de los Comu-
nes, que allí fué llevada, es cierto, »por 
el pueblo; pero no para discutir sus 
enseñanzas religiosas, como ahora ha-
ce, sino'para,luchar, en contra de la 
que veíojmoss;nombrar en los carteles 
electorales " C h í n e s e - L l a v e r y " (Es-
clavitud^ China), ( I V y del " L i b r e Co-
mercio", que según algunos represen-
ta un golpe de muerte para la indus-
t r ia del país. Por su parte el pueblo 
aparece decidido á no transigir un ápi-
ce en sus derechos y confía en que 
nunca llegue á ser ley bajo su presen-
te texto. 
Si alguna esperanza tenían los mi-
nistros de atraer per medio de las 
concesiones del cuarto art ículo, lla-
madas "facil idades" al bando Cató-
lico, deben de haberse ya disipado al 
declarar el Arzobispo y los Obispos 
de Westminster ( I I ) que el"Educa-
tion - B i l l " debe ser resistido á todo 
trance". Oigamos la palabra del Ar-
zobispo, Dr . Bourne: "Tenemos ante 
nosotros una lucha penosa y acaso 
prolongada. Es para mí motivo de 
contento saber y anwociar que pode-
mos estar seguros de la cooperación 
(1) Llamóse así el empleo en Sud-Afri-
ca de trabajadores chinos. Mucho se ha ha-
blo do sobre el asunto, mas todo parece ha-
ber sido un ardid electoral. 
(2) Nótese ser e'sta división religiosa. 
Comprende á Inglaterra y Gales. 
más completa y sincera de nuestros 
hermanos los Arzobispos y Obispos 
de Irlanda. Esto me ha sido ^segura-
do por su Eminencia el Cardenal Lo-
gue en persona. Tengo, además, con-
fianza bien fundada, de que en la 
defensa de nuestros derechos educa-
tivos tendremos el irretractablc \ 
constante apoyo de aquellos que, en 
la Cámara de los Comunes, son los re-
presentantes de la católica Ir lan-
da. Igualmente no dejarán de mos-
trarnos su simpatía y prestarnos la 
ayuda que á sus alcances se eiicuen-
tre, los Católicos Escoceses." 
No se prestan estas palabras á la 
duda ó á la equivocación. Los católi-
cos de Inglaterra, Escocia é Irlanda 
se encuentran unidos en la obiM de 
rechazar el proyecto. Aunque las ob-
jeciones en contra de la medida están 
expuestas detalle por detalle, cláusu-
la por cláusula, no aparece en el Ma-
nifiesto de los Obispos el menor indi-
cio de encontrarse contentos con tal 
ó cual parte del tan discutido texto: 
este es 'fundamentalmente injusto". 
Los Obispos piden' la ayuda de " to -
dos los católicos sin excepción", y 
ninguna cláusula puede ser aceptada 
Con respecto á este llamamiento ge-
neral dice el "S tandard" que, " S i 
esta frase no fuera suficientemen-
te clara, su sentido sería explicado 
por la simple exposición de que esta 
declaración está dirigida, no sola-
mente al pueblo en general, sino "so-
bre todo á miembros del Minis-
t e r i o " que han creído necesario for-
zar sobre los católicos el presente con-
flicto. Esperaremos con interés la res-
puesta de Lord Ripon" . E x t r a ñ o pa-
rece, y es este el significado de las 
frases del "Standard", que sien'do 
católico permanezca Lord Ripon en 
un gobierno "por su Iglesia conder 
nado". Pero en este punto nada más 
difícil que juzgar la conducta del 
ministro en cuest ión: habr ía esperado 
sin duda que presentasen sus colegas 
una ley que fuese aceptada por los 
Obispos.y no es tampoco un secreto, 
ya lo dije al comenzar, que en un 
principio presentaba un aspecto 
muy distinto del que ahora tiene es-
perando su segunda lectura. 
Dicen algunos que por la influen-
cia de las aqui llamadas * 'Frese 
Churches" (Iglesias libres) se vio 
obligado el Presidente del Consejo 
de Ministros á modificar ese su as-
pecto pr imit ivo y hubo de sellar, de 
esa manera la suerte de la medida de 
Mr . Bir re l . Bajo ninguna circuns-
tancia creo yo que podr ía haber si-
do redactada para conformar á Ca-
tólicos y Nonconformistas: los dos 
puntos de vista son esencialmente 
distintos. 
De todos modos no pudieron, si 
ese era su objeto, atraerse al Cato-
licismo, n i pueden, so pena de incu-
r r i r en la enemistad del Nonconfor-
mismo, repetir sus insinuaciones ba-
jo una nueva forma; tiene la segu-
dad de que no hay manera de eva-
dir el fallo de nuestra Iglesia: No 
es solo mera espresión de los senti-
mientos clericales, no daban curso 
el Arzobispo y los Obispos á sus pa-
receres ún i camen te : adoptaron des-
pués de profunda consideración y 
debate, las resoluciones presenta-
das para su aprobación por el "Co-
mité de Educación Cató l ica" , en 
el que se encuentran reunidas dele-
gaciones de todas las Sociedades 
Católicas, lo mismo del Clero que 
seculares, y que bajo la presidencia 
del duque de Norfolk se reunió, co-
mo también dije ya, en el Westmins 
ter Palace Hotel. 
Solo en honor.de la brevedad de-
j a r é de copiar todos los párrafos 
de las sabias resoluciones de este 
Comité ; por esa misma causa trata-
ré de ser lo menos pródigo posible 
al citar diversas opiniones: son es-
tas muchas, la mayor parte de gran-
dísimo mérito, y si á llevarme de 
mis impulsos fuera os las dar ía á 
conocer todas, á ser posible, pues 
reconozco que ello serviría á mu-
chos de mis lectores como ejemplo 
digno de imitación, cual VOHÍK], 
amarga á veces, que les enseñe el 
error en que se encuentran por des-
gracia numerosísimos padres en Cu-
ba cuando dejan «á un lado y hasta 
se r íen de la Religión como cosa in-
necesaria para sus hijos.; Imitadores 
que, aunque no lo parezca, hacen 
tanto ó más daño que los autores 
del Education B i l l ! Estos suprimen 
oficialmente lo que aquellos destie-
rran del seno 'de sus hogares. Aún 
cuando se ponga en vigor semejan-
te ley, subsistirá aquí ese sentimien-
to superior á las enseñanzas del 
mundo; pero, decidme «cuál sería 
la situación si los padres ingleses 
pensaran cual piensan muchos de 
los padres cubanos? Se dice de los 
españoles que han de Í. ser ó muy re-
ligiosos ó extremadamente hetero-
doxos. Españoles fueron los que po-
blaron á Cuba y, del mismo modo 
que por nosotros corre la sangre de 
un Cid y de un Guzmán.hemos he-
redado las faltas de la raza. 
No puedo por consiguiente dejar 
de enseñaros siquiera los artículos 
primero y quinto de dichas resolu-
ciones. Dicen as í : 
" L E I Comité habiendo conside-
rado el Education B i l l ahora en ma-
nos del Parlamento, acuerda la con-
denación de la medida como un 
atentado á los principios que los Ca-
tólicos han mantenido siempre y por 
los que han luchadó tanto tiempo; y 
como una violación de la uniformi-
dad religiosa, de la justicia común y 
de la equidad cívica" . Y 
" V . E l Comité confirma su reso-
lución aaiterior. 
" N o puede ser aceptada por los 
Católicos ninguna solución del pro-
blema de la Enseñanza que quite 
de los padres católicos su derecho 
(a) á tener para sus hijos Colegios 
Católicos, en que los maestros sean 
Católicos y su educación religiosa 
definida bajo supervisión Católica 
durante-las horas de clase; (b) á te-
ner reconocidos y sostenidos los nue-
vos Colegios Católicos, y sanciona-
das las ampliaciones de los exis-
lentes donde las .necesidades de la 
población Católica lo requieran". 
No me detengo á examinar seme-
jantes resoluciones. De por sí son 
bastantes para mostrar la actitud de 
las corporaciones religiosas ingle-
sas, y esa misma es la actitud del 
pueblo. 
En sermón publicado por el "Ca-
tholic Times" dijo en la iglesia del 
"Sagrado Nombre" (Manchester), 
después de haber citado las obras del 
Dr. Johnson, Edmundo Burke ( I I I ) 
el Obispo de Sarford, Dr. Tynan y 
otros, el P. Vicente Naish, de la Com 
pama de J e s ú s : Después de un es-
tudio imparcial de estos y otros tra-
bajos es difícil resistir á la conclu-
sión de que el paganismo neo-gálico, 
para usar el té rmino menos ofensiva 
y respetar los sentimientos de nues-
tros hermanos en Francia, habiéndo-
se apoderado gradualmente de las 
fuentes principales de" arte y la l i -
teratura inglesa; particularmente del 
drama y la novela, p reparó un atre-
vido movimiento para hacer otro 
tanto con las escuelas". 
" L a dificultad consiste en estar ó 
no conforme Inglaterra con ser re-
formada ante un modelo gálico. To-
mad el proyecto y analikllo cláusu-
la por cláusula, estudiad detenida-
mente sus tendencias y sus métodos 
y tendré is la famosa " L e y de las 
Asociaciones" de Francia, modifica-
da lo necesario para acomodarse á 
las necesidades y carácter peculiar 
del "doc t r ina i re" Nonconformista. 
(3) Autor este de "Pensamientos acer-
ca de la Revolución Francesa." 
n í a is Gi i s io i t a s 
CONVOCATORIA. 
El jueves próximo, dia 31 del corriente, á las 
dos de la tarde, celebrará junta este Gremio 
en el local de la Secretaría del mismo. Lam-
parilla n. 2, para dar cuenta con el reparto 
para e! ejercicio de 1906 á 1907 y celebrar jui-
cio de agravios; 
Habana, 25 de Mayo de 1906. 
C 10S9 5-26 El Síndico. J. Costa. 
Goff lp i de ( j a s y E M r i i a a 
í e la M m 
Emis ión de bonos de ^4 .000 .000 
C U P O N N . 4 , 
Pagadero en el Banco Nacional de Cuba. 
Venciendo el día 1° de Junio próximo el ca-
pón núm. 4 correspondiente á los bonos hipo-
tecarios emitidos por esta Compañía con arre-
glo á la escritura de 16 de Septiembre de 1D04' 
los poseedores de bonos se servirán presentar 
en el Baoco Nacional de Cuba, calle de Cuba 
núm. 27, los capones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las plani lias du-
plicadas que se facilitarán gratuitamente, pa-
ra que despnes de examinados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Banco, to-
dos los días hábiles, de 9 a. m. á 3 p. m. 
Habana, Mayo 29 de 1906.—El Admor. gene-
ral, Emeterio Zorrilla. c 1123 10-31 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de 
Hote les , Res tau ran t s , Fondas 
y Cafes de l a I s l a de 'Cuba . 
De orden del Sr. Presidente, cito á los seño-
res Asociados á Junta general extraordinaria 
que tendrá lugar en el Hotel INGLATERRA 
á las dos de la tarde del lunes dia cuatro del 
mes próximo, para tratar de los particulares 
siguientes: "Relaciones con el PARQUE PA-
LATINO." Proposición conjunta de asociados 
para constituir una COMPAÑIA COOPERA-
TIVA que establaaca unalmacéto refrigerador, 
una casilla de expendio de carnes frescas y un 
taller de lavado y planchado de ropa. 
A los señores no Asociados, propietarios de 
establecimientos iguales á los que representa 
esta Asociación, se les invitaá concurrir tam-
bién, con derecho de voz y voto. 
Habana 30 de Mayo de 1906.—El Secretario, 
Joaquín A. Ballina. 7793 4-31 
m m Dry M I G o i i w . 
(Compañía del Diqae de la Habana.) 
Los señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acadir al escritorio del Te-
sorero, señor Narciso Geiats, calle de Agnia.r 
número IOS, cualquier dia hábil, entre doce 
y tres de la tarde, á partir del primero de 
Junio próximo, para cobrar el 28° dividendo 
trimestral de 2 por 100 en oro americano. 
Habana, Mayo 29 de 1906. 
El Secretario, Claudio G. Mendoza. 
C 1120 3-31 
fMCBLES 
y ALMACENES DE REGLA, L l l M a , 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO D E L A H A B A N A . 
Se avisa á los tenedores del Scrip núm. 1 de 
esta Compañía que deseen obtener certifica-
dos al portador de Stock de Bonos de la Em-
presa, que deben entregar sus Scrip desde el 
dia 28 del corriente, de 12 á 3 p.m., en estas 
oficinas, Egido nüm. 2, altos, donde se les pro-
veerá de impresos para la solicitud de dichos 
certificados al portador. 
También se avisa á los tenedores de Scrip 
núm. 2 de esta Compañía que quieran obtener 
títulos al portador del Stock Ordinario de la 
Empresa, qae deben entregar sus Scrip en 
las propias oficinas en la que podrán proveer-
se asimismo de los impresas parala solicitad 
de dichos lítalos. 
Mediante la entrega de las expresadas soli-
citudes sascritas por los depositantes, se ex-
pedirán recibos quo servirán para reesjer, pa-
sados tres dias, los nuevos certificados y tí-
tulos. 
Habana, 25 de Mayo de 1906. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
C 1091 lt-26 9m-27 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a K e p ü -
b l i c a de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E I S i U E E S 2 2 
E l amable Ministro de Instrucción 
Públ ica es un admirable discípulo de 
Mr. Waldeck-Rouseau, y si se acep-
ta su proyecto sin ninguna modifica-
ción, se convertirá, á su debido tiem-
po, en un Combes inglés que comple-
te la obra de secularización. Eviden-
temente la "entente cordiale", las 
amistosas relaciones entre Par í s y 
Londres, han sido fructuosas. Si no 
una alianza, hay en verdad una re-
lación muy grande entre los directo-
de los movimiento.'? anti-cristianos 
en Francia é Inglaterra. Ved las 
cláusulas del proyectó relacionadas 
con los encargados de los colegios 
¡«M.e admii'auiiuiiciite concebidas c?i 
%ii .jfán de dasterrar el espíri tu y los 
mé:0 ' 'os ir.wrleses para cambiar el 
estado de todas las escuelas cristia-
nas y modelarlas á " l a Francaise", 
E l meeting de mañana en el Albér t 
Ha l l será una de las más grandes 
y asombrosas demostraciones que 
j amás ha presenciado Londres. A él 
asis t i rán numerosísimos miembros del 
Parlamento (católicos irlandeses la 
mayor parte) y según datos quo he 
podido adquirir puedo presentar á 
mis lectores dos de las proposiciones 
que serán introducidas para el de-
bate: Ia "Esta reunión condena el 
"Education B i l l " como fundamen-
talmente injusto, porque pone la edu 
cación de los niños que asisten á las 
escuelas elementales bajo el manejo 
secular de la autoridad local ; por-
< lie nos r e ñ i r á en las convicciones 
religiosas de sus padres; y porque 
amenaza el derecho de l ' i propie-
dad" . 
2a "Esta reunión, suplica á todos 
l >.s católicos la m á s constante resis-
tencia al "Education B i l l " como 
una violación de la uniPormUad re-
m a l fle Gas y E t ó r í i a 
de la Halara 
S E C R E T A R I A 
El día Ia. de Junio próximo, H las ocho y me-
dia de la mañana, en las oficinas de esta Em-
presa, Monte núm. 1, se verificará el sorteo de 
veinte y tres bonos hipotecarios de los emiti-
dos según escritura de 11 de Octubre de 1890, 
ante el Notario !>. Joaquín Lancís y Alfonso, 
cuyos bonos han de ser amortizados se^ún lo 
convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los Sres. 
tenedores de dichos bonos por si desean asis-
tir al acto. 
Habana, Mayo 29 de 1906.—El Secretario ge-
neral, Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 1122 3-31 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
EstaDMa enla Hatea. M a . e l a ñ o 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 z:ftos de existencia y de 
operaciones coatiauas. 
C A P I T A L respon-
sable S 4 1 . 0 5 2 . 2 0 6 , 0 0 
SINIESTEOS paga-
dos hasta la fe-
cha S 1.579.481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia á 1714 centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familiasá 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverescon ó sin cantina y 
bodegas á 32>¿ y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 30 de Abril de 1906. 
906 1-My. 
ÜMIO Dt M m DE 118, 
CONVOCATORIA. 
El lunes próximo, dia 4 de Junio, á la una 
de la tarde, celebrará Junta este Gremio, en 
el local de la Secretaría del mismo. Lampari-
lla número 2, para dar cuenta con el'reparto 
para el ejercicio de 1906 á 1907, y celebrar jui-
cio de agravios. 
Habana, 28 de Mayo de 1906. 
El Síndico, N. Merino. 
C1110 lt-29 4m-30 
raiooninonim» 
CONVOCATORIA 
El martes próximo dia 5 de Junio á la una 
de la tarde, celebrara junta este Gremio en el 
local de la Secretaría del mismo. Lamparilla 
n° 2, para dar cuenta con el reparto para el 
ejercicio de 1906 á 1907, y celebrar juicio de 
agravios. 
Habana 29 de Mayo de 1906.—El Síndico, C. 
Bustillo. c l l l6 5-30 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viernes 1 ? de Junio á la una de la tarde se 
rematará en el portal de la Catedral,una caja 
conteniendo 78 docenas jabones polvos y esen-
cias varios olores, así como acordeones y otros 
artículos, una caja conteniendo 3S docenas, 
abanicos, 383 piezas cintas terciopelo, raso y 
tafetán colores, 56 docenas hilos varias clases, 
f49 gruesas botones y 20 piezas canevá.—Emi-
lio Sierra. 7756 al-31 d3-g0 
908 1-My. 
H f f l l H ffi líJiS 
Se cita á todos los señores agremiados para 
la junta que ha de verificarse el próximo día 
4 de Junio á las ocho p. m. en el local que ocu-
pa la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
tación, calle de Aguiar n. 81, altos del Banco Ispañol, para dar cuenta del reparto de la 
contribución y celebrar el juicio de agravios, 
según previene el reglamento del Subsidio In-
dustrial.—Habana, Mayo 26 de 19Ó6.—El Sindi-
co, Ramón R. Papapa. 5-30 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i u a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J í í , ^ p m a n n & C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
Hgiosa, de la justicia contfn 
la equidad cívica. (TV), }r de 
Para dar una idea de lo mle 
pera de dicha reunión, t raducid 68" 
.siguientes líneas del "(Vri.ro; ^ 
<4 - • ' - : 4 o * ^ » 
a esta semana: Uil9 ] 
" M a ñ a n a se reuniK p0r 
en el Albert Hall el Loruh-es f 
co,para unirse en la gran p r o t e s t é 
contra del provecto de \ \v r¿? % 
Oeeinms en y ' no particuÍarj3Í 
dentro porque esperamos sea ¡ ^ 
grande la concurrencia qne no ^ pa en el interior del edifiieo l i i (JUe' 
-i i - i — ' ' ' , , • -^«i no?. le y del sur, del este y del oeste r t -
los católicos á concentrarse en un -
ió grupo y unirse a! coro de conf' 
nación que se ha levantado en 8' 
tierra en contra de un atentado ^ 
desorganizar á la Cristiandad i i 
país, bajo la máscara de un \ l r 
sistema de enseñanza. Y todo 
lico estará convencido de qUe 
puede emplear mejor su tiempo 110 
mostrando al gobierno, estar su Tr 
nistro de Educación ocupado e n ^ 
trabajo imposible. Su proyecto -
religiosa, social, económicamente i ^ 
jus to" . 
¿Cuál es la actitud de los prote 
tantes? p regun ta rán mis lectores í 
decir verdad, la misma. Tambi' 
ellos celebrarán un meetiuo- 1 
í 
Albert Ha l l en fecha cercana.61''T,^ 
Iglesia Aglicana, dice el Standart 
"es suficientemente fuerte para d 
fender sus propios intereses; de tol 
das partes, día tras día, vienen "acii"' 
mulándose evidencia en contra de loí 
Ministros". Palabras son también 
de un -anglicano las que leemos en 
uno de los últimos números der'Dai. 
ly News" : " E l contenido de ese tes,* 
(4) Una de las resoluciones del Comltl' 
de Educación Católica. 
t i 
DE PARTIDO 
Verificado el reparto de las cuotas contribn, 
tivas para el ejercicio de l'JOíi á 1907, cito no* 
este medio á los señores agraviados, de corui 
formidad con el artículo 60 del Reglamental 
de; Subsidio Industrial para celebrar juiciod«' 
asrravios. el martes 5 del próximo Junio en W 
salones del Centro Asturiano, á las ocho de la 
noche. 
Habana 30 de Mayo de 1906.—El Síndico cJ 
íerino Pérez. c 1124 5-3i ' 1 
GRElIfl ÍEIÍBEICMTEÍ" 
DE TABACOS DE ÍÜELTA i B U l i 
Verificado el reparto de las cuotas contribu-
tivas para el ejercicio de 1908.á 1907, cito por 
este medio á los señotes agremiados, de con-
formidad con el artículo 60 del íieglamentr 
del Subsidio Industrial, para celebrar el juicííj 
de agravio, el lunes 4 del mes de Jimio próxi-i 
mo en los salones del Centro Asturiano. 
Habana 29 de Mayo de 19D6.—El Síndico, Ra.. 
faei G. Marqués. el»] 7 5-30 I 
Sreiio ie FaMIcaite Se C í p r í l 
y P i c a t a 
Verificado el reparto de iss cuotas contribut ; 
tivas para el ejercicio de 1906 á 1907 cito pof 
este medio á los fíe ño res agremiados ce confor-í 
midad con el artículo C0 del Reglamento del' 
Subsidio Industrial para celebrar ei juicio di/ 
agravio, ei sábado 2 del mes de Junio próxiiW 
en lossalor.es del Centro Asturiano. 
Habana, Mayo 2S de in06.--El Síndico, M»-: 
celino Ortiz. C 1103 5-2a j a | 
i m t e s y í i i r t t 
Se cita á todos los agremiados para la Juntai 
que ha de verificarse el dia 4 del próximo mesi 
üe Junio, á la una de la tarde, en la Cáinar»' 
de Comercio, calle de Aguiar nüm. SI, altos 
del Banco Español, para díir cuenta del repar-
to de la Contribución y celebrar el juicio de 
Agravios según proviene el artículo 69 del Jls-
glamento del Subsidio Industrial. 
Habana, 26 de Mayo de 1906. 
El Sínaico, Francisco Estrada. 
7628 5-27 
C 1509 
Las tenemos en nues t ra Bóva 
da c o n s t r u i d a con todos los ade-| 
l a n í o s m o d e r n o s y las alquiiamo8| 
para gua rda r valores de todas I 
clases, bajo l a p r o p i a custodia de ; 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos! 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 ^ 




Por la presente ¿e convoca a cuantos qu 
ran haeer proposiciones para cubrir los ê a, 
cios necesarios á este Establecimiento «ur» | 
te los meses de Julio de 1906 á Junio de l ^ ' j 
inclusives, de los artículos siguientes: l . Vr^ ; 
Choquezuela y Pescado.-2, Víveres, Care.* 
rraje. Efectos de Lavado y de Alumbraoo ' 
Pan y PaneJela.-4, Medicinas y ^vW™-^ 
Material y Utiles de Curacionos.—b, i-spt ^ 
lidades farmacéuticas y Artículos vanos- 8 
Combustible.-S, Huecos y A v e s . - ^ , ^ 
de Ferretería y de Locería.-Eíectos ae 
criterio é Impresos.—11, Ropas y ^QC1 
12, Leche de Vacas. . ,. , „„ «re-
Las proposiciones, por triplicado, 
sentará-nen pliegos cerrados, separaüAni 
para cada servicio y con arreglo a m q • s 
presan los Pliegos de Condiciones y &* 
generales, que se encuentran exPüe7';;'ía 4 de) 
ta»Oficina, desde esta fecha, hasta el ou* ^ 
mes de Junio próximo á las tres p. m- golver4 
día y hora se celebrará la subasta y 1 - r0. 
la Comisión designada al efecto, Jose el 
posiciones que se presenten, raservr'T1..pn£ra a 
derecho de aceptarlas ó no, segtin conveis 
los intereses del Hospital. priuper»» 
Habana 26 de Mayo de 190S.-A. Graup 
Tesorero. c 1088 
78 ~1S My i 
Y MATERNIDAD^ DE LA HABASi 
SECRETARIA. {ll 
Aprobados por la Junta de 
Casa los pliegos do condiciones Para' tuario> 
los distintos suministros de víveres, v 
pan, carne, combustibles, ^rrcterift .vpa-
ñería que necesitará para sus /^ozm" 
te el año económico de 190;, á 19U/,^ ^¡5^ 
can licitadores para dichos s u m i m ^ ̂  ¿oá 
lándose para las subastas r e s p e c t n j a > 
de la tarde del dia 15 del entrante n10^ l-í-
nio, en las Oficinas del Asilo, sitase» 
zaro y Beiascoain,;en cuyas Oficina «..^¿eS» 
tran de manifiesto todos l08, lose£ 
á I I de la mañana y de 1 a 4 de l a ra^^ , ¡¡s 
presados pliegodde condiciones, -n 
de Mayo de 19()6.-Jorge Coppmger, 0^ 
C 1111 — . 
GREMIO DE ALMACENES 
f,'e * ? <i 
S e d e r í a y Q u s r ^ j t 
Se cita á los señores agremiados pal» .^.e», 
ta de agravios que se ha do ceíeDia/ e* 
31 de! presente mes. á las ocho de ia 
Muralla 88, altos. E1 Síndico. 
Momr-Ueyma»»^ 
7610 QJ-< 'WL 
DIARIO DE LA MAK11MA.—Edicióo de la mañana.—^layo 31 de 1906. 
ta sería suficiente para hacer levan-
lar de su tumVi a Giadstone". 
Y á todo esto responde Mr. Birrel, 
su ya muy conocida frase que lo re-
presenta t a n característicamente: 
f'Mmorities must suffer". ' 'Las 
minorías deben sufrir". 
M. Fernández Sosa. 
Mayo 4 de 1906. 
• • • • 
¿Qué no veré yo ¡pardiez! que esca-
pe á mi inquisitorial y amarga mi-
rada I 
Al pasar. . . he visto hoy, una mu-
jer, un americano y un guardia rural. 
La mujer coqueteaba risueña; el 
americano iba por la calle apuntando 
cifras y guarismos, y- el guardia ¡oh 
el guardia! midiendo el terreno con 
airfe conquistador, hacía resonar ga-
llardamente sus espuelas de acero, con 
retintín sonoro... 
Y he pensado: la mujer, el ameri-
cano y el guardia... 
Gráfica manifestación á la desfilada, 
de nuestra vida nacional! 




La Roma de los primeros tiempos 
estaba compuesta de pequeños terra-
tenientes que la cultivaban personal-
mente, y Catón, en un libro de Agri-
cultura, exclama: "Cuando nuestros 
mayores querían elogiar á un hombre, 
decían\ de él: Buen labrador, buen cul-
tivador. Y este elogio parecía el ma-
yor de todos (1) ." 
El arle de labrar las tierras ha per-
dido, merced al progreso de las cien-
oias, la dura condición de los primi-
tivos tiempo^, en que los rudimenta-
rios aperos de labranza por la insufi-
ciencia de la mecánica, sometían al 
hombre y aun á los irracionales, á un 
rudo é infecundo batallar; expuestos 
á todas las inclemencias y desventa-
jas hasta hacer surgir la maldecida 
institución de la esclavitud, cuyas hue-
llas no se han borrado, porque, como 
alguien ha dicho (2), la esclavitud no 
sólo corrompe al esclavo, sino tam-1 
bién al eselavizador. 
La Agricultura puede decirse que i 
no está ya bajo los auspicios de Ceres. I 
Minerva le ha tendido sus brazos, y | 
así como la Medicina pide al labora-
torio la explicación-de los fenómenos 
que observa, el arado surca ya la tie-
rra con la seguridad que el bisturí 
amputa, después que el microscopio 
le ha dado á conocer cuanto debe saber 
para triunfar. 
Hoy la fuérza bruta que represen-
taban antes el mísero esclavo y toda-
vía las miríadas de sufridos rumian-
tes, uncidos inhumanamente por las 
astas, será sustituida por el silbato del 
vapor en todas sus manifestaciones, 
por la cinta de acero sobre la que se 
deslizará toda la producción agraria, 
sin oir las imprecaciones del gañán I 
cuando él vehículo no puede ser mo-
vido por el obediente animal cruel-
mente castigado. 
No es extraño que el astro de Bello, 
al cantar " la naturaleza de la zona 
tórrida", se elevase á tan genial altu-
ra, pues quien haya estudiado de cer-
ca la "sui géneris" riqueza de nues-
tros campos, aquel que desde su cuna 
haya percibido el rumor de las cañas, 
cuando éstas se regaban con las lágri-
mas del Africano, debiendo haberse 
hecho florecer sólo al impulso de las 
ciencias, no olvida jamás los encantos i 
de nuestra lujuriosa flora, aun cuando 
por la índole de sus ocupaciones no 
Jaaya vuelto á gustarlos. 
Desde Arango y Barreño, el amado 
de los güineros y no recordado como j 
Ke merece por los cubanos, hasta el 
casi octogenario Zayas, de nuestros 
días, tan justamente admirado, no ha i 
carecido nunca Cuba de hombres que 
hayan reverenciado cual corresponde 
la agricultura, apartándose de la ru-
tina á que siempre se ha apegado el 
labrador de todas partes, por efecto 
de su proverbial ignorancia. 
Cuando la República, cumpliendo 
su más sagrado deber, establezca en 
cada predio comunal una escuela agrí-
cola, el niño del campesino no sabrá 
ciertamente mucho de lo que se ense-
ña hoy en las rurales establecidas: 
pero conocerá, sin duda, lo que le im-
porta saber, lo quet no puede ignorar, 
S es la agricultura práctica, basada en 
los portentosos descubrimientos de la 
ciencia moderna que han hecho sur-
R'u el Instituto Universal de Agricul-
tura, creado el año último en Italia, 
oajo los auspicios del rey Víctor Ma-
n(Uel, y en que ha estado representada 
Cuba, al igual que las demás nacio-
nes. Cuando esto ocurra, cuando el 
Bino de nuestros campos tenga la edu-
cación adecuada para el progreso, 
aceptará las reformas propuestas por 
ôs centros oficiales del ramo, por los 
graneles maestros y las , pondrá en 
practica acto continuo; pero sin esa 
Preparación será predicar en desierto 
aconsejarle nuevos métodos para de-
terminados-cultivos y la asociación 
Para su propia defensa, pues no ha-
biendosele modificado la inclinación 
atávica que intentamos destruir con 
g cscriela agrícola que recomendamos, 
^Variablemente, seguirá haciendo lo 
Hue sug abuelos y el país sufrirá, á la 
ñr&a, las consecuencias de tamaña 
oesdieha y la inmigración caerá en 
nuestros campos cual lluvia fecunda 
en terreno estéril ó rocalloso. 
Señores: Antes de terminar, cúm-
plenos hacer constar, para satisfac-
lor del 
expues-
to, "mutatis mutandis", ha sido pre-
visto por el Gobierno del país, y, en 
síntesis, anunciado en sus últimos 
mensajes (3) por el señor Bresidente 
de la República, á' epiien no ha de es-
catimar esta Academia su modesta 
Confiamos, desde luego, que los fe-
cundos trabajos de la Liga Agraria, 
á quien no son ajenos los doctores Ca-
suso y Vildósola, académicos distin-
guidos, nos permitirán desde la tribu-
na de esta Corporación, en día no le-
jano, señalar los progresos realizados 
ya en nuestros campos en favor de la 
inmigración y de la agricultura, ge-
melas inseparables y sólido pedestal 
de nuestro esperado y legítimo engran-
decimiento. 
He dicho. 
En mi Mensaje de Noviembre 6, 
consigné ampliamente el criterio del 
Ejecutivo en cuanto dice relación con 
la agricultura. Expuse la convenien-
cia, las ventajas de que se le preste to-
da la protección que sea posible, de 
cpie se aplique con preferencia una 
parte de los sobrantes del Tesoro á 
promover los medios directos ó indi-
rectos de fomentar su desarrollo y 
dar segura protección á las industrias 
que de ella se derivan, dictándose las 
leyes y resoluciones mejor encamina-
das á producir ese fin. Con mayor mo-
tivo reitero esta vez aquellas reco-
mendaciones, en vista de las grandes 
desventajas con que vienen luchando 
este año los productores de azúcar y 
tabaco, por efecto de las excesivas 
lluvias, inusitadas en la presente esta-
ción. El daño producido por el tras-
torno climatológico es tan serio, que 
al comenzar el mes de Marzo, se ha-
bían fabricado 205,783 toneladas de 
azúcar menos que el año • anterior; 
habiéndose perdido un 25 por 100 de 
la cosecha de tabaco en las zonas ta-
bacaleras de Binar del Río. A esta 
causa de contrariedad por fenómenos 
de la Naturaleza, se une el bajo pre-
cio del azúcar, la subida en el valor 
de la moneda de plata, que se acos-
tumbra usar en el pago de los jorna-
les, y el alza de los salarios por la 
mayor demanda de trabajadores. 
Siendo la industria azucVrera y el 
cultivo del tabaco las ricas fuentes de 
donde brotan los múltiples millones 
que entran todos los años en la circu-
lación del país, para alimentar bajo 
diferentes formas la vida económica 
de la nación, racional es que el Esta-
do les preste cuanta ayuda sea com-
patible con otros intereses públicos, 
que tampoco pueden ser descuidados. 
Una de las medidas indicadas como 
auxiliares de la agricultura, es la pro-
mulgación, sin demora, de una ley de 
inmigración, que, por una parte, pro-
mueva la entrada de braceros en nú-
mero proporcional á las necesidades 
del país, y que, por otra, estimule el 
aumento de la población rural por me-
dio de familias extranjeras, á quienes 
se ofrezcan facilidades y ventajas su-
ficientes para que se decidan á esta-
blecerse entre nosotros y hacer de Cu-
ba su patria adoptiva. Cualquiera can-
tidad que se aplique de los sobrantes 
del Tesoro á conseguir ambos objetos, 
particularmente el último, será su in-
versión ampliamente reproductiva. 
Con la ayuda que por la ley se preste, 
no hay duda alguna de que podrá ase-
gurarse una corriente continua de in-
migrantes de la clase trabajadora, si 
se tiene en cuenta que el año próximo 
pasado entraron en la Isla, por su pro-
pia iniciativa, 54,219, sin otro estímu-
lo que la certeza de encontrar trabajo 
y buenos jornales.—D. M., Abril 1906. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L i A T K O P I -
C A I i l l e g a r á á v i e i o . 
- . , im^ci. cuiJbLcu, para ¡sa 
pon nuestra y merecido hom 
Jecntivo, que cuanto hemos e 
CÍÓITÍ u0xí^r F- Carrera y J"7,tiz.—Introdi 
<je r , u'a ^f^toria de las Instituciones sociales 
Drpnt i í~()bra eD dos tomos.—Habana I m -
1̂  tv Modei'ua Poesía". 1905. 
P ^ ' ^ « r s o del señor don Manuel Becerra, 
<ie T ,r0riFreBO de Diputados de, Madrid, el 16 
. e Julio de ISW al tratar de Cuba. 
(3) La Agricultura es entre nosotros la fuen-
te principal de ia riqueza, la que alimenta en 
general las industrias más importantes y el co-
mercio del país. A su desarrollo, á su mejora-
miento, á su perfección en cuanto sea posible, 
deben ser encaminados nuestra actividad y 
nuestros esfuerzos; porque nadie hay en Cuba 
que sea más digno del aprecio, de la conside-
i ación y de ayuda constante y eficaz de parte 
del Gobierno, que aquellos que se consagran á 
las faenas del campo, bien sea que apliquen 
á ellas su trabajo personal, su dinero, sus co-
nocimientos especiales ó su inteligente direc-
ción, r i en t.odaa partea se tiene como uno 
de los exponentes de la civilización del país 
los progresos realizados en el cultivo de la tie -
rra, las mejoras introducidas en la cría de 
animales y íos adelantos hechos en las indus-
trias qae nacen de la Agricultura, en Cuba, 
que por la exuberante fertilidad de su suelo, 
cüraa, posición geográfica y las facilidades que 
ofrecen sus excelentes puertos está llamada á 
ser un vasto centro de producciones agrícolas, 
no es posible que el Estado pierda de vista la 
importancia de esos factores de su crédito co-
mo pueblo civilizado, los descuide, ó no les 
preste cuanto apoyo le sea dable. Estas con-
sideraciones revelan el criterio del Ejecutivo 
sobre el particular, y su propósito de favore-
cer las industrias mencionadas por todos los 
medios á su alcance. 
Tiempo es ya, supuesto que estamos é pun-
to de quedar descargados, con el pago de los 
haberes del Ejército, de una serie de obliga-
ción que pesaba sobre nosotros al inaugurarse 
la República; tiempo es ya, digo, de que con-
sagremos nuestros esfuerzos con preierencia 
al fomento del país, que se emplee con ese 
objeto una parte muy principal de JÔ  sobran-
tes del Tesoro, y de que se adopten medidas 
legislativas que concurran al mismo fin; pues, 
cuanto mayor sea laisuma que se aplique del 
dinero del Estado á estimular mejorar y ex-
tender el cultivo de los campos y á multiplicar 
la variedad de sus productos; á promover en 
debida forma una corriente no interrumpida 
de inmigración honrada, laboriosa y resuelta 
á establecer en los distritos rurales para ha-
cer de esta tierra hospitalaria su segunda 
patria; á facilitar la construcción de vías fe 
rreas hacia comarcas distintas, todavía no ex-
plotadas; á componer caminos, hacer puentes 
y carreteras, construir muelles, dragar puer-
tos, etc., cuanto mayor sea, repito, la suma 
quesu aplique en esa lonoay á esas obras, ó 
el empeño que se ponga en cualquier otra sen-
tido el de crear, por ejemplo, instituciones de 
crédito, mayor será la prosperidad de la Re-
pública, el bienestar colectivo y el de cada i n -
dividuo de la comunidad; mejor garantidos ee 
hallarán el orden v la paz moral, y, estando á 
la vista de todos, de ana manera palpable, ine-
quívoca, los beneficios de nueitras libres ins-
tituciones, menor será el número de las escép-
ticos y más firme ha de ser la confianza, entre 
propios y extraños, de los que creen en nues-
tra capacidad para tener un Gobieruo de no-
sotros miamos. 
Comuletamente de acuerdo con estas ideas, 
el señor Secretario de Agricultura, Industria 
y Comercio, miembro distinguido de la Aso-
ciación Económica de "La L;ga Agraria", ha 
bosquejado ya un plan de mejoras para que el 
Departamento corre.ipond* al objeto de su 
creación, á cuyo fin se han consignado en el 
proyecto de Presupuestos del próximo año fis-
cal, entre otras, las cantidades necesarias para 
esta blecer en es da provincia un campo de ex-
perimentación agronómica, en donde agricul-
tores puedan recibir lecciones objetivas que 
los ilustren y enseñen prácticamente la mane-
¡ ra de mejorar sus respectivas industrias.—D. 
| M. 7 de Noviembre de 1905. 
LA GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que 5 leneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensual mente, pueden n coger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. D E L F N . 
O B S E Ü V A C I O X E S 
Correspondientes al día 39 de Mayo, hecha 
al aire libre en EL ALMUNDAtltíH, Obis-
po 54, para ol Di ARIO Difl LA. MARINA.. 
feaperatnr» 
Máxima , 
M í n i m a , 
Barómetro á las 4 P. 
—ngfl̂ r— 
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DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Eebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscoruia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana 
CONTINUACION DE LA CARRETERA DE 
PLACETAS DEL SÜK Y ARREGLO DEL 
CAMINO DE PLACETAS A SANCTI SPJRl-
TUS.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara.—Santa 
Clara, 26 de Mayo de 1906.—Hasta las dos de la 
tarde del día 26 de Junio de 1906, se recibirán 
en esta Oficina, calle de Independencia N. 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la continuación de la Carretera de 
Placetas del tíur y arreglo del Camino de Pla-
cetas á Sancti-Spíritus. Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas. En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, ae facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarioí.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
c l l l S alt; 6-31 
ANUNCIO,—Secretaría de Obras Públicas 
—Jefatura del distrito de Matanzas.—Licita-
ción para la adquisición de una planta de dra-
gado.—Matanzas, 4 de Abri l de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 6 de Junio de 1905 
se recibirán en esta oficina, quinta de Carde-
nal, calle de Santa Isabel esquina a Compos-
tela, proposiciones en pliegos cerrados para la 
venta al Estado de una Planta de Dragado 
compuesta de una draga de cucharón de S 
yardas y casco de acero, cuatro gánguiles de 
madera de 500 yardas, un remolcador de acero 
como el Ignacio Agramóme (antiguo Narciso 
Deulofeu, hoy al servicio de la Jefatura de 
Obras Póblicas de la ciudad déla Habana), un 
lanchón carbonero de madera de 200 tonela-
das, un aljibe de madera de 42.500 galones, una 
grúa flotante de acero de 40 toneladas y una 
lancha de motor de explosión de 25 caballos. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente a la hora y fecha mencionadas. En 
esta Oficina y en la Dirección general. Arse-
nal de la Habana, se facilitarán al que los so-
licite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Salvador Guastella, Ingeniero Jefe. 
C761 10-6 
OBRAS DE REPARACION DE AZOTEAS. 
—Secretaría de Obras Públicas. — Dirección 
General.—Habana, 22 de Mayo de 1906.—Has-
ta las dos de la tarde del dia 31 de Mayo de 
1906, se recibirán en la Oficina de la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para law obras de re-
paración en las azoteas del edificio ocupado 
•oor las escuelas "Luz Caballero" (antiguo 
hospital San Ambrosio.I Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas, ante una Junta de Su-
basta que estará compuesta por el Divecíor 
General, como Presidente, y como vocales, el 
Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, el 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y de un empleado designado por la 
Direcció General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fe de todo lo ocurrido. El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas. En esta Oficina 
se facilitará á los que lo soliciten los pliegos 
de condiciones, modelos en blancos y cuantos 
informes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Director General. C1064 alt t-22 
OBRAS DE REPARACION EN LA CASA 
ESCUELA N. 4, PROPIEDAD DEL ESTADO 
EN BEJIj CAL.—Secretaria de Obras Públi-
cas.—Dirección General.—Habana 28 de Mayo 
de 1906.—Hasta las dos de la tarde del dia 7 de 
Junio de-1906, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para la ejecución de 
las obros de reparación en la Casa-Escuela, 
propiedad del Estado, en Bejucal.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas, ante una 
Junta de Subasta que estará compuesta por el 
Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de Cons',rucciones 
Civiles, el Letrado Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y de un empleado desig-
nado por la Dirección General, que fungirá 
como Secrerario. Concurrirán también al ac-
to un Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
—El Director General podrá adjudicar provi-
sionp-imente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públi-
cas.— ün esta oficina se facilitará á los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—D. Lombillo Clark, Director General, 
c 1102 alt 6-28 
COMPRA DE PIEDRA DESTINADA A 
la reparación de las calles de Marianao.—Se-
cretaria de Obras Públicas.—Dirección Gene-
ral.—Habana, 29 de Mayo do 1906.—Hasta las 
dos de ía tarde del dia 28 de Junio de 1906, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de nie-
dra picada para las calles de Marianao, duran-
te el año fiscal de 1906 á 1907.—Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente á la 
hora y fecha mencionadas, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales el 
Ingeniero Jefe de la oficina en que se haya re-
dactado el pliego de condiciones, el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción General, que fungirá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un Notario que 
dará fe de todo lo ocurrido. El Director Gene-
ral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el Se-
cretario de Obras Públicas. En la Oficina de 
la Jefatura de la Ciudad se facilitarán á los 
que lo soliciten los pliegos de condiciones,mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—D. Lombillo Olarck, Director Gene-
ral. C 1103 alt 6-29 
^ t J M Í Ñ I S T R O DE R A J O N É E r D E T l E D R A 
CAIJZA.—Secretaría de Obras Públicas. —Di-
rección General. —Habana, 30 de Mayo de 1806 
—Hasta las dos de la tarde del día 29 de Junio 
de 1906, se recibirán en la Dirección General, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
go cerrado para el suministro de rajones de 
piedra caliza á la Jefatura de Obras Públicas, 
de la ciudad de la Habana, durante el año fis-
cal de 1906 á 1907.—Las proposiciones serán 
abiertas y leida5: públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas ante ia Junta de la Subasta 
que se compondrá del Director General, como 
Presidente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
del Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas, como Vocales.—Fungirá co-
mo Secretario un empleado que designe la D i -
rección General. Cancurrirá también al acto 
un Notario, que dará fé de todo lo que ocurra. 
—El Director General, podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta á reserva de la adjudi-
cación definitiva que corresponde al Sr. Se-
cretario de Obras Públicas.—En la Jefatura 
de la Ciudad de la Habana se facilitarán, a 
los que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones 
Moaelos en blanco de proposición y cuantos 
informes fueren necesarios.—D. Lombillo 
Clark, Director General, c 1108 alt 6-30My 
COMPRA DE CABALLOS.-Matanzas"17 de 
Mayo de l'dOis—Jefatura del Dist rir,o de Matan-
zas.—-Secretaría de Obras Públicas.—Hasta las 
d|>s de la tarde del día íl de Junio de ltí06se re-
cibirán en esta Oficina Quinta de Cardenal pro-
posiciones en pliego cerrado para la adquisición 
ae un caballo criollo de monta y dos extranjeros 
aclimatados, maestros de tiro de coche.—En 
esta oficina se facilitaran impiesos de propo-
sición en blanco, y se darán informes íl quien 
los solicite.—Salvador Guastella. -Ingeniero 
Jefe. c 1030 alt 6-17 
CARBON CUMEERLAND. — HABANA 28 
de Mayo de 1906.-Dirección General.—Secre-
taría de Obras Públicas.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 7 de Junio de 190G, se recibirán 
en esta Oficina sita en el Arsenal de la Haba-
na, proposiciones ed pliegos cerrados para 
suministrar carbón Cumberland para el vapor 
"Rafael Morales."—Las proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y fe 
chas mencionadas, ante la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director General, 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas, y de 
un empleado designado por la Dirección Ge-
neral que fungirá como Secretario. Concurri-
rá también al acto un Notario que dará fe de 
todo lo ocurrido. El Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas. La Jefatura del Servicio de 
Paros, en el Arsenal de la Habana, facilitará 
á los que lo soliciten modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. Lom-
billo Clark, Director General. 
C 1098 alt 6-27 
ANUNCIO.— ADQUISICION DE MADERAS. 
—Jefatura de Obras del Puerto.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Habana, 23 de Mayo de 1906. 
—Hasta las dos de la tarde del día 2 de Junio 
de 1906, se recibirán en esta Oficina, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para suministro de maderas con destino á 
la reparación y conservación de muelles y tin-
glados.—En esta Oficina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—M. Lombillo Clarek, 
Ingeniero Jefe de las Obras de Puerto. 
c 1031 alfc 6-25 
D r . A n d r é s C a s t e f f a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa 
dor.—Oficina Pericial: Tacón 2, altos.- -De 1 á 
3.-Teléfono 579. 7105 26-31 M 
G i i a Se m m i l l a 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s a. 1, í í a h a u a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 1008 26-llMy 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A b o g a d o 
Mercaderes 16 
7014 
De 9 á 1114 v 2 á 4 
13-16 M 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas, elección de lentes, de 12 á 3. 
Afraila 96.—Teléíbco 1743. 
950 1-My. 
Dr. M a n u e l Dei í in . 
M E D I C O O E N I í í OS 
Consultas de 12 á 3. —Industria 120 A. esqui» 
an 6 San Miguel.—Teléfono 1252. G 
y . V a l c i é s 9 1 ¡ a r t í 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 . — O E 8 á 1 1 . 
5S4S 26-8 A 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 




Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Agoiar 31 entre 
Tejadillo yChacón. c 1070 8-22 My 
M i t o i \mtiii F í » 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las euferraedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádic*. Examen por ios 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 12^ A 4. 
O ' K e i l l v 4 3 . T e l é l o u o 3 1 5 4 . 
3026 7S-3_Mz__ 
DRrFELIPE~GARCiA CÁÍíZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á2 . 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1,026 
6383 26-15M 
DENTISTA Y MEDICO 
Meaicina, Cirujía y Prótesis do ia oosa. 
Bemasa SG-leléfono n, 3012 
888 1-My. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIQS.—Consultas en Belasccaln 105^, 
próximo & Reina, do 12 á 2. Teléfono 1S39. , 
C 1019 15-My 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virudes y Ani -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
6860 J^:!3 My 
D R . A N G E L P . P I É D R A ~ " 
MEDICO CIRUJANO 
Especialisia en las enfermedades del. estó 
mago, bígado. bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Ciara 25, 
c 871 ' 26 A 
ALBERTO 8. BE B Ü Í T i M I T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica da Par-
tos? por «oposición d«la Facultad de Medicina. 
Especialisca en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a ü: Lañes, Miércolea y 
Viernes en tíol Til. 
Domicilio: Jesús Muría 57. Teléfono 583, 
7416 156m myló 
OCULISTA 
Conaaltos en Prado 10o.—Costado de Vllia« 
nuava. C 874 29-26 A 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dsntista 
Dr. Panta leon J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 868 26 -26 A 
Laboratorio Eaoteriolónrico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u m l a d a en 18S7 
Se practican análisis de orina, espatos, aa¡> 
gjr«( leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 105 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
K s p e c i a l k l i u l en v í a s u r i n a r i a s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
895 1-My. 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermcda desdel Estómagfo é intestinos ex-
clusivamente . 
Diagnóstico por el anSlisis del contenido es-
tomacal, procedimiento eme emaiea el nrofe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 871. t 1018 15 My 
DR.G01T2AL0 A K O S T E Q U I 
M E D I C O 
de l a C.de Bene f t cenc ia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades ae los ni -
ños, médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109'^. Teléfono 821. 
890 1-My. 
D r . Abraham P é r e z Mi ró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á j.—Teléfono 1859. 
c 1020 15 My 
D r , F e í a x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con 
sultas de l á 3, los dias pares. (Gratis oara 
los pobresK c 3063 26-20 My 
DOCTOR E N R I Q U E N U N E Z . 
Nepttmo 43. 
890 
De 12 á 2. 
Te3éfono nfim. 1212. 
1-My. 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono S51 %ido núm: ?, altos. 
884 1-My. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839, De 2 á 3 
S94 1-My. 
DR.GÜSTÁVO O ü P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 
889 1-My. 
D r . G . E . F i n f a v 
Espec ia l i s t a en enfe rmedades do io§ 
ojos y de ios o í d o s , 
Oonenltas de 12 á 3. Teléí, Í7S7. Reina núm. 128 
Para pobres:—DispenBario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á á. 
886 1-My. 
M . V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-6 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telé-
fononámero 125. c 777 52-7 A 
. G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c872 
H A B A N A 5 5 . 
26 A 
o r t u i i 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
P a r t o s y en fe rmedades de S e ñ o r a s 
De 12 á 2. SALUD 31 Teléf. 1727. 
26-11 M 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 216, Teléfono 1342. C S70 26 A 
C a t e d r á t i c o de l a G n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
BRONOUÍOS T GARGANTA 
NEPTUNO 137. 
892 
De 12 á 1. 
1-My. 
rr iOMAS SALAYA 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes n? 4. De 1 a 1. Teéfono 3)93. 
01007 I2My 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad da 
Medicina.—iíiruianó del Hosnital m 1. Consul-
tas de 1 á 3. Amistad 57. . o 3ó9 26-26 A 
J E S U S R O M C Ü 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1022 15-My 
M . H, ALYAREZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OÍDOS, 
Consu l tas de 1 á ;5. 
Consu lado 114:. 
891 1-My. 
M é d i c o C í r u j a ü o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según él procedimiento de 
los profesores Drés, Hayein y Winter de Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PRADO 54. c 859 26-27A 
' D R / F R M C I S G O J . m A S C O 
Eníermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TilOC ADERO 14. TeMftRlá 4fi0r 
«81 . . 1-My. 
VIAS UR1NAEIAS 
E S T i t E C I Í K Z O K B A U . U E T K A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. 
S82 1 -My. 
OCULISTA— — 
Consultas ue 12 á 2. Particulares de 2 á 1. 
ClTuíca de Enfermedades de los ojos para 
pobres SI ai mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. 
C 1068 
Teléfono 1334, 
8 22 My 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FÚNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microaoópioo y quími-
co' DOS pesos. 
Corapoatela 97. entre Mnralla y Teniente Bey 
C 10¡2 ^ - M v 
DE, F, 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C I0Í3 26-17Mv 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
897 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
8S5 
A B O G A D O 
1-My. 
w o i M i l Mki C a p i s 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Tolf 
9029. —Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
e 1069 8-22 My 
DOCTOR 6ALVEZ GÜILLM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
309 i-My. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
aal'ano TB^-Habana.—£>• 21 S !. 
8 873 36.26 A 
r -
PIFL. —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní 
simos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
883 1-My. 
IR , JUAN JESUS VALDES . 
CiKUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus ooeracionoa. Galiano 101 Cal 
tos i de S a 10 y de'12 a 4. e l 021 15 My 
DR. ADOLFO ft. DE BÜSTAMAMTE 
íx-lnlerno del Hosiiilal internacional de Paris 
Enfermcdadas de la PIEL y de la SANGRE. 
Consultas de 12 á 2. KA YO 17 
6697 26-9 M 
T E R E S A B A S O L I 
PROFESORA EN PARTOS 
Recibida en la Universidad de Barcelona el 
añe 1S93. Especialista en enfermedades del 
útero y matriz. Cuartos reservados para seño-
ras. Consultas de 11 á 1 de la tarde. Teniente 
Rev 78, 7385 15-23 M 
Coüio "AiaMia . " 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Comercio, idiomas y preparación al Magiste-
rio, calle de Acosta u. 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31M 
I S A B E L L A M . C O X 
Profesora de ingles "Londres". Certificada, 
excelentes recomendaciones. Clases a domici-
lio y en sucasa. Antiguo Hotel de Francia. Te-
niente Rey 15. 7623 15-27 
C l i A S E D E P I A K O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
O ü v e r s © A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También sa ofreoe para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L Jn 30 G 
Lecc iones de c o n v e r s a c i ó n 
en inglés, francés y alemán, por americana 
También se hacen traducciones en estos idio-
mas. Precios módicos. Calle F esquina á 27 
7608 4-27 
I n g l é s y F r a n c é s 
En tres meses, á dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domicilio, en cualquier pun-
to de la Isla. Primera lección gratis. Ved 
6 escribid al profosor Depasse ,Lamparilla 42, 
Habana. 7512 10-25 
U n a s e ñ o r a ing-lesa que h a s ido d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 1. 
7206 25-20 M 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, traducciones, teneduría de libres' 
aritmética mercantil, instrucción elemental y 
superior. 7130 26-19My 
P a r a d a r clases de y S.1 E i i s e ú a n z a 
en casa particular. Se ofreoe un profesor coen- , 
pétente qne posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á Ĵ  G. ea 
Obispo 80, tienda deroo¿3 El Correo ao Pa-
ris. , g2Ó O? 
t i m m ~ 
Y DE IDIOMAS 
DÍRECTOE t m% B. COIEILBS 
SAIS" I G N A C I O 4-S) 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecaaograrui. 
Sistemsí; prácticos. 
Clases de' 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde v.4e:7J^ 
£ 9>< noche. 
Se admiten internos, medio lidiVernos-y ex-
ternos. 6751 WriSbí 
Profesor , de lis ir lés 
de los colegies Gran Antillá y Han Aniceto. 
Da clases en su A.cadsmia y á domicilio:. En-
señanza práctica y técnica por ei Métod9 No-
vísimo. Referencia y dirección, Dr. Ctóado, 
Reina 111. 6332 36̂ 3 M 
TARJETAS S I W m & l 
para señoras, seüoritas, caballeros y nifíog. 
Nuevo surtido, muy bonitas^ Obispo 83, libre-
ría^ 7656 ' 4-29 
FEI1ERA 00MONÍ0N S 
Tarjetas para primera comunión, modelos 
nuevos, muy bonitos, Gbisoo 86, librería. 
7657 . _4-29 
E I B í l E R I A N U E V A * 
Dragones frente al teatro Martí.—"Dis'cours 
parlamentaires de M. Thiers.' 16 gruesos tomos 
§30 Cy. 7527 4-26 
T A P I C E R O . 
A precios muy económicos y garantizados sa 
tapizan sillerías, se.cortan y colocan cortina-
jes, lo mismo de balcón que de vestir camas, 
perfección en fundas tpara muebles y pianos. 
Amargura 41. TeIf. 313. 7713 ' 28-30M 
m m i i l i D E i L E s r 
de primera. Merced n. 59. 7728 S-30 
Se trasladaron á San José 29 al tos, en los que 
peina lava y restaura el cabello á las damas 
con perfección y arte, usando productos extra 
superiores. Especialidad en el tratamiento del 
cutis. Precios módicos. 7391 8-23 
EL FiBRO CEMENTO. 
Pizarras para techos de 40x40 C[m., incom» 
bustible y refractarias al calor y á las varia-
ciones atmosféricas. Gran ventaja sobre la te-
ja francesa. 
Azoteas impermeables Hacusler, 
Las mejores, imis económicas y más l ivia-
nas; resultado comprobado en estos dias de 
aguas con más de 40,000 metros puestos. 
M . P U C H E U , ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , 
Z u l u e t a n ú m , 3 6 . 1 i 2 . H a b a n a . 
7039 15-17 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata.—s20 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias persona» por me-
ses 4 .? 3 plata. 7655 28-29 M 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos aistemi. moderno á 
edificios, polvorines, torres, pan5eonoi y bu-
ques, garantizando su instaiaciáu y materia-
les. Reparaciones de I03 mismos, siendo recor 
nocidos y prosados con el apa/rat;) par i mayo-
garantía. In^talacióa da timbres eíéctrlceisi 
Cuadros indioadore1». tubos acústicos, iinoisl 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones da 
toda cUse de aoirat? del ramo'éláiatri io. 
garantizan todos los trabajos. OompoVc-l* 7. 
7410 26 7 M 
Se extirpa por completo. . Se garantiza. ln« 
forman Bernaza 10 y Muralla 89, telefono :?J034 
- « a r c í a . 7409 26-24 M 
1 * D I A R I O DE L A M A R I N A Edi la mañana, 31 de lOOn. 
POR LOSJEATllOS 
Aibisu. 
Si la noble aspiración de todo ar-
tista que estima su fama es verse 
recompensado por la numerosa concu-
rrencia del público la noche de su be-
neficio, satisfecha y mucho debe es-
tar la señora Calvo de Berr ia túa, por-
que la función de anoche, dada en su 
honor, ha logrado llevar al popular 
teatro de la zarzuela una de esas en-
tradas abrumadoras por lo grandes. 
Hermoso estaba el teatro de Aibisu. 
En los palcos lucían sus encantos las 
damas distinguidas y elegantes de la 
sociedad habanera; muchas de ellas 
también hallábanse repartidas en las 
íunetas. y en la parte del paraíso que 
les está destinada eran tantas, ue no 
soñó «on mayor número para el que 
ofrece á sus creyentes el Profeta Ma-
homa. Y el sexo fuerte completaba, 
en.todas las localidades y en la doble 
hilera de los que no pudieron encon-
trar asiento, el lleno de Aibisu. 
E l programa del beneficio de la se-
ñora Calvo lo conocen ya los lectores 
¿el D I A R I O . Se cumplió en todas sus 
partes, mereciendo aplausos calurosos 
todas las obras. Muy gracioso el en-
tremés de los hermanos Quintero. 
Hermosa La Bruja, bien interpretada 
por todos, bonito el monólogo Fea y 
deliciosamente cantada la soledad de 
Las dos Princesas, en que, lo mismo 
que en la obra de Chapí, lució la se-
ñora Calvo sus brillantes dotes de 
cantante, la hermosura y nitidez de su 
TOZ y su irreprochajDle escuela. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
SANTA CLARA 
Cienfnegos, Mayo 30 á las o\99^p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hal lándose en el café " E l Central 
Modelo" el expolicía don Pedro Her-
nández, fué agredido después de me-
diar palabras, por don Miguel J imé-
nez, maestro público de Rodas, quien 
le hizo cinco disparos de revolvV hi-
riéndole en el brazo derecho. 
Dícese que está, relacionado el dis-
gusto con el envenenamiento de la 
hermana del agresor, ocurrido ayer. 
Pumariega. 
H A B A N A 
San José de las Lajas, Mayo 29de 1906 
Las fiestas elegantes, las espléndi-
das soireés, las de noches del buen 
gusto y del buen tono, no son privat i-
vas de las grandes urbes. También las 
poblaciones pequeñas tienen su "gran 
mundo" que sabe realizar con chic 
y bririantez esos hermosos festivales 
que. alegran el espíritu y lo sumen 
en es^ ' a tmósfe ra deliciosa, saturada 
con el perfume delicado de la belleza 
femenil, que lo mismo llena el espacio 
de los grandes salones palaciegos, 
que de ,estas humildes pero conforta-
bles moradas campesinas, donde todo 
es pure/.a de ambiente, alegría, belleza, 
elegancia, exquisita franqueza y sen-
cilla cortesía. 
La noche del últ imo sábado, 26 del 
actual, celebróse en esta pintoresca 
villa lajera, que la naturaleza colocó 
en medio de un hermoso valle rodea-
do de exuberantes campiñas y poéticos 
palmares, una de esas brillantes fies-
tas que dejan por mucho tiempo per-
sistir en el espíritu la grata rememo-
ración del . deseo satisfecho, de la es-
peranza cumplida, del ensueño reali-
zado, que, aunque breve y fugaz co-
mo"h')s goces todos de este mundo, 
deja^ sin embargo, como suprema com-
pensación el dulce recuerdo de la pa-
sada :alegría, más puro y efectivo qui-
zás que el raudo pasajero instante 
en que ese mismo ensueño se reali-
zó. 
IJÓ más bello y delicado del hermoso 
bouquet de bellísimas deidades que 
constituyen ,ei orgullo de este pueblo; 
lo más ^Vilto y granado de nuestra 
juventud: en una palabra, lo más se-
lecto fie nuestra sociedad, se dió cita 
en esa noche serena y estival para 
asaltar la eonfortable morada de 
nuestro respetable amigo el culto ca-
ballero señor Antonio Menció, que en 
unión de su respetoide señora Socorro 
Díaz, y de su distinguida hija la be-
llísima señorita Angelina, hicieron 
cumplidamente los honores á tan 
nutrida y selecta concurencia, para 
quien las horas se deslizaron agra-
dablemente agasajada por el fino y 
amable trato, el obsequio esmerado 
entre los suaves acordes arrancados al 
piano por los hábiles dedos del ins-
pirado artista y compositor señor En-
rique Gottardi, que hizo un verdadero 
derroche de sus facultades musicales. 
He aquí los nombres que entre el 
perfume de las flores, las armonías del 
vals y la espuma de los licores, pude 
anotar, probablemente no con toda 
integridad. 
Un ramo de azucenas: Nely Sala-
zar, Isabel María Hernández, Corina 
Cotilla y María Alonso. Uno de clave-
les : Rosa Ruíz, Belén Mestre, Caridad 
Montalvo, Marcelina Bazar, Angela 
Bazar, Bolita La raga, Chicha Navarro 
'Amalia Quintanal, Juanita Alonso. 
Tin grupo de t r igueñas adorables: 
¡Juana Mar ía Travieso, Consuelo Vi l la-
rreal, Lola Villarreal, Carmela Ro-
dríguez, Amalia Mestre. Perdón si ol-
yido á. alguna. 
Señoras : América Hernández de 
'Menció, Cesan ta Don, Cejudo ()f Vil la-
res, López de Menció, Rivero de Ca-
beza, Bofi l l de Cabrera, Díaz de Men-
ció, Camat de Salazar, Rosado de 
{Molina. 
Caballeros: Mestre, Navarro, Mirabal, 
¡Bofill (Jerardo y. Héc to r ) , Montalvo, 
Bacallao, Cabrera, Salazar.. y toda 
la creme de la juventud lajera. 
Fiestas como estas hablan muy alto 
en pro de la cultura del pueblo que sa-
be realizarlas. Es un deber y deber 
muy grato, anotarlas debidamente, á 
fin de que su recuerdo sirva de estí-
mulo para la realización de otras 
análogas. 
P u b l i c a c i o n e s 
E l Hogar. 
Selecto, variado, interesante, este es 
el lema del prestigioso periódico de las 
familias E l Hogar que tan exceíente-
mente dirige nuestro culto amigo y 
compañero Antonio G. Zamora. To-
das las semanas es esperado con an-
sia E l Hogar por la Habana culta, 
pues toda persona que se precie en 
algo recibe y lee E l Hogar. 
Sus veinticuatro años de limpia his-
toria, su ejecutoria gallarda de he-
raldo de nuestras familias le colocan 
en el número de los periódicos que 
dan prestigio. 
En esta semana luce en su plana 
de honor un excelente retrato do un 
magnífico, irreprochable parecido del 
venerable Tomás Estrada Palma, y 
tras este grabado, como siempre mu-
chos más, todos muy limpios y bien 
impresos, que esta es una de las ca-
racter ís t icas de E l Hogar, su impre-
sión magnífica. 
José María Gálvez en su despacho, 
soberbio retrato del ilustre desapare-
cido, en otra de las planas. Un lindo 
artículo de Eulogio Horta escrito con 
la elegancia que él posee y que lleva 
por t í tulo Un nuevo tipo de belleza, 
es uno de los atractivos de este nú-
mero. Este artículo va ilustrado con 
tres grabados, Cleo de Merodes, Máxi-
me Ell iot y la Kobalesky, es una pla-
na preciosa. 
Las directoras de la Academia Mar-
tí, señori tas Guiral lucen también en 
una página, igual que una informa-
ción detallada del Hotel Pasage, la 
artista Tina di Lorenzo que pronto 
nos visi tará. Una plana con una in-
temeionada caricatura E l Hombre del 
día, Joaquín S. Vázquez, en la que 
nos habla de sus cosas maravillosas. 
Entre estos grabados intercaladas las 
mejores firmas, de esas que mueven 
nuestro mundo literario y como bro-
che »de oro, la crónica de Fontanills 
llena de interés palpitante, de varie-
dad, con todo lo que ocurre en nuestro 
gran mundo, y en el centro de la cró-
nica un retrato muy bien hecho de las 
niñas Carmelina y Josíífina Menén-
dez y Torné. 
E l Hogar se hace cada día más 
popular, más interesante y variado. 
Sean para él nuestros elogios y los 
que deseen suscribirse acudan á la 
elegante redacción del colega, Com-
postela 93. 
sé Marfa; García Alcober, José; García, Jo-
sé; García, Manuel; García y Fernández 
Manuel; García Uomero, Santiago; García 
Blanca; García, Francisco; García, Catalina-
García, Juan; Génova, Santiago; Gesén, Ni-
colasa; Gómez, Segundo; Gómez llojo, Flo-
rentino; Gómez, Antonio; Gómez, Ismael-
González, Casielles, Ignacio; González y 
Claudio; González San Martín, Manuel; Gon-
zález, Manuel; González Díaz, Ismael (Fo-
tografía) ; González Antonio, Luis; Gonzá-
lez, Teresa; González Beatriz, Ramón; Gon-
zález Pardo, Joaquín; Gránela y Rodríguez, 
Casillo; Granado, Felipe; Gutiérrez, Máxi-
mo; Gutiérrez, Franicsco, 
I I 
Hermida, Andrés; Herrera y Guerra, 
Juan; Herrera Méndez, Josefa; Hernández 
Molina, Angel S; Hernández, Carlos; Huer-
ta, José. 
I 
Iglesias, Francisco; Iglesias Ramón, (Fo-
tografías); Iglesias, María; Inés, José; Jtur-
be, Carlos de. 
J 
Juir Rodríguez, José. 
I , 
Lafonte Cortés, Policarpo; Lanio, Anto-
nio; Lebredo, José; Ledo, Ricardo; León 
Bentanedi, José; Lenza, Alvaro; Lera, Emi-
lio; id., id; López Fernández, Ricardo; L6-. 
pez Fraga, Andrés; López Vila, José; López 
Yáñez, José; López, Faustino; López Her-
nández, Antonio; López, Manuel; López So-
brado, Juan; Losada, Esperanza; Lozano, 
Inocente; Lago, Felipe Guillermo; Luis 
Toribio, Francisco. 
M 
Mantecón. Juan; Más, Pablo; Mateaure, 
Carolina; Margolles, Laureano; Martínez, 
Braulio; Martínez, Ricardo; Martínez de A l -
varez, Eloína; Martínez, Casimiro; Martínez 
María, Josefa; Martínez, José; Martínez 
Otero, José; Martínez, Domingo; Martín, Ja-
cinto; Martín y García, José; (Fotografía); 
Martí, Juan; Medina de Menéndez, Rosa; 
Menéndez y Suárez, Benigno; Menéndez Ro-
dríguez, Braulio; Menéndez, Rosalía; Me-
néndez Colunga, José; Miyar, Laureano; 
Mon, Manuel; Monagas de Megías, Isabel; 
Mon:, Luis; Montes de Oca, Pedro; Montón, 
Laborda, Antonio; Mouzó Taracido, Leo-
nardo; Moré, José Ramón; Mosquera, Ma-
nuel; Moscoso García, Cosme. 
Ñ 
Navarro Villa, José; Naveira Seijas, An-
tonio; Negrín y Hojeda, Francisco; Ñovás 
Paz, Menesio, 
O 
Obama, Juan; Ochoa, Severo; Ordoñez, 
Cesarlo. 
Paadfn Robles, Vicente; Padrón Raya, 
Isidoro; id., id., id; Pato, Nicanor; Paseó 
Nogues, José M; Paz, José; Pedré Yañez, 
Antonio; Pensado Alonso, José; Peñeñorl, 
Hilario; Pertierra y Vega, Paulino; Pérez 
Villadóniga, José; Pérez, Antonio; Pérez, 
Francisco; Pérez, Juan; Perreras, Tomás; 
Presas, Aveylina; Prieto, Gonzalo; Pino, 
Augusto; Pinera, Francisco; Piñeiro, José; 
Pita y García, Josefa; Ponsico Modesto; 
Puente, José; Puente, Ramón; Puente, Ma-
rfa; Puycerver, Antonio. 
R 
Rabell, Adolfina; Rascón Vega, Cecilio; 
Rajoy, Rosendo; Reino Camaño, Carlos; Ra-
nul Tejeiro, Manuel; Rico, José; Ríos, Se-
1 rafina; Ribas, Arturo; Rivero, Francisco; 
Roda, José; Romero, Dionisio; Rodríguez, 
Celestino; Rodríguez y Rodríguez, Anasta-
I sio; Rodríguez, Antonio; Rodríguez, Agus-
tín; Rodríguez, Elisa; Rodríguez, Santiago; 
Rodríguez, Salvador; Rodríguez López, Car-
men; Rodríguez Caridad, Manuela; Rodrí-
guez, Indalecio; Rodríguez, Joaquín; Ro-
dríguez. Juan Bautista; Rodríguez López, 
Manuel:' Rodríguez, Domingo; Rodríguez 
Navfa, Francisco; Roques y Compañía, An-
tonio; Ruiz, Amadeo; Ruiz, José. 
S 
Sainz, Petra; Safnz Mercedes, E. de; Sán-
chez, y Hermano; Sánchez, Manuel; Segura 
Vega, Juan; Seguróla, Perelló de; Sieres, 
Manuel; Sierra, Venancio; Simón, Josefina; 
Silva Garrido, Julián; Sireta, Juan; Sol, 
Justo; Sobral, José; Soto Rodríguez, Se-
gundo; Suárez García, Antonio; Suárez, An-
tonio; Suárez, Ramón; Suárez, Florencio; 
Somoano, Celestino; Suso, Manuel. 
T 
Tembras, Manuel; Torres, Lorenza; To-
rres, Juan María; Torre Cosío, Pedro; To-
var Gallardo, Rogelio; Tuñón, Casimiro, 
ü 
Ubieta, Prudencio; id., id. 
V 
Valle y Pedregal, Manuel del; Valle Pre-
sa, Senén^. Vázquez, Casilda; Vázquez, An-
tonio; Vázquez, (Ermitas); Vázquez, para 
Pedro Rodríguez; Vázquez Simón, Eliseo; 
Vázquez, Pura; Vázquez, Marcial; Vázquez 
Sánchez, Manuel; Vierro, Feliciano; vilar 
Rivas, Dionisio; Vilariño Gómez, Manuel; 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Xorte.—1 varón blanco legítimo; 
1 hembra negra legítima. 
Distrito Este.—2 varones blancos legíti-
mos; 1 varón mestizo natural. 
Distrito Oeste.-—4 hembras blancas legíti-
mas; 4 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Norte.—Francisco Núñez con Jua-
na Bravo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Belén Vidal, 75 años, Ha-
bana, Colón 19. Tuberculosis. 
Distrito Sur.—María Regla Sedeño, 3 
años, Habana, Sitios 55. Meningitis; Patri 
cía Cadaval, 41 años. Habana, San Nicolás 
245. Tuberculosis; José Gómez, 15 años, Ha-
bana, Misión 96, Neumonía. 
Distrito Este.—José Luis Lazo, 4 meses. 
Habana, Sol 106. Gastro colitis; Caridad 
Alvarez, 1 año. Habana, Picota 23. Menin-
gitis. 
Distrito Oeste.—Luisa Hernández, 30 
años. Habana, San José 124. Tuberculosis; 
José A. Díaz, 22 años, Canarias, "La Co-
vadonga," Grippe; María Teresa, 28 años, 
Canarios, Cádiz 61. Tumor uretral; Marga-
ri ta Morejón, 60 años. Habana, Vigía 1. 
Anemia cerebral; Ramón Román, 39 años, 
Habana, Espada 17, Cirrosis; Leonor Sas-
tre, 60 años. Habana, "Asilo Desamparados, 
Arterio esclerosis; Ana L. Font; 6 meses. 
Habana, Cádiz 82. Meningitis; Inés Donis, 
66 años, Canarias, Fomento 25; Fibroma 
uterina; Herminio Rodríguez, 26 años, Es-
paña, "La Covadonga," Angina de pecho. 
RESLMEAT: 
Nacimiento», 13 
Matriniuiuo Oi\'n 1 
Defunciones 15 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
19 MAYO 1906. 
A 
Ablo, Manuel; A guiar, Nicolás; Alemán, 
Miguel: Alemany, Gabriel; Alfonso, Bernar-
do; Ah;arez José, María; Alvarez viuda de 
Maderos, Francisca; Alvarez, Manuel; A l -
varez R.,'Manuela; Alvarez, Bernardo; A l -
varez y Alonso, Felisa; Alvarez, Aquilino; 
Alvareda, María; Alonso Asenjo. Enrique; 
Anido, Ramón; Ameres Casal, José; Arbas, 
Antonio; Argiz, Pilar; Ares Lámela, Jesús; 
Ayan, Manuel. 
Eduardo Blanco, Inocente; Blanco, Rosalía 
Bravo, Agustín; Breyo, José; Bustillo Age 
lino. 
Cabaroos, Daniel; Cabezudo, Taciana; Oa-
blevilla y Pérez, Angel; Chávez Diarias. Fe-
derico; Castillo, Cesarlo; Castellano Rodrí-
guez, Esteban; Castro, Antonio; Castro Ger-
mán, Justo; Castro, Antonio; Castrotnil, Ma-
nuel; Casero Suárez, Enrique; Castillo V i -
Ualonga, José; Casvillar. Angel; Cambeses 
Sandeiro. David; Camaño, Andrade, Joa-
quín; Camiño Barca, Manuel; Campanero, 
Mariano; Cantón, Daniel; Carballo, aMnuel; 
Carballeira, Josefa; Carnero Porto, José; 
Certina, Manuel; Cerñiro Gómez, Miguel; 
Cerredelo Manuel; Cuiternas. Jacinto; Coe-
gil. Antonio; Conde. José María; Coto. !V-
dro; Collazo, Gumersinda; Coya, Agustín; 
Cortes, Sabiniano; Costa Sierra, Manuel; 
Cuesta López, María. 
D 
Delgado, Emilio: Díaz, Melchora; Díaz 
HelblinR. Luis; Díaz Sosa, Francisco; Do-
blas, líamón de las; Domínguez, Antonio; 
Domínguez Manuel; Domínguez Díaz, Nico-
lás; Dopaso, Dolores. 
E 
Echevarría. Antonio; Elebraldes, José; 
Escanden y Ferrer, Juan; id., id., id; Esco-
bedo, Blas; Estévz, Eduardo. 
V 
Falcón Betancourt, José; id., id., id; id., 
id., Gonzalo; Falcón, Federico; Faulo Ade-
la, y Séveriana; FOht; Luis; Feito, Eudosia; 
id., id; Féliz Agustín, (Fotografía); Fer-
nandez, Aniceto; Keriández y Rico, Consue-
lo; Fernández Valledor, José; Fernández, 
José; Fernández, Francisco; Fernández, Cal-
men; Fernández la Parra, Manuel; Fernán-
dez y López, Fernando; Fernández, Pedro 
María: Ferria, Antonio; Fidalgo. Miguel; 
Fidalgo. Miguel; Fiallega, Antonio; Fontán, 
Juan; Fraga Pazos, Ramón; Freije, Manuel; 
G 
Galiano, Ramiro; Gallego, Dolores; Ga-
rrido, E l vi 
Zenón Duque, Gerardo. 
ES- I * . J O . 
Í m ( m o y MMI 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el día de hoy, á l a s cuatro de la 
tarde, los que suscriben, sobri-
nos, primos, parientes y amigso 
ruegan á sus amistades concu-
rran á la casa mortuoria, Quin-
ta del Key, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor vivirán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo SI de 1906. 
Manuel. Maria, Mercedes, Edelmira 
y Obdulia Cuervo—Manuel Rodríguez 
Cuervo—Jesús y Manuel Cuervo—Plá-
cido y Lisardo F. Kios—Eduardo Fer-
nández—Francisco Portillo. 
7828 1-31 
Garrido, Manuela; García, Jo-
Día 31 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Siervas de 
María. 
Nuestra Señora Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso. 
Santos Pascasio y Lupicino, confe-
sores; Canciano, m á r t i r ; Santa An-
gela de Merice, fundadora, y Petroni-
la, virgen. 
Nuestra Madre la Iglesia, aplican-
do á Mar ía Santís ima las frases del 
Eclesiástico, (cap. 24) : Yo soy Ma-
dre del hermoso amor, y del temor y 
del conocimiento, y de la santa espe-
ranza, insinúa las condiciones que de-
be tener la devoción del corazón de 
María, para que sea agradable á es-
ta Señora y al mismo tiempo prove-
chosa al cristiano. E l amor se debe 
juntar con la reverencia y con el co-
nocimiento ; y la ' esperanza debe ir 
acompañada del temor. Debemos 
amar á María como á Madre del 
Amor, Tributarla nuestros obsequios 
como á Madre de la Justicia, darle 
culto, y reverenciarla como á Madre 
de la sabiduría y del conocimiento, é 
implorar su patrocinio como el de una 
Madre de santa esperanza. Nuestras 
súplicas deben dirigirse «specialmen-
te á que nos alcance do su Hijo gra-
cia para arrepentimos de nuestra v i -
da pasada, para hacer una conversión 
verdadera y para imitarla en las 
virtudes; de tai modo (pie merezca-
' mos verla en el cielo como Madre de 
la Gloria. 
Fiestas el Viernes. 
Misas solemnes en la Catedral, la 
de tercia á las ocho, y en las demás 
iglesias la de costumbre. 
Corte de María.—Día 31.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
J . H , S. 
El viernes primero, Dios mediante, predica-
rá el P. Capellán. A. M. D. G. 
7725 lt-29 3m-30 
Iglesia de San Felipe. 
Arcbicofradía del Amor Hermoso "Corte de 
María." 
El dia 30, á las seis y media, habrá salve á 
continuación del rezo del dia. 
El 31, á las siete y media, misa de Comu-
nión; á las ocho y media a. m. se cantará la 
misa con acompañamiento de orquesta y ser-
món á cargo del R.jjP. Director de la Congre-
gación. Por la tarde procesión y despedida á 
la Stma. Virgan. 
Se suplica la anistencia de los socios y devo-
tos de la Stma. Virgen, bajo tan consoladora 
advocación. 7¿61 3-29 
Solemnes y re l ig iosos c u l t o s á N u e s -
t r a Sra . d e l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ü s en l a I g l e s i a ele los P P . Es -
co lap ios de Guanabacoa . 
Dia 25 de Msyo empezará la novena á las 
ocho de la mañana con misa cantada y los 
ejercicios propios del día. 
Dia 27—Empezará á las nueve. 
Dia 2 de Junio—Al anochecer se cantará la 
Salve y Letanía á toda orquesta. 
Dia 3—A las siete y ra edia de la mañana mi-
sa de comunión con piática por el R. P. Tomás 
Roy E. 
A las onho y media la ñesta solemne y pre-
dicará el R. P. José Calonge, E. 
Dia 4—A las ocho de la mañana, misa por 
los asociados difuntos. 
Se invita á todos los asociados y esperamos 
contribuirán al mayor brillo de esta ñessa. 
7412 10-25 
S E R M O N E S 
que se h a n de p r e d i c a r e n los p r i m e -
ros seis meses d e l a ñ o de 1 9 0 6 en l a 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
F E S T I V I D A D E S 
J«n. 3 Pascua de Pentecostés, Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica de la Santísima Trinidad 
Sr. Magistral. 
„ 14 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peni-
tecciario. 
„ 17 Dominica de infraoctava de ídem Sr. 
Magistral. 
„ 21 Octava de Corpus Christi. Sr. Peni 
tenciario. 
„ 24 Sermón 2°. de la Santísima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
•NOTA:--El Coro empieza á las 734 desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
El llustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
d'as de indulgencia á Jos fieles por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, rogando a Dios 
por la exaltación de ia santa fe católica con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregías y demás ñnes piadosos de la Iglesia. 
Los Sres. Predicadoras, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin iicenc a de S. E. I . , ni 
extender su sermón más de media hora. 
Por mandato de S. 3. I . el Obispo mi Señor 
Severino Sainz, Pbro. Secretario. 
é r d l d a 
En la noche del domingo 27 se ha 
extraviado en un coche de plaza, des-
de Obispo y Mercaderes hasta el Cen-
tro Asturiano, ó en esta sociedad un 
broche de Sra. de forma redonda, de 
oro con un brillante al centro, 6 per-
las y varias piedras Anas más : se gra-
tificará generosamente por ser un re-
cuerdo al que lo entregue en Obispo 
núm. 2, altos, entrada por Mercade-
res. 7641 t l -28 m3-29 
Se l i a e x t r a v i a d o de 8 . 1 Í 2 á 9 de la 
noche, un perrito chiquito, negro, con las pá-
ticas amarillaíi y una granulación y pelado en 
un lado. Será gratificada la persona que lo en-
tregue en Prado 115. 7560 4-26 
C R A T l F I C A C i O M 
De la Cámara—Zulueta 44—á Zutueta 36, se 
ha extraviado un pliego dirigido al coronel 
Francisco Fernandez Rondán, Notario de Hol-
guin, que contiene un poder. Se gratificará 
bien á quien lo devuelva en Zulueta 36 al re-
presentante Rodríguez Fuentes, 
7522 5-25 
comprar un sillón americano de baroería, de 
uso. Informan Galiano 13S. "Salón Suizo". 
7773 4-31 
F I N C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clara. Dirigirse á P . O. S. Apartado 13, Cár-
denas. 7716 26-30M 
Se c o m p r a n n a m á q u i n a 
para marcar ventas de establecimiento, que 
sea suma total, de poco uso y en buen estado. 
Di rigirse a Fabián Carreras, Aguiar 81. 
7747 4-50 
Se a l q u i l a en l a ca lzada de G a l i a n o 
n. 22, esq. á Animas, una accesoria con ag-ua, 
sumidero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan: café del lado, y en Aaruiar 
100. W. H. Beeding. 7803 ' 8-31 
SE A L Q U I L A 
en 179.50 oro español la amplia casa SanLázaro 
n. 10. al doblar del Malecón. Informan en Cu-
ba 76-78, escritorio de los Srs. Zaldo y C, el ss-
ñor Antonio M". de Cárdenas. 7775 10-31 
Se a l q u i l a n dos a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
interiores con patio, ducha é inodoro en 3 l u i -
ses y tres mas con las mismas comodidades en 
cuatro centenes. Para informes Monte 133 ca-
si esquina Á Angeles. 7793 4-31 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Villegas 133 con varias posesiones 
dos ventanas, pisos finos y servicios á la mo-
derna. Informan Aguila 102. 
7783 8-31 
V E D A D O 
Se alquilan unos altos ventilados y frescos, 
bien situados y espaciosos propios para la 
temporada de Verano. Informan Calzada y 
Paseo en el café La Luna. 7809 4-31 
n ÍS 
Se alquila un departamento con dos cuartos 
y comedor, vista á la calle. En la misma i n -
forman. 7784 8-31 
E n M a n r i q u e 1 3 8 
se alquila una hermosa sala. 
7771 8-31 
los modernos bajos de la casa Consulado n. 8, 
compuestos de sala, comedor, 5 cuartos, baño 
6 inodoro. Informa el portero. 7763 8-31 
S E A L Q U I L A 
una casa nueva en el Malecón, propia para fa-
milia que desee pasar una temporada de vera-
no sin salir de la ciudad, con muebles ó sin 
ellos. Avenida del Golfo esquina á Campana-
rio. 7801 S-31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta callo 16 n. 16, á una 
cuadra, de la línea, compuesta de sala, dos sa-
letas, 10 cuartos, baño, inodoros, dos cocinas. 
Informan Bernal n. 13. 7813 8-31 
E n casa de f a m i l i a p a r t i c u l a r y e n e l 
mejor punto de la ciudad, se alquilan dos her-
mosas habitaciones, una á la calle con ó sin 
asistencia, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños. Informarán vidriera de tabacos del 
Hotel Louvre. 7299 2-30 
Se alquila la casa 16 n. 9. á media cuadra de 
la línea, acabada de fabricar con todos los 
adelantos modernos, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, 5 habitaciones, patio, dos escu-
sados y baño, todos los pisos son de mosaico, 
con instalación eléctrioa. La llave en el n. 11, 
Para informes en Neotuno 39 y 41, La Regente 
7766 " 8-30 
Se a l q u i l a n he rmosas h a b i t a c i o n e s 
amuebladns para caballeros ó matrimonio sin 
niños, en Galiano núm. 101, esq. á San José, 
altos de le ferretería. Se piden y dan referen-
cias. T710 4-30 
Se a l q u i l a p o r t r es ó 4 meses con ó 
sin muebles los frescos bajos Compostela 4, 
compuestos de pala y saleta, con piso de mar-
mol, 3 cuartos, buen patio, cocina é inodoros. 
En la misma informan. Diez centenes amue-
blada. 7737 8-30 
los espléndidos cómodos y frescos altos de la 
casa Virtudes 137; la llave en los bajos. Infor-
mes su dueño Campanario 82. 
7715 8-30 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de San Lázaro 38, con frente y salida al Male-
cón, y todas clases de comodidades. En los 
mismos informan, de l a 5 tarde. 
7743 4-30 
V e d a d o . - E n l a ca l le 1) e n t r e B y C 
se alquilan 2 casas á |31.80 y $17 oro esp. res-
pectivamente, una con 4 cuartos y la otra con 
tres, ambas con sala, comedor, baño, etc. con 
todos los adelantos higiénicos, situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En las mismas informan. 
7734 8-30 
SE ALQUILAN 
los altos Salud 49, esquina a Campanario. In-
forman-en la misma. 7722 S-30 
Se a l q u i l a n 
los altos de Crespo 44. Sala, comedor y tres 
cuartos, baño, etc. La llave en los baj os. I n -
forman Reina 121. 7741 4-30 
SE C O M P Ü A , 
Se desea comprar un perro de agua, fino de 
pura raza. Se prefiere un cachorro. Hagan 
ofertas por correo á Prado núm. 1, cuarto n. 3, 
letras A. W. 7636 4-29 
A l o s p r o p i e t a r i o s 
que deseen venden sus casas á buenos precios 
pueden pasar por Villegas 75 de 12 á 2 del dia 
7586 4-27 
S E C O M P R A N 
una 6 dos casas de á $3,000 pesos cada una. 
Informan calle de Corrales número 28. 
7464 8-25 
L l a n e r a s y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se nacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
6141 26-2 Mv 
íes y 
M a i s o n Doree .—Gi-an casa de h u é s p e -
des de S oledad M. Duran. Kn esta hermosa 
casa hay.,-, buenas habitaciones para personas 
de moral ¿ a d elegantemente amuebladas con 
timbres y Í-UZ eléct rica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina ^ Animas. Teléfono 290. 
6220 26-2 M 
E 
HOTEL "GABANCH0" 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños-
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oficios 14, 
Manzanillo—Vázquez y C! 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52:-1F 
la casa Jesús del Monte 407, en la misma in-
forman. 7667 4-29 
Se a l q u i l a n dos casas de a l t o y b a j o 
independientes, con grandes salas, saletas, 
comedores, 4 grandes cuartos, baños, dos ino-
doros cada una, gran terraza el alto, portal 
cenado el bajo, todos servicios modernos, las 
mas frescas y sanas de la Habana. San Jacin-
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi-
lar, allí informan. 7653 8-29 
Se a l q u i l a n e n ocho centenes 
los modernos bajos Espada 7 entre Chacón y 
Cuarteles á una cuadra de la iglesia del An-
gel. La llave en la carbonería de esquina á 
Chacón. Su dueño San Lázaro 246, teléf. 1342. 
7685 4-29 
En la linea esquina á G junto al paradero 
de Lourdes, se alquila solo por tres meses des-
de el 17 de Junio, una hermosa casa-quinta, 
completamente amueblada. Tiene teléfono, 
cochera v caballeriza. Puede verse de 9 á 3 y 
de 5 á 7 p. m. 7670 4-29 
SE A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de Rayo 31. Para 
verlos de 8"á 10 de la mañana. Informan Cam-
panario 14, altos. 7665 6-29 
Se a l q u i l a n los hermosos a l tos de l a 
casa Neptuno 261, propios para familia de gus-
to. Tienen todas las comodidades que se pue-
dan desear. Alquiler 9 centenes. La llave en 
La Central. Aramburo 8 y 10, ferretería. 
766S ' 8-29 
Se a l q u i l a en $ 8 . 5 0 u n a h a b i t a c i ó n 
propia para una ó dos personas, muy clara y 
ventilada en el primer piso de la casa 113 de 
la calle de Compostela entre Sol y Muralla. 
Por la e4quina pasan los travías. 
7673 4-29 
Se alquilan los espléndidos altos de Manri-
que 131, con zaguán para coche ó automóvil. 
Sen muy frescos, con habitaciones hermosas y 
propios para una numerosa familia deseosa de 
comodidades y gusto. La llave en los bajos. In-
formes M u r a l l a ^ , Farmacia San Julián. 
7662 4-29 
O b r a p í a n ú m . 1 4 esq. á Mercade r 
Se alquilan dos magníficas habitaciones co 
balcón á la calle que constituyen un denai-f 
— 7631 1 
es 
4-29 
U n a l t o espacioso ' 
fresco é higiénico se alquila en Campanario 117 
entre Salud y Dragones y habitaciones inte 
rieres y con vista á la calle, con luz y servicio 
propias para la estación por lo frescas Preoi^. 
módicos. ,;; 7613 4-27 
Se a l q u i l a u n s a l ó n p l a n t a baja 
en el arco del Pasaje n. 9, para oficina salón 
de reuniones para sociedades ó para otro obi» 
to de esta índole, la llave y pormenores en loT 
los altos del mismo local. 7606 4^37 
Se a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o 
compuesto de una sala, un comedor y dos cuar. 
tos con balcones á. la calle, piso principal es-
quina de fraile, muy fresco. Informarán COQI 
cordia 1, esouina Amistad. 
7611 ; 8-27 
S E A L Q U I L A N " | 
tres espléndidas casas en Jesús del Monte 360 
que se concluyen el dia Io. de Junio, en la mis-
ma Luis Ulloa. 7591 8-27 
en casa de familia decente se alquilan dos l ^ , 
bitaciones a matrimonios sin niños ó señoraí 
solas. Calle G número oO entre 19 y 21 
762S 4-27 
SE A L Q U I L A * 
la casa A nimas 129, bajos, en la misma infor-
man. 7620 í 4-27 
H e r m o s a s y frescas hab i t ac iones 
alquilan con toda asistencia á personas de mo-
ralidap. Hermosos recibidores, buena comida 
punto céntrico rodeado de lineos de tranvías' 
En la mism^ se admiten abonados para comi-
das, San Miguel 53 entre Galiano y Aguila. 
7621 4-27 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y cómodos bajos de Animas 88 
con 5 cuartos, sala y comedor corrido. La lla-
ve en el número 81 é informes San Iguocio 5Í 
de l á 3. 7632 8-27 
se alquila en seis centenes la casa calle Y en-
tre 19 y 21 la llave al lado. Informes el Ldo* 
Abri l , Cuba 66, altos. 7633 8-27 
G E R V A S I O 4 7 ~" 
se alquilan los altos y bajos de esta hermosa 
casa que tiene toda clase de comodidades 
7529 5-26 
Se a l q u i l a n dos hermosas casas~aca-
badas de fabricar, calle B y 3, de portal, .-ala 
comedor, 4 cuartos, instalación moderna tren-
te á los baños de mar. Informes, calie C y IJ, 
nea, tienda de ropas Vedado. 
7556 15-25 
_ SE A L Q U I L A N ~ 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una numero- ' 
sa familia, independientes de los bajos, donde 
informan. 7526 8-26 
Casa p a r a f a m i l ¡ a , - H a b i t a c i o n e s coa 
muebles y todo servicio en la planta baja, un 
departamento de sala y su habitación, se exi-
jen referencias y se dan; á una cuadra del Pra-
do, Empedrado 75. 7513 8-26 
Se a l q u i l a n p a r a o f i c ina , e sc r i to r ios ó 
caballeros solos, los altos de San Ignacio Vi 
sala, comedor, 11 cuartos, baño, etc., por ser 
fabricación antigua, se dan muy baratas para 
verlas de 11 de la mañana en adelante. 
7531 8-26 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa da Salud núm. 29, reúnen 
todas las comodidades. Informan en Salud 77. 
TSOT 8-25 
S e a l q y ü H a i f t 
los altos de Prado y Trocadcro (casa acabada 
de construir.) La oasa núm. 25 d é l a calle 12, 
Vedado, y cuartos anexos, informa J. Pujol, 
Prado 64 A. 7467 8-25' 
E N T R E S U E L O S 
muy espaciosos grandes é independientes se al-
quilan íí familia ó comisionista. Eu ios bajos de 
Lamparilla 21, informaran. 745- 8-25 
E n las mejores c o r i d í c í o n e s 
económicas y de higiene se alquila la casa San 
Jccinto .0, costado de la iglesia del Pilar es to-
da de fabricación moderna con portal la llave 
en el 5}4. 7480 8-25 
H A B Í T A C Í O I S E S " 
Se alquilan altas v bajas en Empedrado 
núm, 15. 7420 8-21 
V E O A D O . —Se a l q u i l a en. l a ca l le de 
Baños n. 8, próximo á los baños una fresca y 
hermosa gabitación á persona de moralidad 
7438 8-24 , 
L a casa i m m e r o 12 de l a c a í l « de los 
Baños entre Línea y Calzada, se alquila des-
pués del 8 de Junio 7394 8-24 
S E A L Q U I L A . 
En Jesús del Monte. Víbora, calle de Alcal-
de O'Parrill, entre Estrada Palma y Libertad, 
una linda casita quinta, acabada de construir, 
no se ha estrenado. Se compone de dos pisos, 
en el bajo tiene dos portales, sala, comedor y 
cocina y dos cuartos independientes para 
criados é inodoro de criados, y el alto se com-
pone de tres hermosos cuartos y además el 
baño que tiene lavabo, banadera con su du-
cha, espejo é inodoro todo fiio y esmaltadoá 
la. moderna y servicio sanitario. 
Se encuentra cercada de madera, menos el 
frente que es de verja de hierro y cemento y 
con pasillo de cemento alrededor de la casa y 
á la entrada. La llave en la casa del frente, e 
informa su dueño en Teniente Rey 3'J. de ID 
á 12. C 1073 8-23 
Se a l q u i l a n los a l tos de l a m o d e r n a 
casa Consulado 114, compuestos desala, sale-
ta-comedor' 4 cuartos y un salón alto al fon-
do, baño, cocina, 2 inodoros, servicio sanitario 
completo y demás comodidades: informan en 
los bajos. 7387 8-23 
una hermosa habitación con balcón á la calle, 
muy fresca y con todos los servicios, y con 
mafrnífica ducha. Gervasio núm. 83. 
7321 8-23 
Cuba 3 1 , a l tos , 
se alquilan 2 ó 3 habitaciones amplias y fres-
cas, propias para escritorio ó bufete de abo-
gado. En los altos de la referida casa informa-
rán. 7644 4-29 
R I C H M O N D H O U S E 
Prado 101 esquina á Teniente Rey habitacio-
nes con todo servicio para familias. Precios 
módicos; hay baños y entrada á todas horas 
7630 8-29 
SE A L Q U I L A 
la casa Peñalver 88 con sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 2 altos, inodoro y ducha, cloaca y gran 
patio. Informan en Zanja 32, panadería. 
7646 4-29 
SE ALQUILA en el Vedado en la parte más 
alta, calle 21 entre B y C, dos casas de alto y 
bajo, compuesta cada una de sala, comedor, 
cocina, baño, cuarto de criados y demás ser-
vicio en los bajos y 4 habitaciones en los a l -
tos: tiene patio, traspatio y agua abundante. 
La llave é informes en la casa del fondo. 
7635 4-29, 
Se v e n d e u n a p rec io sa casa q u i n t a 
sita en los alrededores más higiénicos y ame-
nos de la Habana, de aspecto señorial, extensa 
y completa, con jardines, huerta, etc., y mon-
tada á la moderna. Informa O. D. Droop. Em-
pedrado 30 de 12 á 1. 7575 ' 5-29 
Se a l q u i l a en e l V e d a d o en l a cal le A 
entre 11 y 13 una casa con seis cuartos, despen-
sa, baño, tres inodoros, rodeada de jardines, 
gran patio, lavabos con agua corriente, pisos 
de mosaico, acabada de pintar. La calle está 
pavimentada y tiene aceras. Precio 90 pesos 
en moneda americana. Puede verse de 9a.m. 
á 6p. m. 7507 4d-27 4tr28 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas habitaciones, zaguán y 
grandes cocina en Indio 44. Informan en Mer-
cado de Tacón números 31 y 32 7389 8-23 
E n l o m e j o r d e l V e d a d o 
se alquila la expléndida y hermosa casa Lí-
nea 43. L» llave en la misma, de 7 a 10 a. ni. 
y de 4 á 7 p. m. Informan Línea 106. 
7311 8-23 
V E D A Ü O - c a l l e O e n t r e 2 1 y 2 3 
alquila una casa de mampostería acabada de 
fabricar con 8 habitaciones y demás depen-! 
dencias con todas las comodidades y 2 casas 
con 4 habitaciones y servicio sanitario com-
pleto y luz. En la misma informan. 
7199 8-23 
U n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
con ó sin recibidor, fresca y lavabo de agua in-
terior, se alquila á matrimonio sin niñoa ú, 
hombres solos en casa de moralidad. Monto 
número 130, altos. 7173 10-20 
M a r i a n a o Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
Real 138, toda de azofyea, acabada de construir 
con pisos de mármoles, agua de Vento, servi-
cio sanitario, le pasa el eléctrico por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
7071 26-17 M £ 
H o t e l C. B o h m . — ( L a Casa de las F i -
guras, Máximo Gómez 62, Guanabacoa). Hay 
departamentos de dos hasta seis habitaciones 
para familias decentes, amuebladas ó sin para 
la temporada y con baño y ducha. 
6801 26-11 ; 
AGUIAR 101 
Las personas que necesiten local Pafa 
oficinas ó para vivir hombres solos deben 
pasar por la hermosa y ventilada câ ™ 
Aguiar número 101, conocida por Palacio 
de (JrO'.iz&lez Alvarez. En este edificio se en-
cuentran establecidas la legación inoles^ ^ 
notarías, escritorios de comisionistas^ estu-
dios de abogados y gabinetes de médicos. 
Les empleados de la oasa son de mor;: imau 
y honradez. C. 846. 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todos las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^¿JM 
ToBÍcnt« Rrjf y Ctmposlela. Itatuia hmuis» 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Mayo 31 de 1906. 11 
La Mi M Rey i l M s o 
Es el acontecimiento más grande 
solemne que registra España en lo 
nie va de siglo, y formará época en 
gll historia. Con ella, termina el idi-
lio de unos amores que han interesa-
0 al mundo entero. Representación 
de la realeza, de la democracia, ameri-
cana, de todas las gerarquías sociales, 
acudirá en ella Y aquí, la celebran 
ios escogidos en el suntuoso banquete 
del Casino Español en el teatro Na-
cional, y todos los demás saboreando 
e\ exquisito chocolate de La Estrella, 
con galletieas Malvern. 
LA SOTA 
Grandes fiestas se preparan 
en la ciudad de Cienfuegos 
por la colonia española, 
con el patriótico objeto 
de celebrar el enlace 
del Rey Alfonso. El comercio 
cierra sus puertas, de modo 
que dependientes y dueños 
puedan tomar parte activa 
en el general contento. 
Habrá batalla de flores... 
con flores de los ingenios 
con antelación pedidas 
y otorgadas desde luego, 
y carrozas muy artísticas 
que aspiran á ganar premio. 
Hermosa tribuna se alza 
frente al Casino, en el centro 
del Parque, para el Jurado 
é invitados. El Liceo, 
siempre galante y cumplido, 
toma parte en los festejos 
iluminando su casa 
'igual que di Ayuntamiento. 
Reina el mayor entusiasmo. 
Reina el.más íntimo afecto. 
No hay coche que no se pague 
á muy elevado precio 
para la hermosa batalla 
de las flores y están dentro 
del concurso de carrozas 
dieciocho, todas de mérito 
extraordinario. El Casino 
ofrecerá un baile regio 
á españoles y cubanos, 
en los salones espléndidos 
de su casa, decorados 
con todo lujo. Son bellos 
según me dicen, los arcos 
•levantados en paseos, 
calles y plazas. Hay uno 
que abraza ailtivo y soberbio 
cuatro bocacalles: lleva 
en lo alto, como un cetro 
de unión, como alegoría 
6 símbolo de un aprecio 
franco, noble y generoso, 
imidas á un solo lienzo, 
'la bandera de dos patrias, 
la bandera de dos pueblos. 
Para presenciar las fiestas 
hoy se trasladó á Cienfuegos 
el general que las Villas 
tiene bajo su gobierno. 
Perla del Sur: bien mereces 
que los españoles buenos 
aplaudan tu patriotismo 
aunque no sigan tu ejemplo. 
> —«tss*> i^P»» 
C. 
Millares de millares de médicos 
constantemente prescriben la Emul-
sión de Angier porque fomenta la 
digestión de alimento saludable y 
nutre el sistema fatigado y exhausto. 
Purifica la sangre, y la aumenta, crea 
carne firme, tranquiliza los nervios 
y actúa como un tónico general. Es 
muy agradable al paladar. 
F R O X T O N J A I - A L A I 
Partidos y oulnielas que se jugarán 
hoy, jueves 31, á las ocho de la no-
che: 
Primer partido á 25 tantos. 
,Entre blancos y azules. 
- Primera quiniela: á, 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
«Jntre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
Ja Banda de la Beneficencia. 
^ara la última función de la tempo-
Wa, que será el jueves 31, se les re-
servarán á los señores abonados sus 
^calidades hasta el mismo día á las 
4 P- m. 
Hbana, Mayo 27 de 1903. 
El Administrador. 
—-Hw P̂P;—w— • • - — i — - — 
v 1 3 y A 
Koy—La colonia española celebra 
con grandes festejos las bodas del 
m Alfonso X I I I y la Princesa Vic-
toria. 
. i zarán iluminados esta noche los 
famcios de todos los centros y todas 
ia« empresas españolas. 
casa del Diario de la Marina lu-
ra en su chaflán la misma ilumina-
icn qlle en las recieutes fitíst,as de ]a 
^Publica. 
^ habrá algo más. 
Uesde la azotea se elevará un globo de combinaciones mecánicas y se dis-
.^•mbién Í 
merosos palenques. 
p}ez'~*wlCA1 se quemará una preciosa 
alerf'.'011 f()rma de abanico, con la 
, oOria de los regios novios, lucien-
^ además, un sol giratorio, 
lln, • á cargo del hábil pirotécnico 
lUl teíltro Nacional, donde tendrá 
Por ! i n g r a n b?mqu:::-.'. organizado 
IÍIO -asino Español, ostentará, co-
dirlo^, as nocIies de gala, la esplén-
g iluminación de su fa.chada. 
la Q parque Palatino, en obsequio á 
tas ¿ i11*a Española, abrirá sus puer-
las once del día. 
anif; . a noche habrá lucidos fñecos 
rwaciales. 
Y en el teatro Actualidades, don-
de hacen su debut las bellas y nota-
bles acróbatas Aimé y Sarina Tas-
ma, se exhibirán en las cuatro tandas 
los episodios más intresantes del via-
je á París, de Alfonso X I I I . 
Coincidiendo con el fausto suceso 
se celebrarán en nuestra ciudad fies-
tas y espectáculos diversos. 
EUai Alai. 
El baile de las flores en los salones 
de E l Progreso, la simpática sociedad 
de la Víbora, y para el que se nos in-
vita atentamente. 
Otro baile, de la sociedad de asal-
tos Azul y Rojo, en la casa de la calle 
de Colón número 40, morada del l i -
cenciado Joaquín Navarro. 
Las funciones de los teatros Albi-
su, Payret y Alhambra. 
Y la retreta de la Banda Municipal, 
retreta de moda, como la de todos los 
jueves, en la glorieta del Malecón. 
Día completo. 
Epigrama.— 
A mi amigo Blas García 
dijo un día su mujer: 
—¡ No sé lo que vas á hacer 
si yo te falto algún día! 
Mal,lo debió interpretar, 
pues respondió el muy camueso: 
—Si me llegas á faltar. . . 
te voy á romper un hueso. 
Í.IÍÍS López. 
En Albisu.—Rigen hoy las tandas. 
Serán tres, como de costumbre, su-
cediéndose en este orden: 
A las ocho: E l Recluta. 
A las nueve: La Patrona del Regi-
miento, obra que resulta de patriótica 
actualidad en el día de hoy. 
A las diez :La cacharrera. 
En las tres toma parte la muy sim-
pático tiple Clotilde Revira. 
Una novedad en puerta. 
Consiste en la reaparición de Es-
peranza Iris, la bella artista mejicana, 
que ha sido de nuevo contratada por 
la empresa del popular coliseo. 
Se presentará la Iris con E l chico 
de la portera. Congreso feminista y 
tal vez La Tempranica. 
Y el miércoles de la obra semana 
será el beneficio del tenor Casañas. 
Para los calores.— 
Como novedad, es llano 
que á las gentes se revela 
• la novedad de la tela 
que se lleva en el verano. 
Hay que templar el rigor 
del sol, cuya luz abrasa, 
y no sentir, ni en la casa 
ni en la calle, su rigor. 
Eso la mujer ansia, 
y eso encuentra de corrido 
si la tela del vestido 
compra en La Filosofía. 
Gorki en Nueva York.—Los gran-
des periódicos europeos acaban de pu-
blicar telegramas de New York dan-
do cuenta de los desaires sufridos por 
el gran novelista y revolucionario ru-
so Máximo Gorki, durante su estancia 
en la caipital de los Estados Unidos. 
Parece que Gorki iba acompañado 
de la señorita Andrewna, con la cual 
le unen lazos de íntimo afecto, que se 
engendraron en una historia de amor. 
Separado de su esposa, el famoso 
novelista encontró en esta otra mujer 
el cariño y la abnegación que tantas 
veces había pedido en sus sueños de 
poeta observador de la vida intensa. 
Se ha dicho que esta situación anor-
mal de Gorki produjo en Nueva York 
hondo disgusto, censurándose que se 
presentara en público acompañado de 
la señorita Andrewna. 
La explicación de los hechos, tal 
como la hacen algunos periódicos ame 
ricanos, varía bastante de lo telegra-
fiado. 
No es verosímil que en un pueblo 
tan tolerante y civilizado, como los 
Estados Unidos, se dieran ejemplos de 
injustificada violencia. 
Gorki había escrito á sus amigos ex-
presándoles el deseo de que se abstu-
vieran de todo homenaje ó manifesta-
ción pública. 
Por otra parte, los americanos es-
tán orgullosos de que, mediante la ini-
ciativa del Presidente Roosevelt, se lo-
grara la paz entre Rusia y el Japón. 
Estas Bos causas han influido para 
que la entrada del novelista univer-
sal en Nueva York se haya verificado 
sin escándalo, casi en la mayor indi-
ferencia. 
Ciertamente que se registra un epi-
sodio desagradable; motivado por va-
rias personas que se negaron á con-
versar con el novelista. 
Pero esto no puede producir extra-
ñeza tratándose de una población cos-
mopolita donde viven todas las opi-
niones. 
¡Música! ¡música ! ¿No hay 
que festejar con cantos y músicas, en 
el día de hoy, el fin del idilio amoroso 
de Alfonso XIÍI y Victoria Eugenia 
de Battenberg, que se casan? Pues 
aquí del piano eléctrico, que tiene tan 
sonoras voces. Y ¿dónde encontrar 
el piano eléctrico ? Pues en la popu-
lar casa de Borbolla. 
Fiesta escolar.—Organizada por las 
alumnas de la Escuela Normal de 
Kindergarten, establecida, en la her-
mosa casa de la calzada del Cerro es-
quina á Tulipán, se celebrará el sá-
bado, en sus salones, una interesante 
fiesta. 
Dará ésta comienzo á las tres de la 
tarde. 
Reciba la ilustrada Nellie B. Wül-
mot, directora de tan acreditada ins-
titución de señoritas, las gracias por 
la invitación con que nos favorece. 
Cátedra de canto.—Habiendo re-
nunciado, por prescripción facultati-
va la cátedra de canto que en el Con-
servatorio de Música y Declamación 
del señor Peyrellade, desempeñaba 
desde su fundación el reputado 
Maestro señor don José H. Fernán-
dez, ha sido nombrado para sustituir-
le, el no menos distinguido profesor 
señor don Pablo Meroles. 
Beti Jai.—Tenemos á la vista el úl-
timo número de este impático sema-
nario del joven Vélez. 
A la cabeza dd "Beti Jai" leemos 
un suelto, que nos apreuramos á re-
producir. 
Dice así: 
" E l 31 del actual será la última 
función en el Frontón, según acuerdo 
tomado por la directiva, de la actual 
temporada. 
Nosotros hacemos presente á nues-
tros favorecedores y anunciantes, que 
este semanario seguirá publicándose 
y repartiéndose grátis en los teatros, 
paseos. Parque Palatino y terrenos de 
base ball, como se ha venido haciendo 
hasta el presente, sólo que los 3.000 
números que se dedicaban al Fron-
tón, vendrán á aumentar el reparto 
en los otros espectáculos". 
Sépanlo, pues, los lectores del "Be-
t i Jai". 
Fiesta musical.—En el Conservato-
rio de música y declamación de la Ha-
bana, que dirijo el señor don C. A. 
Peyrellade, se efectuará el próximo 
domingo un concierto vocal é ins-
trumental, á la una de la tarde, con 
areglo al siguiente programa: 
Primera parte 
lo.—Manon, J, Massenet. Trío pa-
ra violín, violoncelo y piano por los 
señores Molina, Zayas y Labrada. 
2o.—Andante y rondó, Mendels-
sohn. Piano por la niña Carmelina 
García. 
3o.—Sinfonía concertante, V. Mo-
ret, para dos violines y piano, por el 
señor Francisco Rodríguez y seño-
ritas Leonor y Fidelma García Ma-
drigal. 
4o.—El Libro Santo, Pinsuti, can-
to, violín obligado y piano, por las 
señoritas Dulce María Piedra y Julia 
Crespo y el señor J. Molina. 
Segunda parte 
lo.—Concierto número 9, Ch. Bé-
riot, violín y piano, por las señoritas 
Leonor y Fidelma García. 
2o.—Balada en sol menor, Chopín, 
piano, por la señorita Matilde Gonzá-
lez. 
3o.—Tosca, Pucini, romanza de te-
nor, por el señor Pedro Yañez. 
4o.—Concertó en sol menor, Men-
delssohn, parapiano, por la señorita 
Berta Momoytio, acompañada por la 
señorita Matilde González. 
Retreta.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media en el Malecón: 
Pasodoble "Chcyennes", primera 
audición. Van Alstyne. 
Obertura "Peter Schwoll", Weber. 
Danza Española número 9, primera 
audición, Granados. 
Canto de España, Córdoba, prime-
ra audición, Albeniz. 
Brutermarsch de la Suite Norue-
ga, primera audición, Hamerik. 
Mazurca de Concierto, Saint Saens. 
Marcha Sueca de la Coronación, pri-
mera audición, Svendsen. 
G. Tomás, 
Director. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda de Artillería en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en la 
Plaza de Armas: 
Marcha Militar, La Ma.ttchiche, 
Vassar. 
Overtura de la ópera Martha, Flo-
tow. 
El Pájaro del bosque. Polaca de 
Concierto, Thiere. 
Selección de la ópera Fausto, Gou-
nod. 
Potpourrit Cubano, Marín Varona. 
Danzas Españolas, números 2 y 5, 
Moszkcwiski. 
Danzón La Peseta enferma, J. 
Bárrelo. 
Two Step, Saludo á América, Lin-
coln. 
José Marín Varona, 
Capitán jefe de la Banda. 
La nota final.— 
En un examen: 
—Cíteme usted cinco animales de 
ias regiones polares. 
—Tres osos blancos y dos focas. 
D e é l á e l l a 
He perdido la n o c i ó n del tiempo, Me pare-
ce que hace un siglo que no te veo é imagino 
que falta otro siglo para volver a verte. ¿Quie-
res mayor pera? Vea pronto y no me olvides 
un momento que ya están al llegar LAS GRA-
JEAS DIGESTIVAS DE ROS. C 1126 1-31 
E n ia enfermedad y en la pr i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
n a la cerveza. Ninguna como la 
de L A T K O F I O A L . 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particular ó establee! -
mien ó cou una familia para ir á los Estados 
Unidos ó el campo. Sabe cumplir con su obl i -
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
Manrique 131. TffiQ 4-3L 
Una joven ptíninsu'ar nelimatada en 
el pais desea colooarse de manejadora ó cr ia-
da de mano. Sabe coser á mano y á maquina y 
no se coloca menos de tres centenes. Tiene 
quian Ja recomiende. Informan Merced 92. 
7796 4-31 
Una señorita desea eolocar.se para 
limpieza de habitaciones y coser ó acampañar 
á una señora , no tiene inconveniente «n ir al 
campo. Sueldo de 8 centenes en adelante. I n -
lorman Inquisidor n. 11. 7577 alt 4-2'̂  
l>oss'a colocarse un joven peninsular 
de criado de manos 6 carrero v tiene referen-
cias de las casas que ha servido. Bazar E l Sol, 
vidriera Informan. 7.810 4-31 
~ U N BÜEPTCRÍáDÓ DS MANO 
6 portero desea colocarse. Sueldo tros cente-
nel en adelante, luquiaidor n. 11. 
7811 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos de color con referencias. 
Mo nserrate n. 2. 7812 4-.'il 
J>e.s<ja colocarse un joven de criado 
de manos en casa particular, sabe bien su 
obl igación y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. Informin pla^a del Va-
por, bodega n. 9-10, por lieina. 
7 99 4-31 
E B A N I S T A S 
Se solicitan oficiales y aprendices adelanta-
dos; en 23 n. 21, Vedado informan. 
7814 15-31 My 
Un Joven peninsular desea c o l o c a r -
se de criado de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo recomiende. I n -
forman San Ignacio 11. 7780 4-31 
S e s o l i c i t a n 5 0 0 t r a b a j a d o r e s á 2 p e s o s o r o 
A m e r i c a n o p o r d í a . I n f o r m a r á n e n S a n P e d r o 
2 0 ( f r e n t e a l m u e l l e d e L u z ) F o n d a L a s C u a t r o 
N a c i o n e s . c 1 1 0 3 2 9 M 
L n a joven peninsular solicita colo-
carse de manejadora ó criada de manos sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la garanti-
ce. Informan Amistad num. 15. 
7823 4-31 
Una joven penisisular 
desea colocarse de manejadora. Tiene buen 
carácter y es cariñosa con los niños. Informan 
Corrales 73. 8abtí coser. 7802 4-31 
E n Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7807 26-31 M 
Una criandera peninsular desea co-
lecarse tiene un mes de parida, y buena y 
abundante leche y personas que ia recomien-
den. Darán razón en la plaza del Vapor por 
Aguila, altos del cafó E l Gallito. 
77C9 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano ó do portero 
otro de cocinero para a lmacén. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan Santa Clara 33. 
7789 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien la recomiende. Sau Miguel 69 B. 
7792 4-31 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que tenga personas que la 
garanticen y que sepa su obl igac ión , si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. Suel-
ao tres luises. Belascoain 81, informan. 
7795 4-31 
Un señor de moralidad y serio y que 
puede presentar excelentes referencias del co-
mercio y de personas de prestigio de esta c a -
pital, desea una habi tac ión amueblada en c a -
sa de una respetable familia an cambio de una 
hora diaria de inglés , francés ó piano. Ambos 
idiomas aprendidos gramaticalmente en el ex-
tranjero y con diplomas. Taraoién se ofrece 
para servir de in térprete en los hoteles y c a -
sas de huéspedes en cambio de casa y comida, 
permit iéndole tener las noches libres. E s c r i -
bí rjs^a p j ^ a d o ^ T O l ^ P ^ 
Se solicita para un matrimonio una 
criada blanca que sea fina, y muy asaada pa-
ra el servicio de los cuartos y el comedor. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia, si no tiene 
quien responda por ella que no so presente. 
San Miguel 358. altos. 7801 4-31 
Una j;>ven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación y ©s cariñosa con los n i -
ños. Sabe coser á mano y á maquina. Tiene 
quien lo recomiendo. Informan Vapor 34, 
7772 4-31 
Un joven peninsular aclimatad o en 
el pais, desea colocarse en sedería ó tienda de 
ropa . E s cumplidor en su deber y tiene quien 
lo reo omiende. Informan Dragones 40. 
7782 4-31 
C o s t u r e r a s 
Se solicitan buenas oficialas chaqueteras y 
y sayeras que sepan su obl igac ión. Lampari l la 
50. 7788 4-31 
Se solicita una criada que sea 
formal para la limpieza de tres habitaciones y 
atender una niña de pocos meses. Sueldo con-
vencional. Informan Qaliano 72, altos, pregun-
tar por la Sra. de Díaz. 7794 4-31 
Desea colocarse 
una s eñorita de criada de manos ó manejado-
ra. Sabe cumplir con su obligación y es cariño-
sa con los niños. San Miguel 212. 
7797 4-31 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe desem-
peñar bien su obl igac ión y tiene quien garan-
tice su conducta. Informan Monte 23. 
7785 4-31 
Se desea un buen criado 
de mano que sea inteligente y tenga quien lo 
recomiende. Zulueta 24, altos. 
, 7776 4-31 
DE MIS 
con bastante práctica y buenas raferancias se 
ofrece para todo ó parte del día; también po-
dría encargarse de la dirección ó adminis tra-
c ión de algún negocio. Informan en la Pelete-
ría Sport ualaico. Muralla 8)^ casi esquina á 
San Ignacio. 7779 8-31 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cumplir con su obíl-
gac ión y tiene quien responda por él. InforJ 
man Vedado, caíle H , jardín L a Diamela, en-
tre 17 y 19; pueden dirigirse por escrito. 
7815 4-31 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
práctica en estos trabajos. Tiene quien res-
ponda por ella; acostumbra ganar 3 centenes. 
Informan San Lázaro 255, cuarto n. 23. 
7781 4-31 
Una joven peninsular que le g-ustan 
mucho los niños desea colocarse de manejado-
ra, dando los mejores informes de las casas 
donde ha trabajado. Es» decente y modesta; lo 
mismo se coioca para la Habana que para via-
jar á los Estados Unidos ó España. Merced 84, 
de las 3 en adelante, preguntar por Juanita. 
7778 4-31 
Joven p eninsular 
práctico en el comercio y en escribir á máqui-
na, desea colocarse en mostrador 6 carpeta. 
Va al campo. Ofrece referencias. Dirigirse á 
M. Palacio, Compórtela 9 ). 7800 4-31 
S e s o l i c i t a 
una sirvienta para los quehaceres de un ma-
tr monio, Sueloo 2 centones y ropa limpia. Ee-
viüagigedoJiO, altos. 7803 4-31 
SE S O L I C I T A N 
una criada y una cocinera en Aguila 73 
7806 4-31 
Se solicita 
una muchacha de color ó blanca, del pais. que 
sea de 14 á }(j años, sin pretensiones y formal, 
para servir á una corta familia. Sueldo $6 y ro-
pa limpia. Aguacate 21, altos. 7753 4-30 
Una sefiora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumplir cou su o o l i g s c i ó n , co-
se á mano y á máquina y es muy trabajadora. 
Tiene recomendaciones de la casa donde es-
tuvo. E n C. 4 letra B. ó en Zanja 146, dan r a -
zón. 7748 Í13Ü_ 
Se desea uná costurera de mediana 
edad que sepa cortar y coser bien, se da por el 
irabijo una buena habitación corrida y sueldo 
para cubrir necesidades de una persona. Mas 
pormenores informan en Campanario 33, ba-
jos. * 7753 4-30 
Se solicita 
para un matrimonio una cocinera que sea fór-
mal y que duerma en i» casa. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Informan Galiann 1, le-
tra B. 7736 4-30 
Desea colocarse 
un hombre de mediana edad de portero, c r i a -
do de mano ó cochero, es práct ico en todo. 
Ohcios 28, altos, Manuel Lago, da razón. 
7724 4-30 
Para muy corta familia se solicita 
una buena cocinera que ayude á los quehace-
res de la casa. Hade traer buenas referencias. 
Neptuno 137. altos. o 1113 4-30 
Una joven peninsular desea colocar-
se de mano adora. E s cariñosa con los n iños y 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la 
recomiende. Informan Morro 22, 
7706 4-30 
Aviso al comercio.--Un hombre joven 
con 12 años de practica en el comercio desea 
empico en mostrador, caca de comercio en-
cargado de cualquiera in dustria, v íveres ó co-
sa análoga, sabe conta bilidad y buena letra. 
Se dan las garantías que deseen. Informan 
Empedrado 7. 769G 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven parda de manejadora es car iñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su ob l igac ión 
Monte 39o. 769S 8-̂ 0 
S e s o l i c B t a 
una criada de mano. Prado 16, altos. Si no sa-
be cumplir con su obl igac ión es inúti l que se 
presentí^ 7699 _ 4-30 
Desea colocarse 
una cocinera peninaular que sabe cumplir con 
su cbl igac ión en casa particular ó estableci-
miento. Informan Estrella 125. 
7761 4-30 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera y ayudar á 
los quehaceres de la ca^a siendo un sueldo re-
gular. Tiene inmejorables racomendaciones. 
Informan calle J entre 19 y 21, casa de ameri-
canos, Vedado. 7762 4-30 
E N E L V E D A D O 
Linea 39, solicita una criada de man os que se-
pa coser y cortar bien. Se exigen referencias. 
7765 4-30 
Una peninsular recien parida desea 
colocarse de criandera á media leche, pero le 
han de consentir llevar á su hijito. Tiene 
abundante leche y médicos que la recomien-
den. Informan Habana 99. 
7763 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera una joven peninsular acl imatada 
en el pais sabe su obl igación y tiene quien l a 
garantice, San Pedro 6, patio altos. 
7760 4-30 
Se solicita un encargado para una 
cindadela que disponga de quince centenes 
para responder á los alquileres de dicha casa. 
Dirigirse á Leal tad 150, Juan Dios Corbo de 9 
m a ñ a n a á 6 de la tarde. Si no tiene los 15 cen-
tenes os inútil que se presente. 
7764 . 4-30 
Desea dolocarse un buen cocinero y 
reposte ro peninsular en casas particulares que 
sean fo rmales 6 toda clase de establecimiento; 
cocina á ia francesa española y criolla, tiene 
buenas referencias. Informan cafe L a Prime-
ra de A guiar, vidriera de tabacos Obispo y 
Aguiar. 7755 4-S0 
Dos muchaclias peninsulares desean 
colocarse, una de criada de mano ó maneja-
dora y la otra para la limpieza de cuartos y 
coser á mano y á máquina . Saben cumplir con 
su obl igac ión y tienen quien rtsponda por 
ellas. Inform an Inquisidor 11, altos. No se co-
locan menos de $15.90 oro 6 $15 plata. 
7752 4-30 
Se ofrece para escritorio 
y cobrador, ó para administrar casas, ú otro 
cargo análogo, un joven peninsular. Pudíendo 
dar las mejores reierencias en Cristo 11. 
7746 4-30 
Criada de mano. 
Se solicita una buena, aseada v formal, para 
corta familia sin niños . H a de traer referen-
cias. San Miguel 49, altos. 7719 4-30 
E n San Rafael 152 D. , altos, 
casa de corta familia, se solicita una criada de 
mano, prefiriéndola española. 
77:;0 4-30 
Fotog-rafía Gran Canarias, de José 
Rodríguez y C, fotógrafos( pintores y creyo-
nistas, desde 1870 establecidos en Nueva York , 
Canarias y Habana, y ahora en Marti 126, Re-
gla, donde se hacen 6retratos desde $1, creyo-
nes á $3. Se venden retratos y vistas de esos 
puntos. Novedades en aluminio. 
7718 4-30 
Se solícita una criada de mediana 
edad, blanca ó de color, que sea formal y tsn-
ga quien la recomiende. Ha de fregar suelos. 
Informan Amargura 33. 7740 4-30 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obl igación y tiene quien la recomiende. 
Dragones 78. 7745 4-30 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Progreso 34, altos. 
7726 4-30 
Cn joven peninsular desea colocar-
se de dependiente de café ó fonda ó en casa 
de comercio. E s trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informan Neptuno 221. altos. 
7727 4-30 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s c a -
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan G e -
nios n. 2. 7717 4-30 
E n los Quemados de Marianao, Ge-
neral Lee n. 25, se solicita una criada blanca, 
que tenga práct ica en el servicio de la mesa. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
7704 4-30 
D O N T O M A S D I A Z desea saber el paradero 
de su hermana Isabel Díaz y Vera, que hará 
unos tres años l l egó á esta capital procedente 
de islas Canarias, ia persona que sepa de su 
paradero puede informar á su expresado her-
mano en la calle del Pocito, en la Pedrera. 
.. 7709 4-30 
JEN S A N T A C L A R A 20 
se solicita para un matrimonio una cocinera 
peninsular y una criada de mano, ambas tie-
nen que saber bien su obl igac ión y tener quien 
las garantice, la criada ha de ser cariñosa con 
un niño que hay y lavarle la ropa: ganara tres 
centenes y ropa limpia y la cocinera tres « e n -
te nts. 7695 4-30 
Y O F U M O 
lELa X I J I R O O 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de portero ó criado de manos un joven penin-
sular y una criada de manos ó manejadora. 
Informan Animas núm. 58, en casa del encar-
gado. 7749 -1-30 
iana 92 
4-30 
S é s o l i c i t a n 
operarios de sastre para dril en Hab 
7731 ^ _ 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de una señora sola qus yive en 
Jesús del Monte, una criada blanca ó que en-^ 
tienda de todo y tenga referencias. Sueldo do < 
centenes y ropa limpia. Cuba n. 3S, informan 
de 1 a 4. 7732 4-3J 
S a l u d 3 1 
Se solicita una cocinera peninsular: sueldo 
dos centenes. 7733 4-30 
Un joven peninsular 
desea encontrar una fonda para servir de de- , 
pendiente: tiene bastante práct ica y reco-
mendaciones. Informan Plaza del Vapor 20. 
7742 4-30 
D E S E A C O L O C A E S B 
una muchacha de color para viajar por el ex-
tranjero. Informan Baños 14. Vedado. 
7751 4-30 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su deber.; 
Tiene quien la recomiende. Informan Oficios 
n". 21. 7643 4-29 
Desea colocarse un criado de mano 
peninsular muy activo en el d e s e m p e ñ o d» 
su obl igación y con informes satisfactor.os» 
Habana 135. entra Sol y Muralla. 
7650 1-29 • •> 
CONCORDIA 15 
Se solicita una criada para toda la limpiez* 
y atender á los niños ,que sepa cumplir su obli-
g a c i ó n , sino que no se presente, Sueldo $13 
plata y lavado. 7663 4-29 
S e s o l i c i t a 
nna cocinera, cou referencias. Vedado, calle 
I entre Línea y 11. 7666 4-29 
Una buena cocinera peninsular de« 
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan San José 78* 
7664 4-29 
Desea colocarse una criandera p e -
ninsular con buena y abundante leche y tiene 
quien responda por ella; no tiene inconvenien-
te en ir al campo ú ctro ounto. Animas5S. 
7658 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, de mediana edad 
que entienda de cocina, en Coneulaáo 23. 
7659 4-29 
Se solicita en Obispo $)0 un eriado 
de mano, que sea limpio y trabajador, de-
biendo ser garantizado a satisfacción. Se pre-
fiere haya estado en casa de comercio v que 
sea jo ven. ;C 1101 . 4-_K,i 
Se solicita una criada de mano ojutL 
sepa algo de cocina, que sea de respeto .y.forr i | 
mal, sino que no se pre.ente. l l ábana 10 da-
r&n rainn 7640 *ti ' ,(llí.oQSí 
colocarse de criada de mano ó manejadora 
una joven de 18 años. Informan calle del Car-
men núm. 4. 7733 4-30 
Se ofrece una parda para criar 
con buena y abundante leche con dos meses 
de parida tiene personas que resoondan por 
su conducta. Infoa man Figuras 109 á todas ho-
ras. 7714. 4-30 
Un muchacho peninsular 
de 14 años de edad desea oolocarse en estable-
cimiento ó casa particular? Tiene quien lo ga-
rantice. Informan B e r n a z a ó l . 
770S 4 30 
Se dc-íea colocar una joven penin-
sular de manejadora. E s cariñosa con los ni-
ños y tiene quien la recomienda. Informan 
San José SO. 7707 4-30 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con sn obli-
gación v tiene quien la garantice. Informan 
Jesús María 6, 7757 4-30 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para un matrimonio solo, blan-
ca ó de color que sepa su ob l i cac ióa en Con-
sulado n.J)9, bajos, 7754 4-30 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa su obli-
gación, y que presente buenas reieren-
cias de otras casas en que haya servido 
satisíactoriamente. Ganará doce pesos 
de sueldo, que le será aumentado si lo 
merece. Reina 13, Farmacia "La liei-
na". En la misma informarán de un 
buen cocinero de edad, que desea colo-
carse y que no tiene pretensiones. 
7723 4-30 
HN LOS QUEMADOS DE MARIA-
NAO, General Lee 25, se solicita una costure-
ra que sepa hacer ropa de niños y vestidos de 
jovenoitas; también ha de zurcir. Tiene que 
vivir en la casa pudíendo salir los domingos y 
volver los lunes por la mañana . Sueldo tíws 
centenes y rapa limpia. 7703 4-30 
Kn los Quemados de Marianao 
General Lee 2o, se solicita un cocinero de co-
ior con carta de recomendación . Para fijarle 
sueldo tiene que cocinar iuna ó dos días á 
prueba. 7705 
Una joven peninsular desea cóllS. ^ 
carse de criada de maño ó manejadora. ICs ca-
riñosa con los niños y saoe cumpli*, coiv^UUr^ 
obl igación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Carmen 6. 76S3 ' 4--3y; -'^91 
Un matrimonio peninsulnr desea 
colocarse, juntos, el de criado de. mano ó por-
tero; ella de manejadora ó criada de mano, e» 
cariñosa con los niños. SaDeñ' cumplir cunplir 
cou su obl igación y tienen las mejores reco-
mendaciones d i las casas donde han ,trabaja^g3 
do. Villegas 105, altos, cuarto num. 25. / ' f 
7632 ' '_ ; ' • ' •̂ -29-.!:- i 
D E S E A C O L O C A R S E . ^ 
una cocinera poninsular; sabe bien su obliga- ' 
c ión y tiene quien la gárancicfe.Villégas UOP f̂i"^ 
gggg j • ^ , R Í r | o q 
Una sefiora de mediana.edad 
desea encontrar una caia de una señora ó se-
ñori ta para acompañar la y qué la mirén co-
mo en familia. Informan en Monté'"nítrt.c 13» 1J[> 
segundo piso. cuurco n. 2̂ . •- 7569 - . 4-2tt «Q 
Un mucliaclio peninsular. . • 
desea colocarse de. criado de mano, ^SP^Bn-fcÁ 
diente de café, bodega ó tienda de ropa, -Tie-
ne quien lo recomiende.- Informan Sán L á i a - Bp 
ro 255, cuarto n ú m . 7. ' -.f-. • , • 
7677 ' _4-2S) ! 
| E N E C E S I T A . 
una criada, blanca ó de color, pél-o cdñ rem-* , 
rencia*, en Obispo 103, altos ce' JSniílkfcAIOnfiS 3 
¡•051 • 1.2 
Ü K I A N I > E l t . V : , 
Una señora asturiana se.ofrece pata c r i a r ^ 
toda leche; tiene buenas recomendaciones. In-
forman Galiano núm.'124 (altos. ^ ¡y 
7652 .,: . 4-29: 
b e s o . . 
una buena cocinera de color que sepa có'óí-' * 
nar bien y sea muy limpia, y uná bu^ña oriüx- • 
da de mano blanca ó de color que sepa ser-
vir bien la mesn, tiene que pasar la frazada 
todos los días. Sueldo á l a criada dos ceiite- • 
nes y ropa limpia: tienen q u é salir de tempo-
rada fuera de la Habana. Luz 99, altos. 
7675 ' - 4-f:9' ' ! ; 
Cocinero repostero peninsular 
que trabaja con pér íec ión toda ola^é 'de heli^'1'^ 
dos y mantecados, solicita colocación en casa - • 
particular ó estiblecimienio teniendo rdfóv 
rencias. Razón Lealtad 117 esq. a S.'Kafiiei. " 
. 7637 • • . • 4-2Í9,. . 
Un joven peninsular - > > CLfi 
desea colocarse de criado de mano. Sabe df- '• 
sempeñar bien su o b l i g i c i ó n y tiene quien lo¿ ' 
recomiende. Informan Muralla T-' l . 
_ J . 7639 4-2^;;.. A 
u tinos 
«Ja Eaa 
Mercaderes 4, de 1 á 5. 
Me hago cargo de gestionar asuntos^¡que"' ' 
tengan relación con el Municipio de ia Haba-
na en el más breve plazo. Necesito varias ca-
sas desde fl.000 hasta 20.000 en el radio de1 
Escobar A Cubay de Reina ••^Virtijides v v e a ^ n r -
do otras desde $1.600 hasta fSO.OOO fuera 'de eSr 
te cuadro 7636 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E P E N I X -
sular en casa de moralidad de portero ó man-
dadero ó para limpieza de escritorios. Entien-
de máquinas y donquís uara subir agua / l í o s 
tanqnes y azoteas, está práct ico en el servic ió ' '• 
domést ico y cieñe quien garantice su conduc-
ta. InformanJ^ealtad 89, bodega. 7601 4-29 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular: tiene leche para criar dos n i -
ños , puede verse su niña de mes y medio: ríe-» ; 
ne recomendaciones de buenos médicos y no 
tiene inconvoniente en salir fuera de la Isla. 
Informan Consulado 2. 7487 4-29 ' 
Aviso —Un jardinero que poseo m u y 
buenos conocimientos en el arte se haila á ,' " 
disposic ión de los qne deseen utilizar sus ser-
vicios. Informan Amistad 97 A. . 
7ft49 4-29 '' 
A los comerciantes que tengan hijo* 
se ofrece un señor de mediana edad que tiene 
los t ítulos de bachiller y maestro ds. instruo» . , 
ción, para cobrador ó cosa análoga. Daré un* 
hora diaria de clase á vuestros niños. Salud 7,- ' 
por Rayo bajos. 7633 8-29 
Una .ioven peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora. E s cariñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su obl igación. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Santa Rosa 5, carbonería. 
7634 4-29 
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(CONCLUYE) 
I I I 
Y llegó un día en que las obras del 
ferrocarril tomaron impulso inespe-
rado. 
Cierto magnate de influencia omni-
potente en la comarca tomó por su 
cuenta el negocio, y los trabajos se 
reanudaron con actividad febr i l . . . 
Legiones de obreros pululaban en 
ambas márgenes del Preguiceiro, em-
pleados en la roturación de la vía 
unos, y en la cimentación de los estri-
bos del puente otros. En grandes con-
voyes fueron llegando por el río los 
tramos de hierro para la construcción 
del nuevo puente; se improvisaron 
multitud de fraguas, y por toda la r i -
bera sonaron los ecos del martillo tra-
bajando en los remaches con intermi-
nable golpeteo. Jamás palpitó con 
tanta fuerza la vida en torno de nues-
tra ciudad vetusta, olvidada del 
mundo en su retiro pastoril y religio-
so á la vez. A borbotones parecía en-
trar sangre nueva en aquel cuerpo 
apergaminado y recogido en su quie-
tud hierática. . . Pronto el puente de 
hierro quedó cabalgando sobre sus 
gallardos estribos de piedra berroque-
ña y al lado mismo de la antigua puen-
te de madera, cuya tosquedad y pobre-
za resaltó por primera vez á los ojos 
de los embobados castelmourenses. 
Los poetas remozaron sus odas al 
coloso de hierro, la prensa volvió á 
insertar minuciosos artículos descrip-
tivos, los Círculos locales hirvieron en 
comentarios apologéticos de la nueva 
vía; poetas, periodistas y tertulia-
nos de todos los mentideros de Castel-
mouro, coincidían en abominar de que 
aún siguiera en pie el ridículo arma-
toste de madera que no dejaba lucir 
por enteró la gentileza y la audacia 
del camino colgante. 
—Eso debía volarse con dinamita— 
decían unos. 
—¡,0 destruirlo á hachazos!—pro-
ponía otro. 
—Es una vergüenza para una ciu-
dad que, como Casteímouro, entra 
ahora Ven el torrente de la vida mo-
derna, exponer á los ojos de los via-
jeros una antigualla que, como esa, 
pregona con tanta elocuencia lo hu-
millante de nuestro pasado... Así 
decía más de un grave personaje en 
los salones del Casino, alardeando de 
espíritu fuerte y de hombre muy á la 
¡moderna. 
Tanto se dijo, que quedó acordada 
la destrucción del puente. 
Cientos de operarios, comenzaron á 
recorrer, hacha en mano, su entrama-
do y á destruir aquella obra admira-
ble que había resistido incólume los 
embates-de las aguas, la furia de los 
yientos y la carga de los años. 
Cada hachazo que conmovía la vie-
fta puente, sonaba en el corazón de su 
flel guardián como si en sus propias 
carnes se hundiera el acero implaca-
ble. 
—¡ Pobre señor Juan! Nadie se 
acordaba de él. Entre la multitud que 
iba á presenciar con la sonrisa en los 
labios aquella obra destructora, no 
hubo uno que se fijara en el anciano 
pontonero, lloroso y triste, en el fon-
do de su garita, como encarnación vi-
va de un dolor sin consuelo. 
Minados todos los soportes del 
puente y serrados los tramos, se seña-
ló día para la voladura. Un cartucho 
de dinamita debía, al estallar, desha-
cer como castillo de naipes el puente 
ya inútil. 
Pobláronse ambas márgenes de 
gentes en sonderomería y de fiesta con 
objeto de presenciar el espectáculo: 
se dieron las señales para que se apar-
tasen los curiosos; bogó á palada de 
rey, con lentitud solemne, el esquife 
donde iban los que habían de colo-
car' la dinamita destructora en el 
soporte central; se vio después al 
barquichuelo alejarse rápidamente, 
como criminal que huye; hubo un mo-
mento de gran expectación, y enton-
ces la multitud atónita presenció un 
espectáculo extraordinario... Un 
hombre apareció sobre el puente, y 
apoyándose sobre la varandilla avan-
zó hasta el centro donde se erguía 
una gran cruz, á la cual se abrazó con 
frenesí el desventurado. . . 
—¡ El señor Juan—gritaron muchas 
voces entre la muchedumbre espan-
tada. . . 
Era él, en efecto, decidido á termi-
nar su vida con el puente y á perpe-
tuar la memoria de ambos en una mis-
ma tragedia... 
Nadie intentó socorrerle. La mecha 
del explosivo tocaba á su fin. Reinó 
entre todos los espectadores un silen-
cio profundo. Serena y dulce murmuró 
la corriente del Preguiceiro algo que 
vibró como sollozo de prolongada ca-
dencia. 
El señor Juan siempre al lado de la 
cruz, tendió su mano hacia la muche-
dumbre y exclamó con ira:—¡Ingra-
tos! 
Una detonación formidable ahogó 
el apóstrofe del pontonero, y entre 
las tablas carbonizadas y rotas cayó 
su cuerpo al río, que tendió sobre él 
piadoso el manto de sus ondas. 
—Ahora dicen los aldeanos que cuan 
do el tren pasa orgulloso sobre el 
puente colgante de Casteímouro, una 
mano huesosa y rígida surge de las 
aguas y amenaza con ademán de 
maldición á la locomotora... ¡á la 
locomotora que pasa haciendo trepidar 
el puente con estrépito de gigante 
carcajada! 
Prudencio Rovira. 
Tres peninsulares desean colocarse, 
nna de cocinera y la otra de criada de mano. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
las garanticen, f Informan Salud 153 
7599 4-27 
Desea colocarse nna criada penin-
sular, sabe coser á mano y máquina y es muy 
práctica en el servicio de la casa; tiene buenas 
recomendaciones. Informan Habana esquina 
á O'Reilly, carbonería. 7624 4_27 
BUEN NEGOCIO.—Se vende una hermosa ca-
sa de esquina en la Calzada de Príncipe Alfon -
so, de dos pisos, toda azotea y pisos de marmol 
Renta $221 oro; precio $26,000, libre de todo 
gravamen, otra mas chica en Teniente Rey de 
azotea y tejas en $6.200. Razón Monte 64. Me-
néndez, teléfono 0295. 7770 4-31 
Se desea alquilar por 2 caballeros, 
en familia particular, una habitación bien 
ventilada en el centro de la Habana. Se dan 
referencias. Precio, de 4 á 5 centenes men-
sual. Apartado 243. 7596 4_27 
Criada de manos 
se necesita una peninsular para nn matrimo-
nio, que sepa su obligación, enrienda algo de 
costura á mano y á maquina y tenga referen-
cias San José 29, altos. 7603 4.26 
Un muchacho peninsular 
de 14 años desea colocarse; darán razón Belas-
coain 17. tiene servido en la Habana y en el 
campo, tiene qnien lo garantice. 
' ' :»>•••; <4-7612 -27 
S E V E N D E X 
tres solares en la Víbora reparto de Rivero, 
caile Josefina números 3, 4, 5, manzana 22. Pa-
ra informes San Ignacio 52, altos. 
7712 13-30 
En el pueblo de Punta Brava se vende un 
establecimiento de víveres, se da barato poí-
no ser su dueño del giro, está bien situado y 
-en la principal calle Real. Informan en esta 
A^Tninismción. 7578 alt 4-2ó 
Una criandera peninsular de veinte 
dias de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á media o a leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Mar-
qués González 142, por Salud. 7627 4 -27 
L r Primera de A g uiar, as eucia, esta 
es la única en su clase que puede ofrecer al 
público todos cuantos servicios puedan nece-
sitar y al comercio dependientes de irrepro-
chable conducta. O'Reilly 13, telefono 450. J. 
Alonso v Villaverde. 7593 13-27 M 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera para una corta familia que 
sepa cocinar y tenga buenas referencias sino 
que no se presente. Compostela 96, altos. 
7614 4-27 
SW V'F/NÜli.N dos magnificos solares situados 
o i u i o d e l o s mejores lugares de la Víbora; 
uno hace esquina Calzáda y Gertrudis y el 
otro al lado. Le corresponden los números 
721-723. Para informes dirigirse á Juan Seigi-
do, San Ignacio 52, altos. 7711 13-30 My 
EN 1.500 PKSOS en meneda americana se ven-
do el solar núm. 15, de Ja Avenida de Estrada 
Palma (reparto de Vivanco). Está en la ace-
r->. buena y no lejos de la Línea del Urbano. 
No se admite intervención de corredor. I n -
formes en Compostela 88. 7739 8-30 
A LOS SOMBREREROS 
Magnífico negocio.—Se vendo una sombre-
rería muy acreditada y surtida, con mucho 
trabajo, en un puebio de campo. Es única y 
está en un punto de mucho porvenir. Urje 
vendería. Informan Plaza del Vapor número 
20, por Reina, café "El Principal." 
774 i 4-30 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano que sepa su obligación. 
Sueldo $12 plata. Jesús María 112. 
7609 4-27 
Cocinero y repostero en general 
de mediana edad peninsular desea trabajar en 
casa particular ó de comercio, es persona de 
entera confianza y formalidad. Con mucha 
práctica. Informan Zulueta y Animas, cafe en 
la esquina, altos. 7616 4 27 
Una criandera peninsular 
recién llegada de un mes de parida con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tisne quien la garantice. Informan Mu-
nicipio 10, Jesús del Monte. 
7618 4-27 
Se solicita una criada de mano de co-
lor, sueldo 3 luises y ropa limpia. En la misma, 
se ofrece un joven que no se marea para servir 
á un caballero ó á niños por el pasaje á la Co-
ruña, durante la travesía. Calzada del Monte 
número 350 esquina á Pernandina altos. Tiene 
quienlo recomiende. 7558 4^7 
Se solicita una criada de mano pe-
ninsular. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Manrique 5 altos 7537 8-26 
T E N E D O R D E U I B R O S 
práctico también en correspondencia mercan-
t i l y máquina Premier, empleado (antiguo) 
actualmente en casa respetable de este comer-
cio, desea cambio de destino ú ocupación en 
cualquior otro trabajo que le sea equivalente 
y estable. También acepta toda clase de tra-
bajos de oficina para desempeñarlos en horas 
libres. Pirigirse al apartado n. 683, iniciales 
A. B. C. 7471 10-25 
Tenedor de Libros 
competente que tiene algunas horas desocupa-
das se ofrece. Para informes O-Reilly 2 y 3, 
sastrería y camisería. 7580 15-2GMy 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para un matrimonio, 
que sea de regular edad. Informan en Villegas 
núm. 51. 7418 8-24 
Vendo uua casa, barrio del AHÍÍCI, 
2 pisos, entrada independiente, alquiler 17 
cemenes, precio $11,000; otra junto á Muralla, 
S varas frente, 53 de fondo, servicio sanitario, 
precio $12,000, se trata directamente con el 
comprador y no se cobra comisión. Manuel 
Agüero, Aguiai- 43, de 12 á 4. 7729 4-30 
/"¡.RA N oportunidad.—Se vende la hermosa y 
^ extensa casa-quinta de sólida mampostería 
con lardinee y huerta, sita en la parte mas be-
lia 6 higiénica de los Quemados de Mariana© 
y ocupando sobre la mitad de la cuadra, con 
frenta á General Maceo, entre Dolores y San 
Federico, con 3,200 metros de superficie, parte 
propia para fabricar y pasando el eléctrico que 
va y viene, Hay veinte habitaciones 7 ade-
más galerías, hermosa cochera, seis cuadras-
establos, agua, gas y alcantarillado propio, 
pilas, etc , todo reformado á la moderna. I n -
forma O. D. Dropp, Empedrado número 30, 
de 12 á 2. 7679 4-29 
SE V E X D E 
un bonito Príncipe Alberto, casi nuevo con 
zunchos de goma, y se da en precio muy mó-
dico. Informan San Rafael 150 á todas horas. 
7619 4-27 
C A R R U A J E S E N V E N T A . 
M y l o r d , Duquesas, Jardineras, 
Taps, Coupés, Familiares, Tilburys, 
Faetones, Vis-a-vis, etc., etc. 





una duquesa nueva de moda y un faetón 
baña en Cerrada del Paseo 7. 
7581 8-26 
'Há-
C a s t i l l o 4 A , 
esq. á Estevez.—Pedro Martel vende 3 boguis, 
2 familiares, limoneraii, tronco de arreo y un 
caballo criollo gran camiuador. 
7478 15-25 My 
S e v e n d e n 
juntos ó separados por no necesitarlos su due-
ño, un familiar casi nuevo, de vuelta entera, 
del mejor fabricante, y un caballo alazán de 
7 y media cuartas, con su limonera y enseres 
de limpieza. Se pueden ver en la calle 12 es-
quina á Linea, Villa Dominica, Vedado. 
7358 8-23 
ú r ÜMMÍS 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y viandas por no poderlo 
atender su dueño. Bernaza 27. 
7645 4-29 
& e v e n 
un kiosco en punto de lo más céntrico de 
Habana. Intorman Bernaza 53. 
7672 8-29 
la 
S E V E N D E 
un magnífico caballo maestro de tiro y monta, 
una limonera y un dog-cart, de dos ruedas y 
cuatro asientos, junto ó separado. Se dá bara-
to. San Rafael 141. 7750 5-30 
Se vende nna pareja de caballos 
americanos, aclimatados en el país; también 
se vende un railord con zunchos de goma. Se 
pueden ver á todas horas, Morro 6. Informan 
Obispo 2. 01112 4-30 
E l 1°. de Jnnio recibo 25 caballos fi-
nos de Kentucky para particulares, camina-
dores y de coche. También recibo 25 caballos 
baratos y 100 muías de todas clases y tama-
ños. Todos serán baratos en su clase, pasen á 
verlos.—Fred Wolíe. 74S7 6-25 
calle de SUAREZ 45. entre Aiiodaca y ^ 
Unica de Gaspar Villarino y Ci 
SIN COMPETENCIA EN SU OIR0* 
Préstamo y compra 
Alhajas de oro, ulata y piedras precio* 
Muebles objetos de arte, ropas y todo c l jv '^" 
objetos conveniemes. Se 
E n venta 
Un arsenal onciclopódico en exVjtenci 
Joyas y muebles al alcance ríe todas las f aSt'"^ 
ñas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco a* 
ricana, frac, levita, smokin v chaquet £aí'3' 
|3.—7.000 pantalones desde SI.—5.000 aon.' *' 
ros de jipijapa, castor y pajita desdo 5o ce 
vos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de 
da y burato y ropa blanca de todas clasp011' 
7.000 relojes desde un peso. eS;"» 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA. 
U m j o , m m al Camno k 
í—'- 13-17 Itjy 
A LOS V I A G E K O S QUE 
deseen aprender l a í 'otogratí» 
los ponemos a l corriente9 en » 
d í a s , s i c o m p r a n nno de los in0, 
d e m o s aparatos que vendemol 
á precios nunca vistos. Otero v 
Colominas , San Kafae l 3 2 , 
C-705 i A 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 8032. 
C 936 1 Mv 
- N O F A L T E -
A L A F I E S T A 
S e v e n d e 
una vidriera de tabacos y cigarros en punto 
céntrico. Informan (J'Reilly 13. 
7661 4-29 
Vendo nna cindadela con 11 cuartos 
y 2 accesorias muy bien situada con 10 y pioo 
varas de frente por 38 de fondo: produce 18 
centenes, $6,700. José Figarola, San Ignacio 24 
de 214 & 5, teléfono 703. 7617 4-27 
Se vende por tener qne marchar 
su dueño á España un tren de cantinas muy 
bien acreditado y muy buena marchanteria. 
Se da barato. Informan Tejadillo y Composte-
la, bodega. 7605 4-27 
Un tenedor de libros 
con mas de 15 años de practica en el mostra-
dor y carpeta en el comercio de Barcelona y 
con grandes conocimientos en los giros de ro-
pa y peletería, ya al detal ya en alnmcen, se 
ofrece modestamente al comercio general de 
la Isla. Garantías y referencias. Teniente Rey 
15. Escritorio señor Bayón 7400 8- 24 
Cuando pretenda Vd. a d q u i r i r u n excelente p iano , no deje 
de informarse por las personas que lo poseen de 
" R . C ó r s & K a l l m a n n " 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Sn precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantia, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE GIRALT, O'REILLY 61, HABANA.—APARTADO 791. 
90» i 1-My. 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
CoDViilsioites i 
SE D E S E A COLOCAR 
una buena cocinera y repostera peninsular en 
casa de comercio ó particular. Tiene quien la 
garantice y sabe cumplir con su obligación. 
Informan Corralea 87. 7690 4-29 
DESEA COLOCARSE 
de criada de mano con un matrimonio ó una 
corta familia. Tiene quien responda por ella. 
Informan Tejadillo 52, Tren de lavado. 
7688 4-29 
DESEA COLOCARSE 
en fonda 6 café nn joven peninsular. Infor-
marán Sitios 79. 7693 ' 4-29 
Oaraaíiz© qus ral Remedio curará tos 
casos más severos. 
Eí que otros hayan fracasado no es razóa para rehu-sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien !e pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos ncivioscs. Nada cuesta probar, y )á.curaci6a es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habanâ  Caba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gfatis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. I I . G. R O O T , 
Laboratorios: gt> Pine Street¡ - • Nueva York. 
Cualquier lector de esto periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON, 
^ Obispo 53 y 55, ,.t 
Apartado 7BO, • . HABANA,^ 
?ecibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de ia Epilepsia y Ataoues, y mi frasco de praoi 
Una criandera peninsular de mes 
y medio de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Someruelos 5, 
por Corrales accesoria C. 7680 4-29 
Un eocinero de color 
desea colocarse en establecimiento 6 en casa 
particular, tiene quien lo garantice. Informan 
Factoría 23, bodega. 76S4 4-29 
Se desea colocar nna señora peninsu-
lar de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligncion y tiene quien la garantice. Infor-
maa Consulado 37. 7691 4-29 
SK SOUICÍTAÑ 
dos criadas una para servir S. una señora y otra 
que hable francés, para viajar durante el ve-
rano. Sueldo de la primera, dos centenes y ro-
pa limpia. Lamparilla 78, altos. 
'^2 4.29 
SE S O L I C I T A 
una criada que sepa coser y un muchacho de 
12 á 14 año» para criado de mano. Carlos I I I 
número 209, altos. 7694 4-29 
Un médico que desee pasar á un pue-
blo rico, cerca do la Habana, se solicita en 
Aguiar 23. Puede contar desde el momento que 
vaya con elsneldo dp uno lastitución. 
7674 4-29 • 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Entienden algo de costura y son ca-
riñosas con los niños. Tienen quien responda 
por ellas. Informan Teniente Rey 51. 
7676 4-29 
Se solieita un criado de mano que 
que sea aseado y que sepa servir, debe llevar 
referencias de las casas en que haya estado. 
Sueldo diez y siete pesos plata. Dirigirse á 
Lealtad 145. 7598 4-29 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un criado de color que sean finos 
en Prado 46, altos. 7625 4-27 
Una joven catalana desea colocarse 
de cocinera. Sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informan Jesús del Monte 258 
7587 4-27 
Se solicitan una cocinera y una cria-
de manos que sean formales y sepan su obti-
gación ó en su lugar una que haga ambas co-
sas, es para corta familia, tían José 32. 
7588 4-27 
Lavandera psira Invsir á un matrimo-
nio y tres niños en casa de familia en Mazo-
rra. Se dan todos los avíos, comida y $5 plata 
^or semana de ropa lista. Diríjanse á Roque 
Gallego, Aguiar 84. asrenoia. 
7650 5-29 
Una joven peninsular desea colocar-
Be <1e manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación tiene quien la re-
comiende en las caras rn que ha estado. Infor-
man Oficios 76, cuarto 29, altos. 
7633 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Sabe zur-
cir y es cumplidora en su deber. Tiene quien 
la recomiénde. Informan Sol 15 7589 4-27 
Se necesitan ag-entes para una E m -
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en la comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa 
mente. Informes; Tejadillo 45. 7351 26-23m 
PERSONA CON REFERENCIAS 
y entendida en el manejo de fincas de campo, 
solicita colocación. Dirijirse á José A. Barre-
ra, Amistad 88, Habana. 7317 12-23My 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó dos ciudadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Dirigirse a Aguila 
107 y San Nicolás IOS, teléfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 28-20 M 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga personas que la reco-
mienden, á la cual se le dará buen sueldo. 
Lamparilla n. 6. 7330 8-24 
Se ofrece para cobrador de 
casas de comercio, bancos, empresas particu-
lares, ayudante de escritorio, encargado ú 
otro cargo análogo de confianza una persona 
formal y sin pretensiones. Informarán en el 
almacén de panos de Muralla 16. 
7336 8-23 
V E N O O — E n San Lázaro unu esquina 
en $16.000, una casa en Oliva en |3,200, otra en 
Corrales en S4.500, otra en Damas en $2,500 y 
otra en A guiar en ^,500 y un censo ea f 150. 
Tacón 2 de 12 á 3 J. M. V. 7601 4-24 
Se vende una caballería y cordeles 
de tierra cerca de ia Habana. Su dueño San 
Rafael 139 E á todas horas 7585 5-27 
A los españoles, 
be vende en $2000 en España una viña situa-
da en Córdova, Puente Gériel, es conocida por 
et nombre de Pozo Blanco, vale $10000 Calle de 
San José n. 30. 7530 4-27 
muy barato por tener que ausentarse su due-
ño, un tren de lavado situado en la calle B nú-
mero 5 Vedado. 7583 6-26 
S < 
una casa de modas, tiene pocos gastos y es ne-
gocio. Informan Amargura 28. 
7535 15-26 
SE VENDEN 
.Las casas núms. 19, 21, 23 y 25 en el Cerro, 
calle de feau Carlos. Para su ajuste J. Pujol, 
Prado 61 A. 7468 8-25 
P U E S T O D E F R U T A S 
Por tener otros negocios su dueño, se vende 
uno, bueno, bonito y barato, informaran Rei-
na 8, depósito de cigarros. 
7483 8-25 
S E N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapateria que sepan binn su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinos, Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 26-18M 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna caaa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
e ñ i 
SE OFRECEN 
$400 en hipoteca, que por pertenecer a un me-
nor pueden darse a plazo largo. E l interés que 
se exige es módico, pero han de imponerse 
precisamente en finca urbana sita en esta ca-
pital y que esté libre de cargas. Trato directo1 
Dirigirse a Lealtad 145. 7597 4-29 
Dinero: 50,000 pesos. Se facilita á 
más bajo interés que nadie en cantidades de 
$200, 500, 1,000, 2,0C0 hastf. 25,000 con hipotecas 
pagares, sobre alquileres y pignoración de va-
lores; fincas á la venta rústicas y urbanas de 
6,000, 8,000, 12.000 hasta $40,000. Sr. Morell de 8 
á 12. Monáe 280. 76 4-27 
Cocinero.--Desea colocación encasa 
particular 6 establecimiento ó fonda no tiene 
inconveniente ir al campo sabe con perfección 
teda la cocina criolla, la catalana, la españo-1 
la. Darán razón cafe Imperial, Maezana de ¡ 
Gómez^ 7585 4-26 
Se solicitan criada de mano y cocíne-
ra para Concejal Veiga entre las avenidas de 
Estrada Palma y Luis Estevez, dándoles á la 
primera 2 centenes y ropa limpia y á la se-
gunda el mismo sueldo y habitación si quiere 
dormir en el acomodo. Se exigen y dan re-
ferencias 7592 4-27 
Lí FESTEJEN A ?D 
L A L i£ y 
PilDORñs Chegres 
la Ley proteje la Marca «lo las 
logítimas Pildoras Chagres ôr 
SARRA y castiga á los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protejen á Vd. y le curan 
el paludimo y toda das» de 
calentara$. , / 
DROGUERIA SARhí. UUM 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores una casa de 
construcción solida y elegante, fresca y de bue-
na capacidad, de inmejorables condiciones 
higiénicas, libre de gravámenes, situada en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad. Pre-
cio 34.000 pesos oro americano. Informan en 
Bol 68 bajos todos los dias de 1 á 3 de la tarde 
7'14S 8-24 
íinchas personas se privas de asistir A Hgra-
áahles fiestas campestres y excursiones ai aire 
Ubre, por temor i «na feerte JAQUECA. Sn 
estómago está (les<>(<ait!br»da por sn vida 
iaart.iva y por el calor. Cuide so estémag» y 
evitará las Jaquem. Mareos, etc. - - - • 
Una. cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA S A B R A 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es •! más segur o.preservativo de los, 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SARRfl tN Tes*s ,-AS i 
Tic Rey y ComposfHa. Habana FARMACIAS 
8S HILES I a n u a 
J B 11111 
Nadie compre muebles sin antes visitar i 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exia 
tencia de todo. El que visita esta casa no sal 
sin comprar y queda complacido. Hay de rrf 
do y para todos ios gustosl ' 
Especialidad en juegos de cuarto, de maia-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo misma 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad 
de 3 centenes en adelante, con bastidor lá 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra. 
bajo armados en la casa. Se hace por encais 
go todo lo que se pida sin compromiso ni go 
rantia de ninguna clase. Una visita, por en», 
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93. Teléfono 
número 1225. no 
7441 alt 13- 22 M 
Se venden muy baratos todos los 
muebles de una casa: juego de sala Luis X I V 
reformado; un juego de mimbre fino, lámparas 
de cristal, escaparate luna vicelada, cama, si-
llones v varios muebles más en ganga, Estre-
lla n. 75. 7786 8-31 
r Se venden dos granaos vidriaras metálicas. 
Compostela 84. 7787 8-31 
S E V E N D E 
un magnífico juego de sala, un piano y varios 
muebles de uso en mucha proporción. Esco-
bar n. 30. 7642 4-29 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood y Remington en perfecto estado. 
Jesús Maria 10, altos. Se alquilan habitaciones 
ventiladas con vista á ia calle. 
7681 4-29 
Aprovechar la ocasión 
por tener que marchar su dueño en pocos dias 
se vende un hermoso juego de cuarto, com-
pleto, macizo de nogal, casi nuevo, sano, sin 
comején en $175. Además algún otro mueble si-
llería y otomanas, tapizados, cuadros al óleo, 
firmas de primera, como Zurbaran, Alonso 
Cano y otros; todo costó mucho más. San H i -
las 44. 7689 4-29 
Participamos á nuestros favorecedores y a| 
público en general que acabamos de recibir 
un excelente surtido de los afamados pianos 
Boisselot Fils, de Marsella, de caoba maciza 
tres pedales y sordina muy recomendados por 
los señores Profesores por sus armoniosas vo-
ces y duración. Y también alemanes de varios 
fabricantes los vendemos ai contado y á pía, 
zos. Viuda ó hijos de Carreras Aguacate 53 
teléfono 6Q1. 7154 26-19 N ' 
Tenemos un gran surtido da uso que vende-
mos á 10, 15 y 2ó centenes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, de alquiler muv baratos. 
Mate: ¡ales para compositores, cuerdas roma-
nas para guitarras, violines y bandurrias- se 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos'de 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 M 
SERVILLETAS DE PAPEL 
Pajillas para refrescos, Tiza de billar» 
Yeso de dominó, «Tabón de olor, 
á precios especiales. 
B E R N A Z A 55. T E L E F O N O olo. 
7097 26-18 My 
Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para sala, comedor y cuarto, de 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.— Vázquez, Hermanos 
y Como. 
KEPTUNO 24--TELEFONO 15S4 
5441 23-11 My 
m Y EOPi 
Las mandamos con sus raices, libres de por-
te á cualquier punto de la Isla, al recibo de su 
importe en oro americano: una Camelia doble, 
11.75; una Camelia encarnada, $1.50; una Ca-
melia matizada, §1.50; una Magnolia enana, 
f0,75; dos Jazmines del Cabo, | 1 ; dos varieda-
des de Azalea, $1.25 un japonés, 45 cts; un ce-
dro del Líbano, 50 cts; un cedro famoso. Deo-
doro, 50 cts. Remita 2 cts. en sellos por el ca-
tálogo con semillas de regalo. Carrillo & Ba-
tile. Mercaderes 11, Habana. 
7405 10-24 
R E A L I Z O UN S A L D O 
de ferretería por ausentarme. F. Diego. Con-
sulado 124. 7671 4-29 
todos los efectos y enseres de una fonda, La 
Paloma, Oficios 53, un mostrador y vidriera 
de tabacos y mamparas, camas de hierro, ba-
rras de catre con su forro, por piezas ó todas 
juntas y otras muchas cosas más. Todo el que 
tenga baúl ó maleta en dicha fonda puede 
pasará recojerlo. 7648 8-29 
S E VENDEN" 
15milmefrog de terreno repartidos en sola-
res, medios y Parcelas en el barrio de Vil la-
nueva, á 2 cuadras de las calzadas del Cerro é 
Infanta. Informan Príncipe Alfonso 503. 
8-24 
Situado en punto inmejorable de es-
ta capital se vende un kiosco de bebidas, re-
frescos, tabacos y cigarros y otros artículos. 
Informes Angeles 29, casa de préstamos. 
7334 8-23 
G U A N A J A Y . 
En la calle Martí y próximas á la Estación, 
se venden para, reedificar las casas números 
74, 76 y 78. Entenderse con su dueño Alberto 
Fernandez. Taza de Oro, Aguiar 39, Telf. 3202, 
Habana. 7131 13-19 
S E V E N I > E 
una farmacia muy bien situada, con buen sur-
tido, por no poderla atender personalmente su 
dueño. Informan en San José 119^, altos. 
7092 13-18 
F i n c a s d e u a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
6787 26-11 My 
Una señora que h a b l a f r a n c é s y es-
pañol desea encontrar casa en donde pueda 
hacer la limpieza de habitaciones, cose bien y 
entiende algo de cocina. Es de toda confianza 
Se puede pedir informes en las casas en donde 
ha sernido. Dirección calzada de Vives 47. No 
duerme en el ocomodo. 7622 274 
PARA UN INGENIO 
en el Camagüey se solicita un cocinero 6 coci-
nera y una criada de mano que entienda algo 
de costura. E l cocinero 6 cocinera ha de ser 
general y repostero. Ambos son para muy cor-
ta familia, y han de llevar grandes referen-
cias, sin cuyo requisito no se presenten. Cuba 
SS^entresuelos. C 109i> 8-27 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
de la Habana, y pago los censos más que na-
die. Teléfono 30n5. Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 á 10 a. ra. 6302 26-3 
V 8 É j 8 Í C j S í 8 a e C Í e i l í 8 
En' 2,000 pesos se vende 
una oasa inmediata á la Iglesia de Jesús del 
Monte, libre de gravamen, trato directo In-
forman en Acosta 79, tren de cantinas de 11 á 
1. No se quieren corredores. 7721 8-31 
V E N D O ,-UNA. OASA ; 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
B I M NEGOCIO 
Venta del colej» io C R I S T O B A L CO-
L O N , de primera y segunda 
enseñanza en Cienfuegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, lis un mag-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admóu. do este periódico. 
c 987 8 My 
Por ausentarse la familia 
á España se venden todos los muebles de la 
casa Sol 45, se pueden ver desde las 9 en ade-
lante. 7615 4-27 
S E V E N D E N 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, Eba-
nistería. 7594 26-27My 
Ganga nunca vista 
Se vende un piano marca Crown acabado 
de recibir. Informan Reina 37, altos de 12 á 2 
y de 5 á 7. E l domingo todo el día. 
7544 8-26 
PIANOS 
A 6 - 8 - 1 0 - 1 2 - Í 4 - 1 6 - 1 8 - Y 2 0 
vende SALAS al contado y á plazos. San Ra-
fael 14.—Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
7539 ^ 8-26 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, cam;¡s, relojes, espejas, pren-., 
das, topas y todo lo concerniente al girods 
préstamos y mueblería. D.-imos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas v oro viejo. Visi-
ten La Perla. Animas S4. 6207 2G-2M 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
cirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; • 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prende?. 
!)Ü7 1-My. 
L»OS CILTJS D B O S CUBANOS 
d e S ü O í S O M e s t á n á l a 
P . D B I > A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R L J S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
El mejor para los países tropicales, 8 años de 
prueba. En rollos de 216 pies cuadrados á |4.-a 
el rollo. Necesitamos agentes con casa abierta 
para los pueblos del interior. Carrillo & Baltle. 
Mercaderes 11, Habana. 
7406 10-24 
S e v e n d e 
un bonito juego de sala de majagua. Acosta 
núm. 52. 7564 6-28 
SE VENDEN MUEBLES 
muy baratos en la calle 13 núm. 32, escapara-
tes muy buenos y un horno de gas, Yoldus-fil-
tro y otras cosas mas. 7569 8-26 
NO COMPRE V. PIANO 
sin ver primero los precios y las condiciones 
de la Casa Salas, San Rafael 14, Pianos de al-
quiler á tres pesos plata. 7541 8-26 
MDEBL 
G A N G A 
En San Rafael 114^ se vende un milord y dos 
caballos con su guarnición, un caballo más se-
parado, todo muy barato, por tener su dueño 
que ir á España. En la misma informan de 7 á 
11 de la mañana. 7767 4-31 
ro, Aguiar 43, de 12 á 4. 7730 
Agi 
4-31 
A U T O M O V I L 
se vende uno de 30 caballos, 4 cilindros, mode-
lo 1906. Se da en proporción. Puede verse en 
Prado 117. 7759 4 30 
LA CASA que mas ba-
rato vende LOS MUE-
BLES y que tiene la se-
guridad que todos son 
nuevos y de maderas especiales la CASA SA-
LAS, San Ra-
fael 14, Pianos 
de alquiler á 
7540 
3 P E S O S P L A T A 
8-16 
Se vende lo necesario para montar un taller 
Hay un íogón giratorio con 6 planchas, todo 
en perfecto estado. Calzada del Monte 378. La 
Nacional, Casa de préstamos. 7510 8-25 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U N M U S T E L para sa-
lónos de cinco y medio juegos y 24 re -
gistros; su estado nuevo. Cerro 41(5. 
938 1-My. 
C A M A K A S F O T O G K A F í C A S 
á p rec io de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g ra t i s l a f o t o g r a f í a . 
Otero y Colominas , i m p o r t a -
dores de efectos fo tog rá f i cos . 
San JUafael 3 2 , 
C-705 1 A 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: 
Una planta de triturar, completa, K n H 
sistema Allis Chalmers & Co., con su maquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. , 
Dos perforadoras de vapor sistema Ingersui 
Sargoant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cuatro carritos de volteo, para el tiro ae pi 
dra de la cantera á Ja trituradora. . 
Un tanque para agua, capacidad lo V1? '̂ 
Un tanoue para amia, capacidad cinco PlP 
Un tanque pequeño de dos pipas de capa 
dad. . Hfi ja-
Cuatro mil doscientos oincueiua P16'", ^ 
bería de una pulgada, para llevar el agu* 
la Quinta de Cartaya. á la trituradora. ¿ . ^ 
Instalación de vapor desde la máquina * 
canteras para mover las perforadoras. de 
Una casa de tablas, con techos de tejí» 
hierro galvanizado. eficiente 
La trituradora tiene capacidad s"11"1 rr03 
para moler al día sobre ciento veinte o* 
de rajón de A un metro cúbico cada ur}0% v[. 
Un beam instalado para recibir la P1®"^;en-
cada, con tres divisiones y sus cor5esp° ĉQer 
tes canales, cada divisan capp-z de ^ " " r a 
40M3 de piedra. Además una V ^ ^ f ^ T a r 
el acceso de los carros de volteo a la o()0 
dora, habiéndose empleado en esto unos o 
pies de madera. ^ „ „_ IÍCJUÍ-
Darán razón los Sres. ROIG & Co„ en m 
dación, Contreras 5, Matanzas. ^ 
6470 
BOCOYES y 
Se venden do cabida media de 60° ^ r ^ ^ 
que llegaron con vermouth Tormo. •l"f._30 
183. almacén Brocchi. "735 ' - - ^ - ^ 
p i p | Tanques <lc 
hasta 1, hierro 
barandas para 
mayor y niños ,y 10 barras 
carnicería, de varios tamaños 
Prieto. 
hierro desde -
;orriente y galvanizaüo. 
al Cementerio para P, Darft 
de eancho^ P j. 
3. Zulueta l'-»-
26-10 5L 
se vende en 
6453 alt 
A $ 1.00 plata la libra, 
Telefono 649. n. 66 
!: Iniprenia v hlereotipia del DIARIO U 
T E N I E N T E R E Y Y P R A l i ^ 
